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p¿ZNFTFGF HJFAMGL ;DFGTF TYF lJlJWTF VG[ lJlXQ8TF HF6L
XSFI VG[ D/[, S], 5|F%TF\SM 5ZYL SMQ8SGL ZRGF ;Z/TFYL
SZL XSFIP VFD4 5|`GMG] \ SM0 G\AZ p5ZYL DFlCTLG[ T5F;JFDF\
VFJLP
Z P DFlCTLG] \  JUL "SZ6 o] \ "] \ "] \ "] \ "
5|`GFJ,LGF\ 5|`GMGF SM0 G\AZ D]HA D/[,F 5|F%TF\SMGF
VFWFZ[ 5|F%T YI[, DFlCTLG[ VeIF; C[9/GF lJlJW lJEFUMDF \
V,UvV,U lJEFlHT SZJFDF\ VFJLP
# P VF \S0FSLI U6TZL o\ \\ \
H]NF H]NF lJEFUMDF\ DFlCTLGF lJEFHG AFN T[ DFlCTLGL
VF\S0FSLI U6TZL SZJFD\F VFJLP
$P SMQ8S ZRGF o
5|F%T YI[, DFlCTL lJX[ RMSS; bIF, VFJ[ T[ DF8[ H]NF
H]NF SMQ8SGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP
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5P VFS' lT S [ VF,[B o' [ [' [ [' [ [' [ [
JUL"S'T SZ[,L VF\S0FSLI DFlCTLG[ JW] V;ZSFZS ZLT[ VG[
VFSQF"S ZLT[ TYF EF{lDlTS VFSFZM v VFS'lT äFZF :S[,DF5 ,.
JT]"/FSFZ VG[ :T\EF,[B äFZF ZH} SZJFDF\ VFJLP
5|`GFJ,LGF H]NF H]NF lJEFUMG[ wIFGDF\ ZFBL 5|`GMGF JUL"SZ6MG[
lJlJW lJEFUMDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF K[P
VF ;DU| JUL"SZ6GL 5|lÊIF AFN T[ DFlCTLGF VFWFZ[ TFZ6M TFZJL
5|:T]T VeIF;DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF VG[ VgI VeIF;MGF TFZ6M ;FY[ T],GF
SZL VY"38G äFZF ;DHFJJFDF\ VFJ[, K[P
!P!# VC[JF, ,[BGGM TAÞM o[ [[ [[ [[ [
; \XMWG 5|lÊIFGF K[<,F ;M5FGDF \ ;\XMWS 5MTFGF \ ;\XMWGGF
VFWFZ[ VD]S TFZ6M 5Z 5CM\R[ K[P VF TFZ6M4 JFRSM ;]WL 5CM\RF0JF VC[JF,
äFZF T[GL ZH}VFT SZ[ K[P VFD VC[JF, ,FBJM V[ ;\XMWG 5|lÊIFG] \ V\lTD
;M5FG K[P ;\XMWGGF TFZ6MYL ;F{G[ JFS[O SZJF VG[ jIJCFlZS p5IMULTF
VC[JF,DF\ jIST YFI K[P T[YL VC[JF, ,[BG J{7FlGS -A[ YFI T[ H~ZL K[P ;DU|
;\XMWG VeIF;G[ V[S ;]ZYL ;F\S/L ÊDAâ ZLT[ ,BJFGL X~VFT YFI K[P
5|:T]T H }GFU- XC [ZDF \  :Y/F \TZLT 5X ]5F,SMGM ;DFHXF:+LI} [ \ \ ]} [ \ \ ]} [ \ \ ]} [ \ \ ]
VeIF;GF\ ;\NE[ " VF ;DU| ;\XMWGG[ GLR[ D]HA VF9 5|SZ6DF\ VFIMlHT
SZ[, K[P
!P 5|:TFJGF o| || |
VF 5|SZ6DF\ VeIF;GF lJQFIJ:T]GL ZH}VFT4 C[T]VM4
VeIF; C[9/GL D]bI AFATM 5âlTVM4 lGNX"GGL 5;\NUL4 5|F%T
DFlCTLG] \ JUL"SZ6 VG[ VeIF; VC[JF,G] \ VFIMHG JU[Z[ D]NŸFVMG[
VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
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ZP 5X]5F,S 7FlTVMGM .lTCF; VG[ 5lZRI o] [] [] [] [
VF 5|SZ6DF\ GLR[GF D]NŸFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
‘ 5|:TFJGF
‘ 5X]5F,S 7FlTVMGM VY"
‘ 5X]5F,S 7FlTVMGM pNŸEJ VG[ D}/JTG
‘ EFZTDF\ J;TF 5X]5F,SM
‘ U]HZFTGF 5X]5F,SM
‘ ;F{ZFQ8=GF 5X]5F,SM
’ ZAFZL
’ VFCLZ
’ RFZ6M
# P ;\XMWG 1F [+GL EF {UMl,S VG[ V{ lTCFl;S 5'Q9E}lDSF o\ [ { [ { ' }\ [ { [ { ' }\ [ { [ { ' }\ [ { [ { ' }
VF 5|SZ6DF \ H}GFU- XC[ZDF \ VFCLZ4 ZAFZL VG[ RFZ6M
J;JF8 SZ[ K[P T[ H[ DFZF 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G]\ 1F [+ K[P T[ lJX[GL
DFlCTL ZH} SZL K[P H[DF\ U]HZFTGM 5lZRI4 ;F{ZFQ8=GL 5lZRI VG[
H}GFU- XC[ZMGM 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[, K[P
$P 5]ZMUFDL VeIF;M o] ]] ]
VF 5|SZ6DF\ :Y/F\TZG[ ,UTF VUFp YI[,F lJlJW VeIF;M 5|:T]T
DFZF ;\XMWG lJQFI ;FY[ T],GF SZJFDF \ p5IMUL AGL XS[ T[ DF8[
5]ZMUFDL VeIF;M lJX[GL HF6SFZL D[/J[, K[P H[DF\ :Y/F\TZGL VY"4
5|SFZ4 :Y/F \TZGM 5|JFCL4 VJF "RLG SF/DF \ :Y/F \TZ EFZT VG[
U]HZFTDF\ :Y/F\TZ JU[Z[ AFATM ZH} SZ[, K[P
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5P ;FDFgI VG[ SF {8 ] \ lAS TYF :Y/F \TZGL AFATM o[ { ] \ \[ { ] \ \[ { ] \ \[ { ] \ \
VF 5|SZ6DF\ DFlCTLGF lJ`,[QF6GM 5|YD EFU ZH} SZ[, K[P H[DF\4
;FDFgI TYF SF{8] \ lAS AFATM lJX[ SMQ8SM VF5[, K[P H~Z H6FI tIF\
VF,[BM VG[ VFS'lT NXF"J[, K[P VF p5ZF\T :Y/F\TZ lJQFIS AFATMDF\
H}GFU- XC[ZDF\ ZAFZL4 VFCLZ VG[ RFZ6MGF :YF/\TZGF SFZ6M4 :Y/F\TZG]\
JQF"4 :Y/F\TZYL YTM ,FE4 :Y/4 DNN~5TF4 :Y/F\TZ 5}J[ "GF H}GFU-
XC[ZGL HF6SFZL4 D}/ JTG ;FY[GL D],FSFTG] \ 5|DF6 VG[ SFZ64
JTGDF\ lD<STG]\ 5|DF64 D}/ JTGGL lD<STDF\YL D[/JTF ,FEM4 D}/
JTGDF\ ;FDFlHS 5|;\UM UM9JJFG] \ 5|DF6 JU[Z[ AFATMGL ZH}VFT
SZJFDF\ VFJL K[P
&P ;FDFlHS VG[ ;F \:S ' lTS VG[ ZFHSLI 5'Q9 E} lDSF o[ \ ' [ ' }[ \ ' [ ' }[ \ ' [ ' }[ \ ' [ ' }
VF 5|SZ6DF \ H}GFU- XC[ZDF \  :Y/F \TZ  VFCLZ4 ZAFZL VG[
RFZ6MGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5'Q9E}lDSF ZH} SZL K[P H[DF\ 7FlTGF
lZJFHMDF\ 5lZJT"G4 AF/ ,uGGF\ VlE5|FIM4 ;D}C,uGM lJX[4 NC[H5|YF
lJX[4 ,uG 5|;\U4 HD6JFZGL 5|YF4 D'tI] 5FK/GL lJlW JU[Z[ AFATMGM
;DFJ[X SZ[, K[P T[DH ZFHSLI DFlCTLG] \ lJ`,[QF6 SZ[, K[P T[DH
;F\:S'lTS AFATG[G] \ lJ`,[QF6 ZH} SZ[, K[P
*P VFlY "S4 WFlD "S VG[ X{1F l6S 5F;FVMG] \  lJ`,[QF6 o" " [ { ] \ [" " [ { ] \ [" " [ { ] \ [" " [ { ] \ [
VF 5|SZ6DF\ H}GFU- XC[ZD\F :Y/F\TZLT  VFCLZ4 ZAFZL VG[
RFZ6MGL VFlY"S4 WFlD"S VG[ X{1Fl6S AFATMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[,
K[P H[G[ H~ZL VFS'lT VG[ VF,[BM äFZF ;DHFJJFDF\ VFjI] \ K[P
( P TFZ6M v lGQSQF "  o" "" "
VF 5|SZ6DF\ ;DU| DFlCTLGF lJ`,[QF6 VG[ VY"38GDF\YL Ol,T
YTF\ TFZ6MGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P T[DH ElJQIDF\ VF 7FlT 5ZGF
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lJX[QF VeIF;M Y. XS[ T[JF D]NŸFVM 5Z 5|SFX O[ \SIM K[ TYF TFZ6M
VG[ EFlJ VeIF;MGF ;}RGM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
VFD4 VF 5|:T]T ;\XMWG VF9 5|SZ6DF\ lJEFÒT SZ[, K[P H~Z
H6FI tIF\ RF8"vVF,[B4 GSXF 56 ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
!P!$ ;DF5G o
EFZTLI ;DFHDF\ lJX[QF DCtJ WZFJTL ;FDFlHS ;\:YFVM 7FlT lJlJWTFYL
EZ[,L K[P T[GF 5Z lJlJW VeIF;M YI[, K[P NZ[S 7FlTG[ 5MTFGL VFUJL ÒJG
X{,L K[P T[YL H NZ[S 7FlTG[ :JT\+ V[SD SC[ K[P T[GL V;Z C[9/ 7FlT
jIJ:YFGF DF/BFDF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P U|FDL6 1F[+[ S'lQF 5Z VFWFZLT JU"
WLD[ WLD[ XC[Z TZO :Y/F\TZ SZJF ,FuIM K[P H[G[ SFZ6[ XC[ZLSZ6GL 5|lÊIF
h05L AGL K[P VF 5|lÊIFG[ SFZ6[ 7FlT ;D}CGM ;DFH ÒJGDF\ 5lZJT"G
VFJJF ,FuI] \ K[P
H}GFU- XC[ZDF\ H[ VF{nMlUS lJSF; YIM K[ T[ GM\WGLI K[P VF XC[ZDF\
J;JF8 SZTL  VFCLZ4 ZAFZL  VG[ RFZ6 7FlTG] \ 5|DF6 GM \WGLI K[P VF
;D}CM VF;5F;GF U|FdI lJ:TFZDF\YL :Y/F\TZ SZL H}GFU-DF\ J;[,F K[P H[G[
,LW[ T[VMGF ;DFH ÒJG 5ZGL V;ZM S[JL Y. K[ T[ V[S T5F;GM lJQFI AGL ZC[
K [ P
p5ZMST AFATG[ wIFGDF\ ,. 5|:T]T VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P
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      o ;\NE" o
!P 5|SZ6 o!4 E}UM/4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4
UF\WLGUZ
ZP VA|FCD D[x,M4 ;DFH,1FL DGMlJ7FG4 5[Z[0F.h 5a,LS[XG4lN<,L
#P 5|SZ6 o#4 E}UM/4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4
UF\WLGUZ
$P 5|SZ6 o#4 E}UM/4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4
UF\WLGUZ
5P 5|SZ6 o#4 E}UM/4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4
UF\WLGUZ
&P 5|SZ6 o#4 E}UM/4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4
UF\WLGUZ
*P 5|SZ6 o#4 E}UM/4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4
UF\WLGUZ
(P 5|SZ6 o$4 ;DFHXF:+4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS
D\0/4UF\WLGUZ
)P 5|SZ6 o$4 ;DFHXF:+4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS
D\0/4 UF\WLGUZ
!_P 5|SZ6 o$4 ;DFHXF:+4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS
D\0/4 UF\WLGUZ
!!P N],F EFIF SFU4 SFUJF6L
!ZP 5|SZ6 oZ4 ;DFHXF:+4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I  5]:TS
D\0/4UF\WLGUZ
!#P ;[<8Lh VG[ HCM0F4 ;FDFlHS lJ7FGMDF\ ;\XMWG 5wWlTVM4 ;[h
5la,S[XG4lN<,L
!$P 5LPJLPI\U4 ;\XMWG 5wWlTVM4 HDGFNF; 5|SFXG4 VDNFJFN
!5P ;[<8Lh VG[ HCM0F4 ;FDFlHS lJ7FGMDF\ ;\XMWG 5wWlTVM4 ;[h
5la,S[XG4lN<,L
!&P ;[<8Lh VG[ HCM0F4 ;FDFlHS lJ7FGMDF\ ;\XMWG 5wWlTVM4 ;[h
5la,S[XG4lN<,L
!*P 5LPJLPI\U4 ;\XMWG 5wWlTVM4 HDGFNF; 5|SFXG4 VDNFJFN
!(P 5|SZ6 o$4 ;DFHXF:+4 WM o !Z4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS
D\0/4 UF\WLGUZ
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!)P 5LPJLPI\U4 ;\XMWG 5wWlTVM4 HDGFNF; 5|SFXG4 VDNFJFN
Z_P U]0 VG[ C84 ;\XMWG 5wWlTVM4 HDGFNF; 5|SFXG4 VDNFJFN
Z!P V[PHLPXFC VG[ NJ[4 ;\XMWG 5wWlTVM4 HDGFNF; 5|SFXG4 VDNFJFN
ZZP 5LPJLPI\U4 ;\XMWG 5wWlTVM4 HDGFNF; 5|SFXG4 VDNFJFN
Z#P 5LPJLPI\U4 ;\XMWG 5wWlTVM4 HDGFNF; 5|SFXG4 VDNFJFN
Z$P 5LPJLPI\U4 ;\XMWG 5wWlTVM4 HDGFNF; 5|SFXG4 VDNFJFN
Z5P 5LPJLPI\U4 ;\XMWG 5wWlTVM4 HDGFNF; 5|SFXG4 VDNFJFN
Z&P 0MPALPV[P5ZLB ;\XMWG 5wWlTVM4 I]lGJ;L"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN
Z*P 0MPALPV[P5ZLB ;\XMWG 5wWlTVM4 I]lGJ;L"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN
5|SZ6vZ||||
5X]5F,S 7FlTVMGM .lTCF;]]]]
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5|SZ6 o Z ||| | 5X]5F,S 7FlTVMGM >lTCF;]]]]
S |D||| | lJUT 5'Q9''' '
Z P! 5|:TFJGF #)
ZPZP 5X]5F,S 7FlTVMGM VY" $_
ZP# ;F{ZFQ8=GF 5X]5F,SM $_
ZP$ VFCLZ 7FlTGM 5lZRI $_
ZP$P! VFCLZ XaNGM VY" $!
ZP$PZ cVFlCZc 7FlTGL pt5lT $#
ZP5 ZAFZL 7FlTGM 5lZRI 5Z
ZP5P! ZAFZL XaN V\U[GL DFgITFVM 5Z
ZP5PZ ZAFZLVMG] \ ;F{ZFQ8=DF\ VFUDG 5#
ZP& RFZ6 7FlT o pt5lT4 ;DI VG[ :Y/ &#
ZP&P! RFZ6 ÔlTGL D]bI +[JL; XFBM
TYF T[GL 5[8F XFBFVM &*
ZP* U]HZFT DF\ 7FlT VG[ ZFHSFZ6 *_
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5|SZ6vZ||||
5X]5F,S 7FlTVMGM .lTCF;]]]]
ZP! 5|:TFJGF ov||| |
DFGJLV[ 5MTFG]\ ÒJG 5;FZ SZJF DF8[ SM.G[ SM. SFI" S[ 5|J'l¿ SZTF
ZC[J]\ 50[ K[P jIlST H[ SFI" SZ[ K[ T[ SFI"G[ VFWFZ[ jIlSTG[ J/TZ 5|Fº YFI[ " [ [ [ " [ [ [ |[ " [ [ [ " [ [ [ |[ " [ [ [ " [ [ [ |[ " [ [ [ " [ [ [ |
K[P VF J/TZG[ VFWFZ[ jIlSTG[ JU" S[ NZHHF[ GÞL YFI K[P D[S;J[AZ[ [ [ [ " [ [ [ [ [[ [ [ [ " [ [ [ [ [[ [ [ [ " [ [ [ [ [[ [ [ [ " [ [ [ [ [
T[G[ JU" TZLS[ VM/BFJ[ K[P[ [ " [ [ [[ [ " [ [ [[ [ " [ [ [[ [ " [ [ [  ! jIlSTGM JU" T[GF äFZF SZJFDF\ VFJTF SFI"" [ \ "" [ \ "" [ \ "" [ \ "
S[ 5|J'lTGF VFWFZ[ GÞL YFI K[P S[8,MS SFI" S[ 5|J'lTG[ prRJUL"I DFGJFDF\[ | ' [ [ [ " [ | ' [ " \[ | ' [ [ [ " [ | ' [ " \[ | ' [ [ [ " [ | ' [ " \[ | ' [ [ [ " [ | ' [ " \
VFJ[ K[4 TM S[8,FS SFI" S[ 5|J'lTG[ lGdG JUL"I DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFWF'lGS[ [ [ " [ | ' [ " \ [ [ '[ [ [ " [ | ' [ " \ [ [ '[ [ [ " [ | ' [ " \ [ [ '[ [ [ " [ | ' [ " \ [ [ '
;DIDF\ 0F¶S8ZM4 JSL,4 V[lgHGLIZ JU[Z[ H[JF SFI" S[ 5|J'l¿G[ prR JUL"I\ ¶ [ [ [ [ " [ | ' [ "\ ¶ [ [ [ [ " [ | ' [ "\ ¶ [ [ [ [ " [ | ' [ "\ ¶ [ [ [ [ " [ | ' [ "
U6JFDF\ VFJ[ K[P\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ Z VFJL 5|J'l¿ AN, jIlSTG[ JW] VFlY"S J/TZ 5|Fº YFI K[P
5|FRLG ;DIDF\ jIlSTGM JU" S[ NZHHF[ jIlSTGF 5X]VM4 B[TL S[ HDLGGF
VFWFZ[ GÞL YTMP
EFZTDF\ 5|FRLG ;DIDF\ H[ jIlST 5F;[ JW] ;\bIFDF\ 5X]VM CMI T[G[\ | \ [ [ ] \ \ ] [ [\ | \ [ [ ] \ \ ] [ [\ | \ [ [ ] \ \ ] [ [\ | \ [ [ ] \ \ ] [ [
prRJUL"I DFGJFDF\ VFJTLP VFD4 5X]5F,G V[S 5|lTlQ9T jIJ;FI S[" \ ] [ | [" \ ] [ | [" \ ] [ | [" \ ] [ | [
5|J'l¿ U6JFDF\ VFJTL CTL| ' \| ' \| ' \| ' \ P#
DFGJ ÒJGGF X~VFTGF TAÞFDF\ ZB0T\] VG[ E8ST]\ ÒJG UF/TM
DFGJL ;DI HTF\ l:YZ AGJFGM 5|ItG SZJF ,FuIM4 DFGJLV[ 5MTFGL BMZFSGL
H~ZLIFT 5}6" SZJF DF8[ B[TLGL X~VFT SZL4 B[TLDF\ 5X]VMGM p5IMU DFGJL
äFZF SZJFDF\ VFjIM4 5X]VM DFGJL DF8[ DF+ EFZJFCS TZLS[ H GCL 5Z\T] 5F,T]\
VG[ N}W VF5GFZ TZLS[ 56 ;FlAT YIFP 5X]VM äFZF DFGJLG[ ÒJGÒJJFGL
;Z/TF 5|Fº SZJFDF\ 36L DNN Y. K[P
5X] 5F,GGL 5|J'lTG[ S[8,FS DFGJ ;D}C[ SFIDL 5|J'l¿ TZLS[ V5GFJL
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,LWF4 ;DI HTF\ VF ;D}CMV[ 5X]5F,GG[ jIJ;FI TZLS[ :JLSFI]" VG[ T[VM
5X]5F,SM TZLS[ VM/BFJJF ,FuIFP VFH[ 56 36F AWF ;D}CMV[ 5X]5F,GG[
V[S jIJ;FI TZLS[ :jFLSFZ[, K[P VFJF ;D}C TZLS[ VFCLZ4 ZAFZL VG[ RFZ6
7FlTG[ 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFJJFDF\ VFjIF K[P
ZPZP 5X]5F,S 7FlTVMGM VY" ov] "] "] "] "
EFZT 7FlT VFWFlZT N[X K[P EFZTG]\ ZRGFT\+ 7FlT jIJ:YFGF] \ \] \ \] \ \] \ \
5FIF 5Z ZRFI[,] K[P lJ`JDF\ EFZT V[S H V[JM N[X K[ S[ H[G]\[ ] [ \ [ [ [ [ [ [ ] \[ ] [ \ [ [ [ [ [ [ ] \[ ] [ \ [ [ [ [ [ [ ] \[ ] [ \ [ [ [ [ [ [ ] \
ZRGFT\+ 7FlT jIJ:YFGF 5FIF 5Z ZRFI[,] CMIP\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] $  EFZTDF\ 7FlTGL\\\ \
¹lQ8V[ 36L AWL lJlJWTF K[P V[S V\NFH 5|DF6[ EFZTDF\ VFXZ[[ [ [ \ | [ \ [[ [ [ \ | [ \ [[ [ [ \ | [ \ [[ [ [ \ | [ \ [
+6 CHFZ H[8,L D]bI 7FlTVM K[P[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [ 5 VF p5ZF\T T[GL 5[8F7FlTVM TM
V,UP
ZP# ;F{ZFQ8=GF\ 5X]5F,SM ov{ = \ ]{ = \ ]{ = \ ]{ = \ ]
5X]5F,G jIJ;FI SZTF ;D}CMG[ 5X]5F,SM SC[ K[P] } [ ] [ [] } [ ] [ [] } [ ] [ [] } [ ] [ [  EFZTDF\
lJlJW ZFHIDF\ 5X]5F,SM HF[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ lJlJW 7FlT ;D}CM
5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[P H[DF\ ZAFZL4 EZJF04 VFCLZ4
RFZ6M VG[ J6hFZF D]bI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VF 7FlTVMDF\YL VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P H[DGF\ lJX[GL DFlCTL
GLR[ D]HA K[PEFZTLI ;DFHGL lJlJW 7FlTVMG[ 5MTFGL VFUJL X{,L
CMI K[ NZ[S 7FlTG[ 5MTFGL VFUJL VM/B K[ VFJL H V[S 7FlT TZLS[
VCL\ VF56[ cVFCLZc 7FlTGF XaNGL jI]5l¿ ;DHJFGM 5|IF; SZLX\]P
ZP$ VFCLZ 7FlTGM 5lZRI o
5|:T]T VeIF;GF V[S VUtIGF C[T] D]HA VFCLZ 7FlTGL pt5l¿ 5|:T]T
5|SZ6DF\ T5F;JFGM 5|IF; SIM" KP[ VF VeIF; VFCLZ 7FlTGL ZFHSLI ;CEFlUTF
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5Z S[gãJTL" K[P VF ZFHSLI ;CEFlUTFG[ T[GF ;FDFlHS4 ;F\:S'lT4 EF{UMl,S
T[DH V{lTCFl;S 5lZA/M 56 V;Z SZTF CMI K[ VG[ VFD HM.V[ TM SM.56
7FlTG]\ V{lTCFl;S DCtJ CMI K[P H[ T[G[ JT"DFG ;FDFlHS ÒJGDF\ ;F\S/[ K[P
H[GF VFWFZ[ T[GF ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS VG[ ZFHSLI ÒJG 5Z T[GL
V;ZM HMJF D/[ K[P 5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ VFCLZ 7FlTGM V{lTCFl;S 5lZRI
VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F lJlJW 5F;FGL ;DH 5|:T]T 5|SZ6DF\ D[/JJF 5|IF;
SZLX]\P
ZP$P! VFCLZ XaNGM VY" o" "" "
VFCLZ V[8,[ VlC vGFU TYF .Z v W|]HFJJ]\ VFD VFCLZGM VY"
GFUMG[ W|]HFJGFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P[ | ] \ [ [[ | ] \ [ [[ | ] \ [ [[ | ] \ [ [  VgI DT D]HA VFCLZ V[8,[
VlC sGFUf G[ cZc 5|tII ;FY[ ZC[GFZ DF8[ ,FUTM CMI VFCLZ V[8,[
cGFU VG[ ZC[GFZc VFJL H ZLT[ ,MCF ;FY[ ZC[GFZ ,MCFZ4 ;MGF ;FY[
ZC[GFZ ;MGFZ4 S]\E ;FY[ ZC[GF S]\EFZ JU[Z[ U6FJL XSFIP RgãJ\XDF\
YI[,F ZFHF GS]QF] ]] ] G[ A|Fï6MV[ zF5 VF5TF\ T[ ;5"IMlGDF\ 50IF CTF
HIF\ T[VMV[ 5F\R GFU SgIFVM ;FY[ ,uG SZTF\ T[DGF J\XHDF VlCG\N\\\ \
GFD[ DCF5|TF5L ZFHF YI[,P H[ 5MTFGF DM;F/ GFU,MSDF\ ZC[TF CMJFYL
VFCLZ S[ VCLZ SC[JFIF CTFP
ZFHF VlCG\N\\\ \ G[ DM;F/ ;FY[ JF\WM 50TF T[6[ GFU ,MS ;FD[ I]â[
R0L T[G[ CZFJTF T[ VlC ´ .Z V[8,[ S[ GFUMG[ W|]HFJGFZP VCLZ
SC[JFIF CTFP VFH ZLT[ zL S'Q6''''  SF,LGFUG[ W|]HFJL TYF X[QFGFUGF
VJTFZ zL A,ZFD ;FY[ T[VM ZC[TF CMJFYL T[VM VCLZG\N TZLS[
VM/BFI CTFP
V[S D\TjI D]HA cVFCLZc XaNGL pt5lT ;\:S'T XaN cVC{ZLc{ {{ {
p5ZYL pTZL VFJ[, CMJFG]\ DGFI K[P ;\:S'TDF\ cVC{ZLc V[8,[ clXSFZ{ [ [{ [ [{ [ [{ [ [
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SZJMc V[JM VY" YFI K[ H[ VFCLZ SMDGL VM/B HMTF A\WA[;T]\
GYLP HIFZ[ VgI D\TjI D]HA VFCLZ XaN cVFELZc 5ZYL pTZL
VFJ[,]\ CMJFG]\ DGFI K[P cVFELZc V[8,[ VFEF 5|tI[ ,TFJTF\ AG[,L
XaN V[8,[ VFELZP HM S[4 VgI V[S DT D]HA VFELZ  V[8,[
EL~TF JUZGF lGE"I V[JM VY" YFI K[P
CSLSTDF\ UMJW"G 5}HF JBT[ VFE sJFN/f GF N[JG[ CZFJGFZ zL
S'Q6''''  lJX[QF VFEFZ s5|EFJf JF/F U6FIF CTFP V[8,]\ H GlC .gãGF
SM5~5[ JZ;TF AFZD[3GL 56 5ZJF G SZGFZF UMS]/GF\ IFNJM VFELZ
s0Z JUZGF\ lGE"If U6FIF CTFP
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN .P;P !)#* DF\ 5|l;â SZ[,] \ | [] \ | [] \ | [] \ | [
HM06L SMXGF 5|T G\P () p5Z VFCLZ XaNG[ 5]l<,\U U6L| \ [ ] \| \ [ ] \| \ [ ] \| \ [ ] \
;\:S'T XaN VFELZ p5ZYL pTZL VFJ[,M U6FJL VFCLZ V[8,[\ ' [ [ [\ ' [ [ [\ ' [ [ [\ ' [ [ [
H[DF\ CLZ ;DFI[,]\ K[ T[JL SMD S[ T[JF ,MSMP[ \ [ ] \ [ [ [ [[ \ [ ] \ [ [ [ [[ \ [ ] \ [ [ [ [[ \ [ ] \ [ [ [ [
UM\0,DF\ ZFHF EUJTl;\CÒ\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \ V[ ZR[, EUJT UM D\0/\\\\ DF\ 56
VFCLZ XaN ;\:S'T EFQFFGF\ VFELZ XaN 5ZYL pTZL VFJ[, CMJFG]\
U6FJL VFCLZ V[8,[ UMJF/4 UM54 EZJ0F4 U6FJL zL S'Q6 ;FY[
DY]ZFYL GLS/L 5\RG\N 5|N[X4 l;\34 SrK Y. ;F{ZFQ8=DF\ VFJLG[
J;[,L 5|HFG[ VFCLZ U6FJ[, K[P
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ZP$PZ cVFCLZc 7FlTGL pt5lT o
R\ãJ\XGL pt5lT o\ \\ \\ \\ \
A|ïFV[ ,MS;'lQ8GL pt5lT SZTF E'U]\4 5],:tI4 5],S4' ] \ ] ]' ] \ ] ]' ] \ ] ]' ] \ ] ]
S]T]\4 V\ULZF4 DZLRL4 N1F4 VlT TYF JlZQ9] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \  GFDGF GJ DFG;
5]+M pt5gG SIF" CTFP HM S[ ,MS;'lQ8 DF8[ pt5gG S[Z,F DFG;5]+MV[
5MTFGF l5TFGL .rKF VG];FZ SFI" G SZTF EUJFG A|ïFÒ|||| V[ VgI
VW 5]~QF VlUIFZ EFU ;MdI VG[ V;MuI :J~5[ pt5gG SIF"
CTFP
VFD4 ~ã :J~5DF\YL XT~5F GFDGF :+L :J~5G[ H]NF
5F0L A|ïFÒ|||| V[ 5MTFGFDF\YL :JI\E} DG] :J~5[ 5|U8 Y. XT~5FG[
5tGL TZLS[ :JLSFZL ,MS;'lQ8GL ZRGF SZTF T[GFYL V[ 5]+M VG[ A[
5]+LVM pt5gG YI[, CTLP DG]] ]] ]GL 5]+L 5|;}TL| }| }| }| } G[ N1F 5|HF5lT||| |  ;FY[
5Z6FJTF T[GFYL T[G[ RMJL; SgIFVM pt5gG Y. CTLP H[VMGF\
,uG A|ïFÒ|||| GF DFGDF\ 5]+M ;FY[ SZTF ,MS;\;"SLTGF ;H"GG]\ T[VM
SFZ6 AgIF CTF\P
5|;}TL VG[ N1F| } [| } [| } [| } [ G[ tIF\ RMJL; SgIFVMDF\YL VG;}IFG[} [} [} [} [
Vl+klQF ;FY[ 5Z6FJTF T[DGFYL ;MD sRgãf4 N]JF";F VG[] " [] " [] " [] " [
NTF+[I[[[ [  GFDGF +6 DCF;DY" 5]+M VJTIF" CTFP H[DF\ NTF+[I[[[ [ GM
HgD DTF;TL VG;}IF} }} } GF 5lTJ|TFGL 5ZL1FF SZJF HTF\ EUJFG A|ïF4||| |
lJQ6] VG[ DC[X] [ [] [ [] [ [] [ [  5MTFGF V\X~5 HgD ,LWM CTMP VFD Vl+ kQFLGF
5]+ ;MD V[S DCF 5ZFÊDL4 A]lâXF/L VG[ ;F{\NI"JFG CTF\ T[GM J\XH
T[ R\ãFJ\X TZLS[ VFU/ JwIMP VFCLZM CF,DF\ 5MTFG[ R\ãJ\XL T[DH\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
Vl+kQFLGF UM+GF CMJFG]\ H6FJ[ K[P
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IN]J\X o] \] \] \] \
EFZT I]â 5}J"GF J\XMDF\ IN]J\X DCtJGF J\X TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[ VFGF J\XHM T[ IFNJMP IFNJMGL J\XFJ,L ClZJ\X
TYF VlUIFZ 5}ZF6M H[JF S[ JFI]4 A|ïF\04 Dt:I4 5Í4 A|ïF4 lJQ6]4
EFUJT4 l,\U4 S]D"4 UZ]0 VG[ VluG JU[Z[DF\ HMJF D/[ K[P VFDF\YL
JFI]4 A|ïF\0GL J\XFJ,L JW] ;FZL ZLT[ H/JF. ZCL K[P
EFZTGL VG]z]lTVM Ô/JTF\ 5]ZF6M VG[ DCFEFZT p5ZF\T
J{lNS T[DH VG]J{lNS ;FlCtIDF\ 56 IN]VMG[ ,UTF K}8FvKJFIF
p<,[B D/[ K[P 5Fl6GL VQ8wIFIL4 SF{l8<IG]\ VY"XF:+4 5\TH,LG]\
DCFEFQI .tIFlN U|\YM 56 IN]VM S[ V[DGL 5[8F XFBFVMGM p<,[B
SZ[ K[P VFCLZMGL JLZTF4 lJlXQ8TF VG[ ;\:S'lT DF8[ VFH[ 56
;F{ZFQ8=GL 3ZF DU~A K[P
VFD VFCLZ 7FlTGF pNŸEJ lJX[ 5]ZF6 U|\YM4 WFlD"S U|\YM
VG[ S[8,LS N\TvSYFVMDF\ p<,[B HMJF D/[ K[P VF AWFDF\YL S[8,LS
JBT V{lTCFl;S TyI 56 D/L ZC[ K[P VF56[ V[ JFTG[ lJUT[
HM.V[P
VFCLZ V[ V[S H]GL 5]ZF6L 1Fl+I SMD K[P DG]:D'lT] '] '] '] '  5|DF6[
VFCLZM D]/ A|ïF\0DF\YL pt5gG YIF VG[ T[DGL DFTF VdAFZ:YF
CTLP A|ïv5]ZF6 5|DF6[ HMTF 1Fl+I l5TF VG[ J{xI DFTFGL VF ;\TlT
K[P EFUJTGL DFgITF D]HA VF SMD 1Fl+I l5TF VG[ J{xI DFTFGL
;\TlT DGFI K[P T[J]\ The Anthropoligical Survey of
Bombay Monogsaph No. 1 Ahir-1901 DF\ NXF"JJFDF\
VFJ[,]\ P T[VM GFUF HFlTDF\YL éTZL VFJ[,L K[ T[JL 56 V[S DFgITF
K[P
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p5Z p<,[BFI[,F 5]:TS D]HA V[, [ShF lg0 =I F[ [ =[ [ =[ [ =[ [ = GF
.lTCF;SFZ s.P;P #Z5f H6FJ[ K S[ D ]ZL VG[ D ]ZU,F] [ ]] [ ]] [ ]] [ ] GL
lUZLDF/F JrR[GF 5|N [XDF \ VlE;FZGL ZFH;¿F CTLP U|LS
.lTCF;SFZMGF SC[JF D]HA VF VlE;FZ V[ VFCLZMGM J0M CTMP J/L
;\:S'T XaN ccVFELZcc G]\ V5E|X\ YTF\ cVFCLZc XaN YIM K[P V[JL
VFCLZMGL DFgITF K[P HM S[ ALHM DT V[JM K[ S[ VFELZM VG[ VFCLZM
AgG[ H]NF CTF 56 DFgITF V[JL K[ S[ VFCLZ pt5lT ;\:S'T XaN
cVC{ZLc p5ZYL Y. K[P ;\:S'TDF\ VC{ZL V[8,[ lXSFZ SZJM V[JM VY"
YFI K[P
SG", JMSZ""" " GL DFgITF 5|DF6[ VF SMD D}/[ AFAlZIF
SMDDF\YL éTZL VFJ[ K[P T[J]\ SF9LIFJF0 ;J" ;\U|CDF\ NXF"jI]\ K[P VF
VFCLZM VG[ AFAZLIF  SMDG[ 36M lGS8GM ;\A\W K[P AFAlZIF HM S[
5MTFG[ JWFZ[ H]GF U6[ K[P cSF9LIFJF0L ;J" ;\U|Cc s5!P(5f DF\
VFCLZM V\U[ GLR[ D]HAGM p<,[B HMJF D/[ K[P
VFCLZM 5MTFGL pt5l¿ l;\WGF ;]DZF] ]] ]  J\XDF\YL SC[J0FJ[
K[P T[ SC[ K[ S[4 lNJGF ;M,\SL ;FY[ Nl1F6 SF9LIFJF0GF JF/F \ [\ [\ [\ [ ;FY[
TYF pßH{GGF 5ZDFZM ;FY[ VFIZM A[8L jIJCFZ ZFBTF HM S[4 VFH[
;MZ9GF VFIZMDF\ VG[ SF9LVM T[DH ZFH5]TM ;FY[ T[VMGF A[8L jIJCFZ
HMJF D/TF GYLP
V[S ALÒ DFgITF D]HA VF VFCLZM D}/[ UFIMGF 8M/F ;FY[
E8STL IFNJMGL H V[S XFBF K[P T[ XFBF VFELZMGF GFD[ VM/BFTL
VF VFELZM V\U[ p<,[B SZTF\ zL N ]UF "5 |;FN] " |] " |] " |] " |  T[DGF 5]:TS
ccV{lTCFl;S ;\XMWGcc{ \{ \{ \{ \  DF\ H6FJ[ K[ S[ VFELZM lJX[ p5ZGM TS"
SZJFG]\ V[S ALH]\ 56 SFZ6 K[P DCFEFZT SC[ K[ S[ 5ZX]ZFD]]] ] GL
ALSYL H[ 1Fl+IMV[ 5MTFG]\ ST"jI KM0L NLW]\ T[ VFELZM YIF VF ZLT[
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D]/GF IFNJ VG[ ALHF 1F+LIM 1F+ SD" KM0L UM5F,G JU[Z[ SD"GM
:JLSFZ SZJFYL ZFH5]T YIF K[P VF AWF VFELZM SNFR IMW[IM VG[
V\H] GFIZM JU[Z[ 56 pTZGF C]D,FVMGF NAF6YL l;\3DF\ VG[ tIF\YL
SrK SF9LIFJF0DF\ VFjIF VG[ J,EL ZFHIGM GFX YIF 5KL H]N[
H]N[ :Y/[ HDLGMGF 36L Y. A[9F T[J]\ cAMdA[ U[h[8 JM<I]D EFUv!c[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
GF 5FGF G\P !#(\\\\  5Z H6FJ[, K[P DT,A S[ 5FK/GF IFNJM V[
VFELZM VYJF C{C[I CMJFG]\ ;\EJ K[P V[S N\TSYF D]HA VF VFCLZM
V[ ZFHF ;FlY"S""" " GM 5lZJFZ K[P ;FY"SLGF l5TF GC]; ]]] ] DCF5ZFÊDL ZFHF
CTFP T[DG[ D'tI],MS VG[ .gã,MSDF\ VFJFUDG CT]\ ALÒ DFgITF
D]HA IN]J\XL 1Fl+IDF\ IIFlTGF 5]+ CTF T[ DCF5ZFÊDL CTF T[GF
J\XHM G[ IFNJM SC[JFIF\ VG[ VF IFNJ S]/DF\ VlCG\N\\\ \  GFD[ DCF;DY"
ZFHF Y. UIF T[6[ VF JBTGF GFUJ\XL ZFHFVMG[ DCFT SIF" CTFP
V[8,[ S[ VFCLZM SC[JFIF cVlCc V[8,[ cGFUc VG[ c.Zc V[8,[
cS\5FIDFGc SZJ]\P VFD VFCLZ GFUG[ JX SZGFZ V[JM VY" YFI K[P
VFD GFU ,MSMG[ JX SZJFG[  S FZ6[ VF ZFHFG[ VFCLZGL p5DF
D/[,L VG[ VFCLZG\N TZLS[ bIFT T[GF J\XHM VFCLZ TZLS[ VM/
BFIFP
VF VFCLZG\NGF  J\XDF\ VFHYL VFXZ[ 5___ JQF" 5}J["
UMS]/DF\ G\N\\\ \  GFD[ DCF5ZFÊDL 5]~QF YIM T[G[ tIF\ ,FBM UFIM CTLP
;FZ]\ ,xSZ CT]\ TYF U\UFvID]GFGL VF;5F;GM S[8,MS D],S 56 T[G[
SaH[ CTMP VF ;DI[ DY]ZFDF\ ZFHF S\; ZFHI SZTM CTMP T[ DCF H]<DL
CTMP VF ;DI[ T[6[ 5MTFGF\ A[GvAG[JL4 N[JSLvJF;]N[J[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [ G[ H[,DF\ 5}IF"
CTFP tIFZAFN VG[S AF/AF/SMG[ HgDTFGL ;FY[ H DFZL GFbIF\
CTF\P tIFZAFN V[S AF/SGM HgD YIM T[G[ ARFJJF DF8[ JF;]N[J[
VG[S lJRFZ SIF"P K[J8[ T[G[ IFN VFjI]\ S[ UMS]/DF\ G\N\\\ \  GFDGM VFCLZ
K[P T[ XZ6FUT WD" 5}Z[5}ZM AHFJL XSX[ V[ VFXFV[ AF/SG[ G\N\\\ \
GFDGF VFCLZG[ tIF\ D]SL VFjIM VF AF/S T[ zL S'Q6P''' '  VF lJX[ V[S
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N]CM 5|Rl,T K[P
UMS]/ S[Z[ UM\NZ[ HM G CMT VFCLZ G\N4] [ [ \ [ \] [ [ \ [ \] [ [ \ [ \] [ [ \ [ \
HUDF\ SIF\I H0T GCL HFNJ S[Z]\ OZH\NP\ \ [ ] \ \\ \ [ ] \ \\ \ [ ] \ \\ \ [ ] \ \
VF S'Q6 G\N' \' \' \' \  GFDGF\ VFCLZG[ tIF\ AF/v,L,F SZTF4 -MZvRFZTF
TYF ,0F.G]\ SFD XLBTFP DM8F Y.G[ VFCLZMGM ;FY ,. H]<DL ZFHF
S\;GM T[6[ JW SIM" VG[ DY]ZFGL UFNL S\;GF l5TF pU|;[GG[ ;M\5L
TYF UMS]/DF\ ZFHF VS]Z VFCLZGL SgIF ZFWF ;FY[ 5Z^IF VF ;DI[
UMS]/ v DY]ZFGL VFH]AFH]GM 5|N[X VFCLZMYL KJFI[,M CTM VG[
lC\N]:TFGGF VgI lJ:TFZMDF\ 56 VFCLZM CTFP CF,DF\ UMS]/ DY]ZFGL
VFH]AFH]GF EFUDF\ I]P5LP TZO 56 VFCLZM J;[ K[P T[DH SrK
SF9LIFJF0DF\ T[VM J;[ K[P VF p5ZF\T Nl1F6 EFZT VG[ DwI lCgNDF\
56 HMJF D/[ K[P zL S'Q6'''' GL JBTYL H T[ ;F{ZFQ8=DF\ VFjIFG]\
DGFI K[P VF V\U[ DGFI K[ S[ zL S'Q6 S\;GM JW SZL DY]ZFGL
ZFHUFNL pU|;[GG[ ;M\5L 5MT[ äFZSF TZO 5|IF6 SI]Å T[ ;DIDF\ 36F\
zL S'Q6GL ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ VFjIFP äFZSF 5CM\RTF Z:T[ HIF\vHIF\
Z;F/ VG[ O/ã]5 HDLG HMJF D/L tIF\vtIF\ zL S'Q6[ VF ,MSMG[
J;JF8 SZJF ;DÔjIF VG[ S[8,FS ;DHIF 56 BZF T[ V\U[ N]CM
K[P
S'Q6 C;L D]B;[ SæM S]/ U]JF/ ;]G SFG4' ] [ ] ] ]' ] [ ] ] ]' ] [ ] ] ]' ] [ ] ] ]
.S :YFlGS ;]BZ[ SCIM CMI pR[, CFG] [ [] [ [] [ [] [ [
VYF"TŸ zL S'Q6[ 5|;gGTFGF 5}J"S SCI]\ S[ cC[ ;J" UMJF/M
;F\E/M o TD[ HM pRF/F EZL OZOZ SZXM TM CFGL YX[ VG[ HM V[S H
HuIF p5Z lGJF; SZL ZC[XM TM TDG[ VlT ;]B YX[Pc
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UMS]/vDY]ZF KM0L4 äFZSF TZO 5|IF6 SZJF V\U[ ALÒ
56 DFgITF 5|JT[" K[P zL S'Q6[ T[GF DFDF S\;G[ DFIM" tIFZ[ S\;GF
;;ZF HZF;\W[ zL S'Q6GF\ ;FYL U6FTF VF VFCLZM p5Z H],D U]HFJZF
DF\0IMP T[YL +F;L H. VF VFCLZM ;F{ZFQ8=DF\ éTZL VFjIF V[D DGFI
K[P
U]HZFTLJF/F 5+ ;G[ !))# GM V\S RMYM DFGF 5FP G\P
!_ 5ZGF ,[BDF\ DG;]BZFD Dl6X\SZ] \] \] \] \  VF;LP 0[P .g:5[S8Z
VDNFJFNGF H6FjIF D]HA U]HZFTGF 5|FRLG .lTCF;GL X~VFT
RFJ0F J\XGF HIlXBZYL YFI K[P V[8,[ S[ .P;P Z YL & YFI K[ T[
5C[,FGM .lTCF; RMÞ; :J~5[ D/TM GYLP 5Z\T] VF VD, NZlDIFG
VFCLZMGL ;¿F VG[ J{EJ 36F ;FZF 5|DF6DF\ CX[ V[D DGFI K[P
T[DH H[ VFCLZM JW] WFlD"S CTF T[VM JFJ4 S}JF4 D\lNZM JU[Z[ A\WFJTF
CTF WG JU[Z[ HDLGDF\ VG[ T[ p5Z lGXFGL BFTZ TLZJF4 -M,JF
JU[Z[ XaNM SMTZTFP lJX[QF CSLST DF8[ TFD|5+DF\ ,BL 3ZDF\ ZFBTFP
DCFEFZT 5KL EFZTLI .lTCF;GL IMuI GM\WMGF VEFJ[
EF8M TYF AFZM8MGL GM\WM N]CF4 K\NM4 ;\T4 ;}ZF VG[ 5|[DLVMGL ;F1FLVM
5]ZTF 5F/LIFVM TYF VFCLZMV[ A\WFJ[,F D\lNZM4 WD"XF/FVM JFJM
T/FJM JU[Z[ HMTF VF ACFN]Z BDLZJ\TL 5|HFGM .lTCF; ;D}NFI VG[
5|EFJXF/L CX[ T[D ,FuIF JUZ ZC[T]\ GYLP VF 5|HF UF{5}HS K[P UFIM
RZFJJL VG[ 5X]v5F,G V[ T[DGM D]bI jIJ;FI CTMP UFIMGL BFTZ
EL0MZFGM DL-M/ AWF C,F K{IF V[ 5MTFG]\ A,LNFG VF%I] CT]\P VFJF
VG[S X]ZJLZMGF 5Fl/IF UFD[ UFDGL EFUM/[ VFH[I V0U ZLT[ éEF
K[P ;lT VF6\,N[ VG[ N[JZM4 ,FB6XL VG[ UMZF\N[4 ,FBMv,MI6 V[
VFH SMDGF DCFG 5|[DLVM CTFP VF SMDGL VFJL 5ZFÊDL UFYFVM
V\U[ hJ[ZR\N D[3F6LGL ;F{ZFQ8=GL Z;WFZDF\YL VG[S lJUTM
D/L VFJ[ K[P
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VFCLZ 7FlTGF VFXZF WD" V\U[GF VG[S NFB,F .lTCF;GF
5FG[ S\0FZ[, HMJF D/[ K[P T[VM lJ`JF;]4 X]ZJLZ4 5ZFÊDL4 lGE"I4
JRGv5F,G DF8[ HF6LTL  K[P T[GF\ VFXZFGF WZD 5F,G DF8[ HF6LTM
5|;\U JLZ N[JFIT AMNZG[ CF,DF\ 56 ,MSM IFN SZ[ K[P
ZFCU|ClZSG|||| F 5F{+ Z! NIF;[ s.P;P !__# YL !_!_f
5MTFGF 5}J"HMG]\ J[Z V6lC,5]Z 5F86GF ZFHF N],"EZFH ;M,\SL] " \] " \] " \] " \
;FY[ RF,] ZFBTF lUZGFZGL IF+FV[ VFJ[, 5F86GL ZF6LGM IF+FJ[ZM
,[TF ÊMlWT YI[,F 5F86 5lTV[ J\Y,L VG[ p5ZSM8 H}GFU- p5Z
VFÊD6 SZTF ZF\ NIF; I]âDF\ DFIM" HTF T[GF S]\JZ cZF GJW6c G[
,. ZF6LGL NF;L AM0LNZ sTFP SM0LGFZf UFD[ VFCLZ N[JFIT AMNZGF
VFXZ[ U. CTLP
7FlT ZtG N[JFIT AMNZ[[[ [  H]GFU-GF ZFHIGF JFZ;NFZG[
VFXZM VF5TF H]GFU-DF\ 5F86GF\ ZFHFV[ GLD[,F ;]A[NFZG[ AFTDL
D/TF N[JFIT AMNZ[ [ [[ [[ [[ [ VFXZFGM WD" ZFBL 5MTFGF 5]+ pUFGL VFC}TL
VF5L H]GFU-GF R}0F;DF DF\ J\XGF S]/ lN5SG[ A]hTM ARFjIM CTMP
N[JFIT VFCLZ[[ [[ [[ [[ [ H]GFU-GF JFZ;NFZ GJ36 5\NZ JQF"GM
YTF\ 5MTFGL NLSZL ÔC,GF\ ,uGGF ACFG[ H]GFU-DF\ ;D:T ÔC,GF
VFCLZ ;DFH E[UM SZL GJ36GF CFY[ GUFZ[ 3F SZL VFCLZMV[ ;M,\SL
;[GFG[ CZFJL R]0F;DF\ J\XGF ZF cGJ36 G[ H]GFU-GL UFNLV[ A[;F0IMP
VFD .lTCF;DF\ VFCLZ 7FlT V\U[ lJlJW N\TSYFVMDF\ 56
T[DGF JRGv5F,G DF8[ HF6LTL K[P
VFCLZ 7FlT VFDTM ;DU| EFZTDF\ O[,FI[,L K[P 5Z\T] T[VM
;DU| ZLT[ IFNJ TZLS[ VM/BFI K[P
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ÊD ZFHI IFNJvVM/B
  !P VF\W|5|N[X uJF,F4 SMZAF4 WGUZ4 S]~JF IFNJ4 .g0LIFZ4 SMGFZ4
uJF,F IFNJP
  ZP VF;FD 3MQF4 UM54 uJF,4 UM5F,4 uJF,F4 VCLZ
  #P lACFZ IFNJ4 ;NUM54 UM5F,4 D\0,4 VlCZ4 ZFJT4 UM5
  $P U]HZFT VlCZ4 sVFCZLf4 V{IZ sVFIZf4 IFNJ
  5P ClZIF6F\ VlCZ4 ZFJ4 IFNJ
  &P lCDFR, 5|N[X uJF,F4 UNŸNL4 IFNJ4 VlCZ
  *P S6F"8S Jl0IFZ4 UM<,F4 NMWLuJF,F4 uJF,F4 V-JLuJF,F4
UJ,L UM5F,L4 UM5F,4 CGA~4 IFNJ S'Q6 uJF,4
V:YFGF\ V8GA~ uJF,F
  (P S[Z/ IFNJG V[~DG4 ViIZ pZ,L4 V[~DFG DrRZ4
GFIZ4 SM,F5G Dl6IFZ4 SM,G GiIZ
  )P DwI5|N[X VFCLZ4 uJF,4 ZFJT4 uJF,F4 9FS]Z4 UM,F IFNJ
  !_P DCFZFQ8= VlCZ4 uJF,F4 IFNJ4 HFNJ
  !!P D6L5]Z VlCZ4 3MQF4 IFNJ
  !ZP D[3F,I 3MQF4 UM5F,4 UM54 IFNJ
  !#P VMlZ:;F uJF,4 UF{0F4 5FZNJ4 D[S,F UM,F4 ;NUM54 VCLZ
5}G uJF,4 UMZ4 IFNJ
!$P 5\ÔA uJF,F4 VlCZ4 IFNJ4 IN]J\XL
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ÊD ZFHI IFNJvVM/B
  !5P ZFH:YFG VlCZ IFNJ4 E8L IFNJ4 IFNJ
  !&P TF,LDGF0]\ IFNJG4 ViIZ4 l5<,F.4 .g0FIG4 SM6[4 IFNJ4
SM6FZ
  !*P l+5]ZF uJF,F4 UM54 IFNJ
  !(P p¿Z 5|N[X VlCZ4 IFNJ4 UM5F,4 IFNJ9FS]Z4 IN]J\XL
  !)P A\UF/F VlCZ4 ;NŸUM54 uJF,F4 ,[QF D\0,4 UM5
  Z_P VF\NFDFG lGSMAFZ IFNJ4 l5<,.4 SMGFZ4 .g0FIG
  Z!P R\lNU- VlCZ4 UM5F,4 IFNJ
  ZZP lN<,L IFNJ4 VFCLZ
  Z#P UMJF IFNJ4 HFWJ4 uJF,
  Z$P 5M\0LR[ZL IFNJ4 VFIZ4 SMGFZ4 DFIZ4 SMI,F4 .~DFG4 D6LIFZL
U]HZFT l;JFI VFCLZMDF\ 5[8F XFBF GYL DF+ VFCLZ S[ IFNJYL H PPPBFI K[P
U]HZFTDF\ V,UvVePP lJ:TZ GF J;JF8 5|DF6[ lJlJW XFBFVM SNŸEJL K[P T[ GLR[
NXF"J[, SM:8DF\ ZH} SZ[, K[P
ÊD 5[8FXFBF V8S ÊD 5[8F XFBF S], V8S
! ;MZl9IF $*) * RMZF0 Z_
Z DrKMIF && ( JFUl0IF !#
# AF[lZRF 5# ) GF3[ZF !!
$ 5\RM,L $$ !_ DME v
5 J6F\Z #! !! SFDl/IF v
& 5|FYlZIF #_
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ZP5 ZAFZL 7FlTGM 5lZRI o
;F{ZFQ8= V[ U]HZFTGM V[S 5|FN[lXS lJ:TFZ K[P ;F{ZFQ8=GL ;F\:S'lTS
5Z\5ZF VG[ HGÒJG DM8FEFUGL 7FlTVMDF\ ;FdI WZFJ[ K[P ;\:S'lT
BZF VY"DF\ TM DFGJG]\ 30TZ SZGFZ 5lZA/ K[P VF56F WFlD"S ;\5|NFIM4
VF56F ZLTvlZJFHF[ JU[Z[ DFGJG[ DFGJ AGFJJF DY[ K[P V[ ãlQ8V[
;\:S'lTG]\ D}<I VF\SLV[ V[8,] VMK]\ U6FIP ;\:S'lT WD"GF 5FIF 5Z
éE[,L K[P zL E}5[gã l+J[NL IYFY" ,B[ K[ S[4  cc D\lNZDF\ VF56L\ \\ \\ \\ \
WFlD"S EFJGF D}T" :J~5 WFZ6 SZL éEL ZC[ K[PPPP V[DF\ AWLV[" } " [ [ [ \ [" } " [ [ [ \ [" } " [ [ [ \ [" } " [ [ [ \ [
S/FVM WD"GL ;[JFDF\ CFHZ YFI K[P lC\NDF\ H[ ;F\:S'lTS V[STF" [ \ [ \ \ [ \ ' [" [ \ [ \ \ [ \ ' [" [ \ [ \ \ [ \ ' [" [ \ [ \ \ [ \ ' [
VG[ VB\0 ZCL V[DF VF56F D\lNZM VG[ ;FW];\TMV[ VF5[,F [[ \ [ \ [ ] \ [ [ [[ \ [ \ [ ] \ [ [ [[ \ [ \ [ ] \ [ [ [[ \ [ \ [ ] \ [ [ [
O F/M VD}<I K[P D\lNZ4 T[G] \ JFTFJZ64 T[GL S/F;D'lâ VG[} [ \ [ ] \ [ ' [} [ \ [ ] \ [ ' [} [ \ [ ] \ [ ' [} [ \ [ ] \ [ ' [
N[J5|LTFY" YTL S,F p5F;GF v V[ AW]\ VFD HGTFG[ ;\:SFZGF[ | " [ ] \ [ \[ | " [ ] \ [ \[ | " [ ] \ [ \[ | " [ ] \ [ \
Z\UYL Z\U[ K[P VG[ T[DGF\ ÒJGG[ Z;F/ VG[ EFlJS AGFJ[ K[P cc\ \ [ [ [ [ \ [ [ [ [\ \ [ [ [ [ \ [ [ [ [\ \ [ [ [ [ \ [ [ [ [\ \ [ [ [ [ \ [ [ [ [ &
VFD4 VF56L ;\:S'lTGF 5FIFDF\ WD" ZC[,M K[P VF56[ tIF\ lJlJW WDM"[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "
VG[ ;\5|NFIM K[P H[D S[ lCgN]4 .:,FD4 H{G4 AF{â4 XLB4 .;F.[ \ | [ [ [ ] { {[ \ | [ [ [ ] { {[ \ | [ [ [ ] { {[ \ | [ [ [ ] { {
JU[Z[4 VF AWF WDM"DF\ lJlJW ;\5|NFIM K[P H[DS[ 5]Q8LDFUL"4 J{Q6J4[ [ " \ \ | [ [ [ ] " {[ [ " \ \ | [ [ [ ] " {[ [ " \ \ | [ [ [ ] " {[ [ " \ \ | [ [ [ ] " {
A|ïRFZL4 :JFlDGFZFI6 JU[Z[4 5Z\T] VFBZ[ TM AWFGM WD" V[S H| [ [ \ ] [ " [| [ [ \ ] [ " [| [ [ \ ] [ " [| [ [ \ ] [ " [
K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM c EFZTDF\ ;\5|NFIM VG[S K[4 5Z\T] WD"[ \ [ \ \ | [ [ \ ] "[ \ [ \ \ | [ [ \ ] "[ \ [ \ \ | [ [ \ ] "[ \ [ \ \ | [ [ \ ] "
V[S K[ cc[ [[ [[ [[ [ *
ZP5P! ZAFZL XaN V\U[GL DFgITFVM ov\ [\ [\ [\ [
ZAFZL 7FlT VFH[ 56 EFZTGF\ VgI EFUMDF\ T[DH U]HZFTGF
S[8,FS lJ:TFZDF\ cZFISFc S[ cN[;F.c[[[ [  TZLS[ VM/BFI K[P TM 5KL 5|` G
V[ pNEJ[ K[ S[4 cZFISFc DF\YL ZAFZL S[JL ZLT[ YI]\ m ZAFZLVMDF\ VF
AFAT[ V[JL DFgITF 5|JT"[ K[ S[4 H}GFU-DF\ ZFc GJ36GL AFZL ;FD[
J:IF V[8,[  cZFc AFZL SC[JFIF VG[ V[GM V5E|\X cZAFZLc YIM VF
XaNGL V[S ALÒ ZLT[ 56 lJRFZ6F Y. XS[P cZAFZLc XaN VZAL
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cZFC]AFZLc] ]] ]  5ZYL pTZL VFJ[,M K[P HFDGUZ U[h[8LIZ VF ;\NE[" GM\W[ K[
S[4 ZAFZLVM D}/ ZFH5}T CTFP 56 V[DFGM V[S 5]~QF ZFH5}T SgIF} } [ [ ] }} } [ [ ] }} } [ [ ] }} } [ [ ] }
;FY[ G 5Z6TF ALÒ 7FlTGL SgIF ;FY[ 5Z^IM T[YL T[GF J\XÔ[[ [ [ [ \ [[ [ [ [ \ [[ [ [ [ \ [[ [ [ [ \ [
CJ[ ZFH5}TM SgIFG[ 5Z6L GYL XSTF4 V[8,[ T[VM ZFC]AFZLv~l-[ } [ [ [ [ ][ } [ [ [ [ ][ } [ [ [ [ ][ } [ [ [ [ ]
lZJFÔ[GM ;FZ G RF,GFZ sZ:TM RFTZGFZf SC[JFIFP[ [[ [[ [[ [ (
ZP5PZ ZAFZLVMG]\ ;F{ZFQ8=DF\ VFUDG ov]\ { = \] \ { = \] \ { = \] \ { = \
;F{ZFQ8=DF\ JQFM"YL :YFIL YI[,  ZAFZL 7FlT D}/ ;F{ZFQ8=GL
H JTGL K[ m VFJM 5|` G V[8,F DF8[ p5l:YT YFI S[4 VF 7FlT JFZ\JFZ
:Y/F\TZ SZTL ZCL K[P VFH[ 56 :Y/F\TZGL 5|lÊIF :YlUT Y. GYLP
VF :Y/F\TZG]\ D]bI SFZ6 T[DGM jIJ;FI K[P jIJ;FI 5X]5F,GGM
CMJFGM GFT[ 3F;v5F6L p5,aW CMI tIF\ HJ] 50T]\ VF :Y/F\TZGL
5|lÊIFG[ VF ,MSM cJFl-c H] V[D SC[ K[ VG[ JF\l- HGFZG[ cJFl-IFZc
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P CF,DF\ 56 36F S]8]\AM NlZIF lSGFZFGF
UFD0F VMDF\YL GJZFl+GF lNJ;M YTF 5MTFGF DF,-MZ ;lCT RF,L
GLS/[ K[P VF :Y/F\TZGF S[8,FS SFZ6M T5F;LV[P
!P jIJ;FI 5X]5F,GGM CMJFYL WF;v5F6L CMI tIF\ HJ] 50T]\P
ZP S[8,FS S]8]\AM H\U,GM J;JF8 KM0L XC[ZGL GÒSGF\ UFD0FVMDF\
J:IF T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[4 VJFZGJFZ 50TF N]QSF/GF SFZ6[
DF,-MZ VMKF YTF UIF VG[ ;ZJF/[ H[ YM0F 36F ArIF T[G[
,.G[ ZMÒ SDFJJF C[T];Z J;JF8 AN<IMP
#P H\U, ;]Zl1FT AGFJJFGL IMHGFVM YTF\ J;JF8 AN,JM 50IMP
VFD4 VFH[ 56 VFJF SFZ6M;Z VF 7FlT :Y/F\TZ SZTL ZCL K[P
V[8,[ VF 7FlT D}/ ;F{ZFQ8=GL K[ S[ ACFZYL VFJLG[ J;[,L K[ T[  V\U[
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H]NF\ H]NF\ VG]DFGM Y. XS[ T[D K[4 5Z\T] RMÞ; lJWFG SZL XSFI T[D
GYLP
ZAFZLVM ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF T[ V\U[ lJlJW DFgITFVM K[P V[S DFgITF
V[JL K[ S[4 EFZJF0 DFYL VFJLG[ VCL J;[,F K[P ALÒ V[S DFgITF
ZAFZLVM l;\W5|FTDF\YL ;F{ZFQ8=DF\ VFJLG[ J:IF V[JL K[P VF AFATG[
ALÒ V[S 56 ZLT[ ;DY"G D/[ K[P ZAFZL VM clC\U/FHc\\\ \  DFTFÒGF
5}HS CTFP lC\U/FH DFTFÒG]\ D\lNZ l;\W5|FTDF\ VFJ[,] K[P CF,DF\ ;F{ZFQ8=GL
ZAFZL 7FlT lC\U/FHG[ GlC 56 DMDF. DFTFÒG[ 5MTFGL VFZFwI N[JL
U6[ K[4 5Z\T] lC\U/FH DFTFÒ ZAFZLVMGL VFZFwIN[JL CTL4 V[ JFT
VFH[ ,MSM 5F;[YL p5,aW YTL GYLP VFH[ V[ AFAT ,MS:D'lTDF\YL
lJ:D'T YJF 5FDL K[P S[8,LS CSLSTM V[JL D/[ K[ H[ VF JFTG]\ ;DY"G
SZ[ K[P
!P lC\U/FH DFTFÒG[ :DZ6 SZJFGL ZLT VF 7FlTDF\ VF0STZL\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
ZLT[ HF[JF D/[ K[P H[D S[4 GFG]\ AF/S KL\S BFI tIFZ[ AFH]DF\[ [ [ [ [ [ ] \ \ [ ] \[ [ [ [ [ [ ] \ \ [ ] \[ [ [ [ [ [ ] \ \ [ ] \[ [ [ [ [ [ ] \ \ [ ] \
A[9,L[[[ [ J'â :+L TZT H SC[ K[ S[ c lC\U/FH cP' [ [ [ \' [ [ [ \' [ [ [ \' [ [ [ \ )
ZP ;DFgI ZLT[ NZ[S 7FlTDF\ lNSZLG[ ;F;Z[ J/FJTL JBT[ ;[YM[ [ \ [ [ [ [[ [ \ [ [ [ [[ [ \ [ [ [ [[ [ \ [ [ [ [
l;\N]Z\ ]\ ]\ ]\ ] J0[ 5}ZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ZAFZLGL lNSZLG[ ;F;Z[[ } \ [ [ [ [ [[ } \ [ [ [ [ [[ } \ [ [ [ [ [[ } \ [ [ [ [ [
J/FJTL JBT[ ;[\YM lC\U/F J0[ 5}ZJFDF\ VFJ[ K[P[ [ \ \ [ } \ [ [[ [ \ \ [ } \ [ [[ [ \ \ [ } \ [ [[ [ \ \ [ } \ [ [ !_
VF AFAT ZAFZLVM l;\WDF\YL ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF CMJFGL JFTG[ ;DY"G
VF5[ K[P :JPzL hJ[ZR\N D[WF6L[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [ GL DFgITF V[JL K[ S[4 ccVF ,MSM
UMS]/ v DY]ZFDF\YL ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF cc] ] \ { = \] ] \ { = \] ] \ { = \] ] \ { = \ !!  c wFL lC:8=L VMO SFl9IFJF0c=== =
DF\ S[%8G JL,A[Z SM;" GM\W[ K[ S[4 ZAFZLVM ptFZ EFUDF\ Cl:TGF5]ZYL\ [ [ " \ [ [ [ \ ]\ [ [ " \ [ [ [ \ ]\ [ [ " \ [ [ [ \ ]\ [ [ " \ [ [ [ \ ]
lN<CL VFJLG[ J:IF4 tIF\YL T[VM AZ0F 0]\UZDF\ UIFP T[VM tIF\[ \ [ ] \ \ [ \[ \ [ ] \ \ [ \[ \ [ ] \ \ [ \[ \ [ ] \ \ [ \
AA"ZYL VM/BFIFP VF ,MSMGF VFUDG 5KL H VF 0]\UZF/ 5|N[XG[4" ] \ | [ [" ] \ | [ [" ] \ | [ [" ] \ | [ [
sAZ0F 0]\UZ GFDf D?I] CMI V[D DFgFJF 5| [Z[ K[P] \ ] [ | [ [ [] \ ] [ | [ [ [] \ ] [ | [ [ [] \ ] [ | [ [ [  !Z tIFZ AFN
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T[VMGF A[ OF8F 50IF4 T[DF\YL V[S ;D}C AFAlZIF SC[JFIM4 H[GF 5ZYL
AFAlZIFJF0 5|N[XG]\ GFD 50I]\P D[ZGL H[D T[VM 56 H[9JFVMGL ;FY[
VF\TZ HFlTI ,uG äFZF 5MTFGM ,MCLGM ;\A\W :YFl5T SZ[ K[P AZ0FGL
N\T SYFVMDF\ T[VMG[ H\U,L U6JFDF\ VFjIF K[P zL JL,A[Z SM;"[ "[ "[ "[ "GL VF
DFgITFG[ ALÒ SM. ZLT[ 8[SM ;F50TF[ GYLP ;\EJ K[ S[ T[D6[ T[ ;DIGF
EF8 RFZ6M 5F;[YL JFT ;F\E/LG[ ,bI]\ CMIP ¦
K[<,[ VF56[ zL 5]QSZ R\NZJFSZ] \] \] \] \ GL DFgITF HF[.V[P T[DG]\ DFGJ]\
K[ S[4 cc VF HFlTVM V[ UMS]/ DY]ZF cc DF\YL DFZJF0DF\ :Y/F\TZ[ ] ] \ \ \[ ] ] \ \ \[ ] ] \ \ \[ ] ] \ \ \
SI]" \ VG[ DFZJF0DF\YL U]HZFTDF\ Y.G[ VF lNXFV[ VFJ[,L CMJFGL] " \ [ \ ] \ [ [ [] " \ [ \ ] \ [ [ [] " \ [ \ ] \ [ [ [] " \ [ \ ] \ [ [ [
DFgITF K[Pcc[ [[ [ !#
VFD4 ZAFZL 7FlT SIFZ[ VG[ SIF\YL ;F{ZFQ8=DF\ VFJL V[ V[S 5|` G
K[P V\T[ VF56[ V[S  DFgITF HF[.V[P ;FDFgI ZLT[ V[S V[JL DFgITF
5|JT"[ K[ S[4 DÞF DCLGFGF lJ:TFZMDF\ DCDN 5I\UAZ ;FC[A\ [\ [\ [\ [  5C[,F H[
VZFHSTF 5|JT"TL CTLP H[GF SFZ6[ D}lT" 5|HFGM lJZMW  YIM VG[ 5lZ6FD[
VF ,MSMG[ 5MTFGM WD" ARFJJM D]xS[, YTF 5MTFGF N[JLvN[JTFG[ 5F,BLDF\
,.G[ lCDF,IGF lJ:TFZMDF\YL EFZTDF\ 5|J[XL CX[P sT[GL ;F1FL~5[ ZAFZL
,MSM VFH[ 56 5MTFGF N[JL N[JTFG[ D}lT"~5[ 5|:YFl5T SZTF\ GYL  5Z\T]
5F,BLDF\ ZFB[ K[Pf T[DF\ C]6 VG[ XSGF 3F0F\VM 56 ;FD[, CTFP ZAFZL
7FlTDF\ VFH[ 56 36F C}6 V8S WZFJ[ K[ T[ 5ZYL V[J]\ VG]DFG Y.
XS[ S[ C]6 ZAFZL 7FlTDF\ E/L UIF CMIP VF8,L RRF" SIF" 5KL VF56[
7FlTGF lJlJW 5F;FVM HF[.V[P
!P VFlY"S 5F;]\ ov" ] \" ] \" ] \" ] \
VF ,MSMGM D]bI jIJ;FI 5X] 5F,GGM K[P VFH[ 56 DM8FEFUGF
,MSM VF jIJ;FIG[ J/UL ZæF\ K[P VFG[ SFZ6[ VgI 7FlTVMGL H[D
VF 7FlTGM VFlY"S lJSF; Y. XSIM GYLP -MZ RFZJF\ VG[ N}W J[RJ]\
56
V[ V[GL 5|J'lTGL DIF"NFZ[BF AGL HFI K[P SFZ6 S[ V[ jIJ;FI
l;JFIGF jIJ;FIG]\ V[G[ 7FG GYLP -MZ RFZJFDF\ V[SGL H~Z CMI
tIF\ +6 jIlST ZMSFI[,L HF[JF D/[P 5X]VMDF\ p\84 UFI4 3[8F\4 ASZF
5F/[ K[P ULZDF\ J;TF ZAFZLVM UFI VG[ E[\; 5|DF6DF\ JW] 5F/[ K[P
HIFZ[ VF,[RGF 0]\UZDF\ 3[8F4 ASZFG]\ 5|DF6 JWFZ[ HF[JF D/[ K[P VF
jIJ;FI V[GM ~l-UT jIJ;FI K[ VG[ T[G[ 5S0L ZFBJFGF SFZ6[
VF ,MSM VFH[ VFlY"S ZLT[ 5KFT VJ:YFDF\ ÒJL ZæF K[P
ZP X{1Fl6S 5F;] ov{ ]{ ]{ ]{ ]
X{1Fl6S ZLT[ 56 VF ,MSM B}A H 5KFT K[P DM8F EFUGF S]8]\AMGM
J;JF8 U|FdI lJ:TFZMYL N}Z VG[ H\U,MDF\ CMJFGF SFZ6[ T[DH V7FGG[
SFZ6[ lX1F6 ,. XSTF GYLP ;ZSFZzL V[ H[ T[ lJ:TFZMDF\ DF,WFZL
VFzD XF/F VM BM,L CMJF KTF\ ;\bIF VG[ 5|DF6 GL ãlQ8 V[ AC] VMKF
H ,MSM T[GM ,FE ,. XS[ K[P :+LVMGF lX1F6GL TM JFT H X]\ SZJL m
cNLSZLG[ TM E6FJFI GCLc VFJL ã- DFgITF 56 ,MSMGF DFG;DF\ 3Z
SZL UI[,L K[P ;Z[ZFX V\NFH SF-JFDF\ VFJ[ TM DF\0 5F\Rv;FT 8SF lX1F6G]\
5|DF6 HF[JF D/[P
#P ;F\:S'lTS 5F;]\ ov\ ' ] \\ ' ] \\ ' ] \\ ' ] \
VF ,MSMG]\ ;F\:S'lTS 5F;]\ wIFG B\[R[ T[J] K[P EL\TM 5Z SF-[,F\ lR+M4
EZTSFD VG[ ,MS;FlCtI JU[Z[ AFATM wIFG VFSQF[" K[P VF ,MSMDF\ UFJFDF\
VFJTL DFTFÒGL ;ZH} VF56L J{lNS ;\:S'lT ;FY[ VG];\WFG ;F\W[ K[P
zL HID<, 5ZDFZ4 zL SF " P  5 |EFX \SZ TZ {IF4 0MP  ; ]R [TF" | \ { ] [" | \ { ] [" | \ { ] [" | \ { ] [
E F 0 , F J F / F JU[Z [V[ ;ZH}G[ ;FDN[JG] \  UFG DFgI] K[P
CF[VMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP S[PPPPPPPPPPPPPPPPV[PPPPPPPPPPPPPPPPCFPPPPPPPPPPPPPPPPPPV[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ [
ZLT[ UJFTL ;ZH} VF ,MSMGL H}GL ;F\:S'lTS 5Z\5ZFG[ ;FlAT SZ[ K[P V[
l;JFI 56 ,MSULTM4 N]CF4 EHG4 SLT"G4 JU[Z[ VF ,MSM UFI K[P ;ZH}
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DM8[EFU[ 5|;\UM5FT UFJFDF\ VFJ[ K[P ZAFZL ,MSMGM J;JF8 ;FDFgI ZLT[
UFDYL YM0[ N}Z CMI K[P H[G[ G[; TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P G[;DF\
VD]S G[ .\84 DF8[ S[ 5yYZGF ;FNF DSFGM CMI K[P VG[ VD]S GNLDF\
BF; 0FE J0[ S}AF AGFJ[ K[P 3ZGL V\NZGL EL\TMDF\ BF; SM. VFSFZ G
5|U8[ V[JF lR+M V\lST YI[,F\ CMI K[P EZTSFD 56 VF ,MSMGL VFUJL
lJX[QFTF  K[P éGG[ SF\TL V[DF\YL WFA/M AGFJ[ K[P 5Z\T] WFA/FGF
K[0FVMDF\ U}\Y6L TM 5MTFGF CFY[ H SZ[P
T[JL ZLT[ TZ]6L VM DF\ VFE,F EZ[,F Rl6IF 5C[ZJFGM XMB K[P ;}lGIM
s3Z[6]\f 5C[ZJFDF\ J5ZFTM NMZM 56 lJlJW l0hF.G VG[ O},MGF
3F8JF/F\ CMI K[P
$P ;FDFlHS 5F;]\ ov] \] \] \] \
;FDFlHS ZLT[ VF ,MSM 5MTFGL DFgITFVM VG[ ~-LVM 5|DF6[G]\
ÒJG ÒJ[ K[P ;DFHGL VgI SMD 7FlT ;FY[ 5|DF6DF\ JW] ;A\WM
ZFBTF GYLP VG[ ALÒ 7FlT VMG[ ,MSJZ6 TZLS[ VM/B[ K[P ;FDFlHS
5F;FG[ VF56[ 56 lJEFUDF\ JC[\RL XSLV[P
!P DFgITFVM
ZP ZLT v lZJFHF[
#P 5C[ZJ[X VG[ V,\SFZM
!P DFgITFVM ov
VF 7FlTVMDF S[8,LS ~l-UT DFgITFVMG]\ 5|FWFgI HF[JF
D/[ K[P V[S pNFCZ6 HF[.V[ TM VF 7FlTGL DFgITFVM D]HA VFH[ 56
SM. DFG;ZMJZ H. XST]\ GYLP SM. ;FlATL ;lCT SC[ TM 56 :JLSFZJF
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T{IFZ G YFIP N,L,DF\ YFS[ TM SCL 56 N[P c . DFG;ZMJZ ALH] c VFD4
5MTFGF 5Z\5ZFUT bIF,MGM tiFFU G SZ[P SM. 56 ;FZ] v GZ;]\ SFI"
SZJFG]\ CMI TM E]JF v EZF0L 5F;[YL DFTFÒGF NF6F HF[J0FjIF JUZ SZ[
GlCP DFTFÒ ZHF VF5[ TM H SFI" CFY WZ[P 5Z\5ZFUT ZLT[ KMSZFG[
AF/56 YL H 5X]5F,GGF  W\WFDF\ ;FD[, SZJM T[DH lX1F6 5ZÀJ[ S[
;DFlHS ptSQF"GF SFI"DF\ VZ]lR NFBJJL VG[ XSI CMI TM V[JL AFATMYL
N}Z ZC[JFDF\ ;,FDTL VG]EJJL V[ VF ,MSMGL BF; DFgITF K[P VFH[
S[8,FS ,MSM lX1F6G]\ D}<I ;DHTF YIF K[4 5Z\T] 5|DF6 VMK]\ K[P
ZP ZLT lZJFHF[ ov[[[ [
S[8,FS ZLTvlZJFHM lJX[ VCÄ VF56[ RRF" SZLX]\P
AF/SMGM HgD YTF\ KõF lNJ;[ KõL SZJFGM lZJFH K[P tIFZ 5KL
SIFZ[S A|Fï6G[ 5}KLG[ VYJF S]/N[JTF ;D1F UM/ S[ ;FSZ EFZMEFZ
TM/LG[ H]JFZ HMJ0FJLG[ AF/SG]\ GFD ZFBJFGM lZJFH K[P ;FDFgI ZLT[
5C[,F VF 7FlTDF\ AF/ ,uG YTF\ 5Z\T] VFH[ A\WFZ6LI SFINFGF SFZ6[
5|DF6 B}A 38I]\ K[P VF 7FlTDF\ J[lJXF/ AF<ISF/YL H lGlüT Y.
HFI K[P ;U56 ;FD ;FD] s;F8F ,uGf SZJFGM lZJFH CTMP 5Z\T] VFH[
5|DF6DF\ VMK]\ Y. UI]\ K[P ,uG VG[ DZ6 JBT[ HD6JFZ SZJFGM
lZJFH K[P VF AgG[ X]EvVX]E 5|;\U[ A|Fï6GL H~Z 50[ K[P DZ6GL
5FK/ A|Fï6 A[;F0JFGM lZJFH K[ VG[ ;F\H[ EHGvSLT"G SZJFDF\
56 VFJ[ K[ VG[ VlUIFZD[ lNJ;[ ;ZFD6]\ SZL lÊIF sNF/Mf 5}ZL SZJFDF\
VFJ[K[P 5Z\T] lÊIFGF ALHF lNJ;[ cD\0Zc SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJlW ALÒ
SM. 7FlTVMDF\ GYL cD\0Zc GL lJlW DFTFÒGF WD"GF VG];\WFGDF\ SZJFDF\
VFJTL CMJFYL V[DF\ A|Fï6GL H~Z 50TL GYLP 5Z\T] 7FlTGF J0L,M H
V[GM 5F9 VG[ 5}HF SZ[ K[P D\0ZGF lNJ;[ ZAFZLJF;DF\ J,M6] A\W ZFBJFDF\
VFJ[ K[P
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VF 7FlTGF ,uGGF lZJFHM 56 V+[ p<,[BJF H[JF K[P ;FDFgI
ZLT[ ,uG SgIF 51FJF/F WFZ[ tIFZ[ SZL XS[ K[ VG[ JZ 51FJF/FG[
V[GL SM. 5|SFZGL HF6 SZJFDF\ VFJTL GYLP AgG[ 51F JrR[ YM0M
V6AGFJ CMI TM SIFZ[S JZ 51FJF/F D]xS[,LDF\ 56 D]SFI HFI K[P
JZ 51FJF/FG[ HZF 56 D]NT VF%IF JUZ H DF+ V[S H lNJ;GF H
;DIUF/FDF\ AWL T{iFZL SZLG[ HFG HM0LG[ é50L HJFG]\ YFI K[P
,uGlJlJWDF\ A|Fï6GL H~Z 50[ K[P ,uG ,BTL JBT[ A|Fï6G[
5MTFGF S]/N[JTFGF D\lNZ[ sN[JGF 3[Zf AM,FJL tIFZ 5KL JFZ4 TFZLB
GSSL YFI K[ VG[ A|Fï6 ,uG ,BL ,[ 5KLYL V[ ,uGG[ SgIFGL
DFTF äFZF tIF\H JWFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;FY[ ;FY[ J[-vRMl/IFGL
S\SMTZL ;FY[ G CMI TM SgIFG[ ,uG 5KL ;;ZFG[ 3Z[ HJF N[JFDF\
VFJTL GYLP 5Z\T] hF\5[YL H UF0F\ S[ JFCGDF\YL pTFZL ,[JFDF\ VFJ[
K[P 5Z\T] DM8[ EFU[ VF J[- RMl/I]\ ;FY[ H CMI K[P VF lZJFHG[ HZF
ê0F6YL T5F;LV[ TM TFZ6 V[J] GLS/[ K[ S[ V[DF\ EUJFG X\SZGL
5}HF ~5[ SgIF 51FJF/F TZOYL JZG[ J[- VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[
J[- X\SZGF AFGF\ TZLS[ VM/BFI K[PV[8,[ S[ J[- RMl/IFGL lJlJW
WFlD"STF ;FY[ VG];\WFG ;F\W[ K[P ,uG ,BFIF 5KL HFT 5|IF6
;]WLGM UF/M ;FDFgI ZLT[ V[SFN V9JF0LIFGM CMI K[P 5Z\T] VFU/
p<,[B SIF" D]HA VS:DFT[ T[ A[ +6 lNJ;GM 56 CMI XS[P JrR[GF
VF ;FTvVF9 lNJ;MDF\ JZvSgIFGF 3Z[ ;FÒGF ULTM UFJFDF\ VFJ[ K[P
HIFZ[ JZ 51FJF/FG[ tIF\ DFTFÒGL ;Zh} 56 AM,FJJFDF\ VFJ[ K[
VG[ ZF+[ RF 5F6L TYF <CF6L SZJFGM lZJFH K[P ;FDFgI ZLT[ NZ[S
7FlTDF\ H[ ,uG lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ZAFZL 7FlTGL ,uGlJlWDF\
BF; SM. OZS CMTM GYLP 56 S[8,FS ;}1D ZLTvlZJFHM VgI 7FlTD\F
SNFR G 56 HMJF D/[P RMZLGL UF\9 5F0JL VG[ T[D G Y. XS[ TM
N\0 EZJM 50[P RFBJL U}\YJFGM lZJFH JU[Z[ VgI 7FlTVMDF\ EFuI[H
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CMI XS[P 5Z6L ,LWF 5KL 0FIZM YFI VG[ V[ 0FIZFDF\ H]NLvH]NL
HFTGF ;JF,M YFIP JZZFHFGL VM/B 5}KJFDF\ VFJ[P ALÒ JBTGF
,uG CMI TM gIFT 5\RGF 9ZFJ D]HA N\0 56 EZJM 50[P 5KLYL
J[-vRMl/IFGL lJlW YFIP J[-vRMl/IF V\U[ VF56[ p<,[B SZL UIF
5KL V+[ V[GF lJ:T'T K6FJ8 SZJFGM VFXI GYLP 5Z\T] J[-
vRMl/IFG[ VF6FGL lJlW U6JFDF\ VFJ[ K[P ZAFZL 7FlTDF\ VFJF Kv;FT
VF6F JF/JFGM lZJFH CTMP 5Z\T] T[ WLD[vWLD[ VMKM YTM UIMP CF,DF\
+6 VF6F JF/JFGM lZJFH K[P V[DF\ 5C[,]\ VF6]\ J[-vRMl/IFGF VF6F
TZLS[ VM/BFI K[P DM8[ EFU[ VF VF6]\ ,uGGL ;FY[ H CMI K[P 5Z\T]
SIFZ[S SgIFGL ëDZ GFGL CMI TM  VF VF6]\ JF/JFDF\ VFJT]\ GYL
VG[ ,uG JBT[ SgIFG[ DF+ 5MBJF DF8[ H ;;ZFGF 3Z[ HJF N[JFDF\
VFJ[ KP ALH] VF6]\ UMN/FGF VF6F TZLS[ VM/BFI KP VF VF6F DF8[
JZ 51FJF/F SgIF 51FJF/FG[ 5}KJF HFI K[ VG[ SgIF 51FJF/F ;CDT
YFI tIFZ[ H VF6]\ JF/JFDF\ VFJ[ K[P VF VF6FD\F DFTFvl5TF 5MTFGL
XlST D]HAGM SlZIFJZ NLSZLG[ VF5[ KP +LH] VF6]\ BF\06FGF VF6F
TZLS[ VM/BFI K[P VF VF6FDF\ 56 JZ51FJF/F 5}KJF HFI VG[
SgIF51FJF/F D\H}ZL VF5[ tIFZ[ H JF/JFDF\ VFJ[ K[P VF +6[ VF6F
JrR[ SM. ;DI DIF"NF CMTL GYLP
ALHF S[8,FS ZLTvlZJFHM HM.V[ TM ;F8F ,uGGM lZJFH
56 VF 7FlTDF \  CTMP 5Z \T ] WLD [vWLD [ VMKM YTM UIM VG[
5]Go,uGGM lZJFH TM JQFM "YL VF 7FlTDF\ 5|Rl,T K[P H[G[ N[ZJ8]
JF/J]\ SC[ K[P 3Z36]\ XaN 56 5]Go,uG DF8[ J5ZFI K[P N[ZJ8] \
XaN DIF"lNT VY" JF/M ,FU[P SIFZ[S I]JF SgIFGM 5lT D'tI] 5FD[
TM GFGS0F lNIZGL ;UF. TM0L V[GL HM0[ cN[ZJ8] \c JF/JFDF \
VFJ[ K[P HIFZ[ 5MTFGF 5lTGF S]8] \ADF\ VF JFT XSI G CMI tIFZ[
SgIF 3Z36]\ SZ[ K[P ;J[,] p5F0JFGM lZJFH 56 CD6F\ ;]WL
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Vl:TtJDF\ CTMP VFH[ ,UEU GQ8 YJFG[ VFZ[ KP JZ51FJF/F
HM0[ V6AGFJ YTF\ SgIF51FJF/F SgIFG[ VgI HuIFV[ 5Z6FJL
N[ tIFZ[ SgIFG[ ,. UIF CMI T[G[ c;J[,] \ p5F0L HJ]] \ c SC[ K[P
5KLYL SgIFG] \ 5C[,LJFZ ;U56 YI]\ CMI V[ ,MSM SgIFGF ALHF
JBTGF ;;ZF 5F;[ ;J[,] \ J;}, SZJF HFI K[P
ZAFZL 7FlTDF\ ;DFlHS ZLTvlZJFHM 5|DF6[G] \ gIFIT\+ 56
K[P SM.56 ;FDFlHS S[ VgI 5|`G CMI tIFZ[ VF 5\RGM p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ K[P ZAFZL 7FlTDF\ AC]WF 5]~QF SZTF\ :+L lJX[QF
jIJCFZ S]X/ VG[ CMlXIFZ CMI K[P VF 7FlTDF\ :+LG] \ DFGEI]"
VG[ UF{ZJJ\T] :YFG 56 K[P ;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ ;MZ9LIF ZAFZL
7FlTDF\ ,FH SF-JFGM lZJFH 56 GYLP KMSZFG[ D- ,FJJFGM lZJFH
K[ H[ DFTFÒGL WFlD"S lJlJW ;FY[ ;S\/FI[,M K[P
#P 5C[ZJ[X VG[ V,\SFZ o[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
;F{ZFQ8=GL ZAFZL 7FlTGM 5C[ZJ[X VG[ V,\SFZM 56 wIFG B[\R[
T[JF K[P 5]~QFMGM 5C[ZJ[X HM.V[ TM RMZ6L4 S[l0I]\ sVFU/Lf A\0L4
WMlTI]\4 D[,BMlZI]4 V[S B[;0L J0[ E[8 JF/[ G[ V[S B[;0L VYJF
WFA/M BE[ CMI VG[ CFYDF\ DM8[ EFU[ Sl0IF/L 0F\U TM CMI HP
5]~QFMGF V,\SFZ HM.V[ TM VF ,MSM SFGDF\ 9Ml/IF\4 O}, VG[ VD]S
V8S WZFJTF ZAFZLVMDF\ RF5JF 5C[ZJFGM lZJFH K[P 0MSDF\ DF/F
sH[DF\ DM8F EFU[ ;MGFGF\ DMTL CMI K[f CFYDF\ ~5FGF S0F\4 CFYGL
VF\U/LVMDF\ ~5FGF H]NLvH]NL l0hF.GGF SZ0F VG[ J[- 5C[Z[ K[P
5UDF\ +M0F4 SF\ALvS0,F VG[ S[0DF\ SIFZ[S ~5FGM S\NMZM AF\W[ K[P
:+LVMGF 5C[ZJ[X ëDZ 5|DF6[ AN,F. HTM HMJF D/[ KP T~6
KMSZLVM RM/LvRl6IM 5C[Z[ K[P I]JFG :+LVM K[0FJF/M AF\W6M sÒDLf
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SF50]\4 SIFZ[S 58M/]\ TM SIFZ[S ,F, Z\UGL R}\N0L VM-[ K[P 5|F{- :+LVM
5[Z6]\ s,F, Z\UG]\f SF50]\ VG[ ,F, Z\UG]\ DMJG sVM-6]\f VM-[ K[P
:+LVMGF V,\SFZMDF\ D]bItJ[ T~6LVM hF\hZ4 GY0L4 J[-,F4 0Ml/IF4\
B[,J6F\4 CF\;0L JU[Z[ 5C[Z[ K[P I]JFG :+LVM 5UDF\ S0,F VG[ SF\ALVM4
CFYDF\ S6\lNIFvS0,LVM4 SFZ[l,I]\4 0MSDF\ AMZ6]4 ›SFZ SFGDF\ ,MlZIF4
9Ml/IF4 ;ZFl-IM 5C[Z[ K[P :+LVMGF V,\SFZMDF\ h}D6]\4 SF\9,L4 ;]lGIM
JU[Z[ 5|;\UM5FT H 5C[Z[ K[P :+LVMDF\ J'âFJ:YFDF\ ;]lGIM4 S0,LVM
VG[ SF\ALIM 5C[ZJFGM XMB CMI K[P
5P WFlD"S 5F;] o" ]" ]" ]" ]
WFlD"S ZLT[ VF ,MSM lCgN] K[P ZAFZL 7FlT X~VFTDF\ lXJ XlSTGL
5}HS CTLP 5Z\T] VgI ;\5|NFIM VG[ WFlD"S lJlWDF\ 56 VF 7FlT EFU ,[
K[P VFHGF ;F{ZFQ8=GF ;MZ9LIF ZAFZL BF; SZLG[ DDF. DFTFÒG[ 5MTFGF
VFZFwI N[JL U6[ K[P X~VFTDF\ lC\U/FH DFTFÒG[ 5MTFGL VFZFwI N[JL
U6TFP VFXZ[ .P;P !Z_Z 5KLGL ;F,YL ZAFZLVM DDF. DFTFÒG[
5}H[ K[P 5Z\T] DDF. DFTFÒGF p5F;S ;F{ZFQ8=GF 5|F\TMDF\ J;TF ZAFZLVM
H U6FI K[P DDF. DFTFÒGF D]bI K D- sD\lNZMf v VM0NZ
s5MZA\NZGL AFH]DF\f4 A/[H4 0[ZL s;F\UFJF0Ff4 ,MV[H4 RMZJF0 VG[
l;0MSZ VFJ[,F K[P NZ JQF[" GJZFl+ X~ YFI tIFZ[ DFTFÒGL XLB DF\UJFDF\
VFJ[ K[P DFTFÒGF NF6F VFJ[ TM c5]\Hc Y. U6FIP c5]\Hc YFI TM ;F{ZFQ8=GF
BF; SZLG[ ;MZ9LIF ZAFZL 7FlTGM D[/M EZFI K[P D[/FDF\ VFHGF D[/FVM
H[ ZLT[ ,MSMt;J TZLS[ IMHFI K[ T[JM C[T] VF D[/FGM CMTM GYLP 5Z\T]
DF+ WFlD"S ãlQ8V[ H VF D[/M EZFI K[P XLB DFuIF 5KL GJDF\ lNJ;[
DFTFÒG]\ CJG SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[ GJ lNJ;M NZlDIFG WFlD"S
EFJGFJF/F 5]~QFM cWHFcDF\ HFI K[P VF 5|lÊIFDF\ V[S UFDYL ALH[ UFD
5U5F/F GJ lNJ; ;]WL OZTF ZCL DFTFÒGL c5]\Hc Y. K[P V[JF ;DFRFZ
VF5[ K[P VF ;\NE[" HI\TLEF. VFCLZ\\\ \  ,B[ K[ S[ cc5]\HGF D[/FDF\ DFTFGF] \ [ \] \ [ \] \ [ \] \ [ \
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D-[ E]JFVM SF\A/L VM-LG[ B}A 3]6L4 TF04 ;F\S/ T[DH CFSM8F[ ] \ [ } ] \ [[ ] \ [ } ] \ [[ ] \ [ } ] \ [[ ] \ [ } ] \ [
50SFZFVMGL ZDh8 AM,FJ[ K[P E]JFVM DFuIF DH]AGF JRG JWFJF[ [ ] ][ [ ] ][ [ ] ][ [ ] ]
S[ U]%T ;\S[TMGM pS[,M VF5L E]Tv5,LT VG[ G0TZMG]\ lGZFSZ6[ ] \ [ [ ] [ ] \[ ] \ [ [ ] [ ] \[ ] \ [ [ ] [ ] \[ ] \ [ [ ] [ ] \
,FJ [ K[Pcc[ [[ [[ [[ [ !$ CSLST[ DFTFÒGL 5]\HDF\ E}Tv5,LT VG[ G0TZMG]\
lGZFSZ6 SZJF DF8[ H[ T[ 5MTFGF S]/N[JTFVMGM VFzI ,[ K[P H]NL H]NL
V8S WZFJTF ZAFZLVMDF\ 5MT 5MTFGF\ S]/N[JTFVM V,UvV,U CMI
K[P H[DS[4 AJF.4 3JFZL JU[Z[P VFD4 ZAFZL 7FlT DFTFÒGL 5}HS CMJF
KTF\ ZFD4 S'Q64 CG]DFGÒ4 ZFDN[J5LZ4 J0JF/FN[J VG[ X\SZ EUJFG
JU[Z[G[ 56 5}H[ K[P
H]GF VFRFZ lJRFZ VG[ bIF,MG[ VF 7FlT VFH[ 56 J/UL ZCL
K[P KTF\ VF 7FlT :JEFJ[ EM/L VG[ DFIF/] K[P VF\U6[ VFJ[,F DC[DFGMG]\
:JFUT UF{ZJE[Z SZ[P 5Z\T] ;FY[v;FY :JEFJDF\ A/S8TF VG[ VF5J0F.
56 BZF\ HP AF{lWSTF SZTF\ ,FU6LXL,TFG]\ 5|DF6 JW]P SM.GL HM0[ J[Z
A\WFI TM :D'lTDF\ HF/JL ZFB[P HIFZ[ ;DI D/[ tIFZ[ AN,M JF/LG[ H
H\5[P D}/ :JEFJ[ VF 7FlT ELZ] GYLP H\U,DF\ J;JF8 SZTL CMJFG[ GFT[
GL0ZTFGF ;\:SFZM TM U/Y}YLDF\ YL H 5|F%T SZ[ K[P l;\CG[ 56 S}TZF
DFOS U6L EUF0L D}S[P l;\C VG[ lN50F HM0[ ägä I]â B[<I]\ CMI V[JF
;\bIF A\W NFB,FVM VFH[ 56 ULZ lJ:TFZDF\ DMH}N K[P
ZP& RFZ6 7FlT o pt5lT4 ;DI VG[ :Y/ ov[[[ [
RFZ6 HFlTGL pt5lT SIFZ[ VG[ S[JL ZLT[ Y.4 V[GM lG6"I SZJM 36M Sl9G K[P
RFZ6M VG[ VgI lJäFG ,[BSMGF DT[ RFZ6MGL pt5lT ;'lQ8GL VFZ\ESF/Y"
Y.  K[P sVF DT E{ZJNFG{{{{  S'T cc RFZ6MtIF DLDF;F v DFT"gO cc4""" "  S'QFGl;\C' \' \' \' \  S'T cc
RFZ6 S'T 5|SFZM cc4' |' |' |' |  ;]ZFlZNFG]]] ]  S'T cc ;\l;%T RFZ6vbIFlTcc4\\\ \  G\Nl;C\\\\ S'T cc RFZ6
HFlTGF  ;\l1F%T .lTCF;\\\\  JU[Z[DF HF[JF D/[ K[4f RFZ6M V[ N[JSM8GF K[P VG[ cZFDFI6c4
cDCFEFZTc4 czLDNEFUJTc4 cDt:I 5]ZF6c]]] ]  JU[Z[ U|\YMGF pNFCZ6M VF5LG[ 5MTFGM
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NFJM ;C SZJF 5|ItGM T[D6[ SIF" K[P VFG]\ ;FZ]\ pNFCZ6 K[P SlJ N],F SFU]]] ]  ZlRT
cSFUJF6Lc EFv* G]\ VF V\U[G]\ VFB]\ 5|SZ6P
RFZ6MG]\ DFGJ]\ K[ S[ V[DGL pt5l¿ V[JF ;DI[ Y. HIFZ[ J6"jIJ:YFG]\ GFD[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
lGXFG GCMT]\P A|Fï64 A|ïFGL ;l5|I 5[8DF\YL J{xI AG[ RZ6M DF\YL X]S pt5gG]\ | | | [ \ { [ \ ]] \ | | | [ \ { [ \ ]] \ | | | [ \ { [ \ ]] \ | | | [ \ { [ \ ]
YFI T[D GFl;SFDF\YL RFZ6M pt5gG YIF K[P[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [ !5
J[NDF\ V[S kRF K[P ccIY[DF\ JFR\ S<IF6L DF\ JWFE HG[eI A|CFZFHgIF\ X]SF[ \ \ \ [ | \ ][ \ \ \ [ | \ ][ \ \ \ [ | \ ][ \ \ \ [ | \ ]
5P RFIF"I R :YFI RFZ6FIPcc" "" "  !&VFJL RRF"VM W6[ :Y/[ D/[ K[  56 HFlTGL pt5lTGM
zâ[I .lTCF; AC] VMKM D/[ K[P H[ N\TSYFVM K[P T[DF\YL D]bI D]bI N\TSYFVM ;FZ;G[5[[ [[ [[ [[ [
V[gGMJ[[[ [ G[ V[DGF cc Tribes and castes of Bombay " s5'P Z)Z GL 5FNZLDF\f
VF5L K[P V[ N\TSYFVMDF\ VF{TCFl;S TtJ ,UEU G H[J]\ K[P RFZ6 5MTFG[ X[QFGFUGF
EF6[H DFG[ K[P VG[ GLR[GM N]CM 8F\S[ K[P
ccRFZ6 RMYM J[N4 J65-LVM JFT] SZ[4[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
EFB[ VUDE[N4 . EF6[H EMZL\U T6MPcc[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \ !*
J/L4 5MTFG[ GFUDTLGF J\XH U6[ K[P V[DF\ YM0]\S VF{lTCFl;S TyI CMJFGL
;\EFJGF K[P
GFU HFlTGM p<,[B4 UgWJ"4 lSgGZ G[ I1F" [" [" [" [  JU[Z[GL ;FY[ J[NMDF\ YI[,M K[P J/L
5FlH"8Z""" "  H[JF 36F lJäFGM H]VH"] "] "] "] " Historical Traditions, s5'v!&f V[ TYF  V[gGM[[[ [
J[G[[ [[ [[ [[ [ VF ÔlTGF ;\:S'T ;FlCtIDF\ YI[, p<,[BM VFjIF K[ V[YL VF HFlT J[NSF/ H[8,L
H]GL CMJFG]\ DFGJFDFG]\ SM. SFZ6 GYLP J/L SF9L VG[ VFY"Z[ "[ "[ "[ "  S[ VFCLZ sD}/ cVFEFZcf
;FY[ VF HFlT  DwI V[lXIFDF\ CTLP VG[ DwI V[lXIFGF lJ:TFZM X[QF ,MSM GL  E}lD  U6[
K[ V[8,[ RFZ6 X[QFJ\XH CMI V[DF\ V{lTCFl;S TyI CM. XS[ K[P ccU]HZFT ;J";\U|Cc] " \ |] " \ |] " \ |] " \ |
s5' !_5f DF\ TYF D}/ V\U|[Ò AMdA[U[h[l8IZ GF VF9DF JM<ID cc SFl9IFJF0 cc
sV\U|[Òf DF\ s5|SFXG ;F, !(($f 5' !#& 5Z RFZ6 HFlT lJX[[ GM\W K[P
!P V[ SF/[4 V[8,[ VFHYL ;MV[S JQF" p5Z !((_ GF VZ;FDF\4 SFl9IFJF0DF\
RFZ6MGL ;\bIF  !54 ##_ GL CTLP
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ZP SrKDF\ N]QSF/ 50TF\ .P;P !$__ GL ;F,DF\ SrKDF\YL RFZ68M/L4 V[DGF
SF9L VFzINFTFVM ;FY[ SFl9IFJF0DF\ VFJLP
#P VF SMDGM D}/ jIJ;FI RZFJJFGM 5KL lAZNM UFJFv ZFBJFGM S[ SF9LGL J\XFJt;
HF/JJFGM CTMP tIFZAFN V[DGF\ jIJ;FI SZTF UIFP !&DL4 !*DL4 !(DL
;NLDF\ A[ TSZFZL 5|` GM JrR[ ;\lWlJU|FCSG]\ SFD S[ SM. V[S 57JTL AFG
AGJFG]\ SFD S[ SM.GM CFDL AGJFG]\ SFD RFZ6 SZTMP RFZ6 HIFZ[ AFG AGTM
tIFZ[ V[GF 5Z EZM;M ZFBTM4 V[DF\ HF[ ;FDF 51F SZL HFI TM RFZ6 5MTFG]\ ,MCL
KF\8TM4 +F6]\ SZTM4 WZF6F\ SZTM S[ HFG 56 VF5TMP SF/ÊD[ VF 5|YF 56 ZCL
GCL VG[ HFlTG[ GFGF B[0 S[4 UMJF/GM jIJF;FI :JLSFZJM 50IMP KTF\ CÒ
J\X 5Z\5ZFUT S\9:Y ;FlCtIGM JFZ;M S[8,FS ,MSMV[ HF/jIF[ K[P
5P RFZ6 V[ N[JLEST K[P ;FDFgI ZLT[ BMl0IFZ v VFXF5]ZFG[ 5}H[ K[P 56 lJX[QFDF\
EJFGLG[ 5}H[ K[P
J/L4 VCL pD[ZJ]\ ZCI] S[4 l;SZFHGF ;DIDF\ 9LSv9LS 5|DF6DF\ RFZ6M
ZFH:YFGDF\YL U]HZFTDF\ ZFHIFzI 5FDLG[ VFjIF K[P sVF 5|SZ6DF\ VFU/
V[JL lJUT K[Pf
8}\SDF\ s!f VF HFlT D}/ DwI V[lXIF S[ DMUMl,IFDF\ CTLP tIF\YL J[NGF
;DIDF\ EFZT4 ZFH:YFG VFJL4 tIFYL SrKDF\ T[ZDLvRF{NDL ;NLDF\ VFJL ,FU[
K[P s#f tIF\YL SF9LVM ;FY[ .P;P !$__ DF\ SFl9IFJF0DF\ VFJL  HF[ S[ VF
RFZ6MGM  VG[ VF ZH5}T v SF9LGM D[/ SIFZ[4 S[JL ZLT[4 SIF\4 SMGFYL D?IM m
v V[ 5|` GM H]NF HFlTUT Ethmological ;\XMWG lJQFI K[P  CÒ ;]WL VF
AFAT lJX[G[ lJUT[ ÔH]\ D/T] GYLP ;TZDL v V-FZDL ;NL :F]WLDF\ TM K[S
BM0F v ;]ZT ;]WL VF HFlT O[,F. K[P
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lUZGFZGL êRFDF\ êRL 8} \S 5Z UMZBGFYÒ lAZFH[ K[
VF GFY ;\5|NFIGL SgIF K[P VCL\ U]Z] UMZBGFYÒV[ ZFHF
E'TClZ4 ZFHF UM5LR\N4 GJGFY VG[ RMZF;L l;âMG[ p5N[X
VF5[,MP VCL\ UMZBGFYGM W}6M VG[ RZ65FN]SF K[P
5P U]~ NTF¿[IGL 8 } \S o] [ } \] [ } \] [ } \] [ } \
UMZBGFYGL 8}\S AFN NTF¿[IGL 8}\SMGM VlT S9LG Z:TM
X~ YFI K[P VCL\ pTZF6 K[P 5FK/GF EFU[ GLRF6DF\ VF 8}\S K[P
VCL\ NTF¿[IGF 5U,F K[ H[G[ zâF/]VM GDG SZJF VFJ[ K[P
VF p5ZF\T lUZGFZGL 5J"TDF/FDF\ UF{D]BL U\UF4 E{ZJ
H/4 CG]DFGWFZF4 EZT JG4 5F\0J U]OF ;CLT VgI :Y/M
5|FS'lTS ;F{NI"GL JrR[ lJBZFI[,F 50IF K[P
lUZGFZ T/[8LDF\ EJGFY D\lNZ4 ,\A[ CG]DFG D\lNZ ;CLT
VgI HMJF,FIS ;]\NZ :Y/M VFJ[,F K[P p5ZF\T TDFD 7FlT
;\5|NFIGF pTFZF DF8[ WD"XF/FVM VFJ[,F K[P
&P NFDMNZ S ] \0 o] \] \] \] \
H}GFU- XC[ZYL YM0FS V\TZ[ lUZGFZ TZO HTF Z:TFDF\
;MGZB GNLDF \ VF 5lJ+ S] \0 K[P T[G[ SF \9[ NFDMNZZFIÒG] \
5|FRLG D\lNZ K[P zL DCF5|E]ÒGL A[9S 56 tIF\ H K[P VF
S] \0DF\  EUJFG A|ïFÒGL VF7FYL U\UFÒGM JF; K[P VG[ VCL\ \
Vl:Y 5WZFJJFYL VF5D[/[ VMU/L HFI T[JL DFgITF K[P  lCgN]
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zâF/]VM T[DGF VFtDHGMGF Vl:Y 5WZFJJF VFJ[ K[P zFJ6
YTF\ VF;M DF;DF\ CHFZM zâF/]VM VF S] \0DF\ :GFG SZL 5lJ+
YFI K[P CF, ZFHI ;ZSFZGF ;CIMUYL SM5M"Z[XG äFZF S] \0G] \
5]GolGDF"6 Y. ZìF] \ K[P
*P VXMSGM lX,F,[B VG[ 5J"TLI ,[BM o[ [ " [[ [ " [[ [ " [[ [ " [
N FDMNZ S ] \0YL H }GFU- TZO VFJTF Z:TFDF \  ;D | F8
VXMSGF +6 5J"TLI lX,F,[BM VFJ[,F K[P T[DF \ 5|YD DF{I"
;D|F8 VXMS[ T[GF ZFßIFZMC6GF !ZDF\ JQF"DF \ ,UEU .P;P
Z5& DF\ ZFH VF7F 5|l;â SZL K[P VF ,[B *5 OL8GF 5lZ3GM
K[P T[DF\ ,UEU !__ OL8GF lJ:TFZDF\ !$ lJEFUMDF\ XF;GM
,BL 5|HFG[ lC\;FYL N}Z ZC[JF4 VF{QFlW JG:5lTG]\ JFJ[TZ SZJF4
;\ID lGIDGG]\ 5F,G SZJF4 DF\Ul,S S'tIM SZJF4 lE1F]SMG[
NFG VF5JF4 A|Fï6 TYF zD6G[ ;ZBF U6JF4 TDFD ;\5|NFIM
VG];ZGFZFVMV[ VZ;v5Z; ;\ID S[/JJF  ZFH VF7F VF5L
K[P p5ZF\T T[GF VlWSFZLVMG[ :+LVM4 IFl+SM VFNLG] \ wIFG
ZFBJF TYF WD" DCF5F+MG[ 7FGGM 5|RFG SZJF TYF p5N[X
VF5JFGL ;}RGF VF5[,L K[P VF ,[BGL AFH]DF \ ;\JT *Z
s.P;P !5_f DF \ EFZ[ JQF "4 JFJFhM0GF SFZ6[ DF {I "SF/DF \
AF\W[,F ;]NX"G T/FJGL 5F/ OF8L tIFZ[ TtSF,LG DCF1Fl+I
~ã1FDFV[ 5|HF 5F;[YL SM.56 HFTGM BR" G ,[TF T[ 5F/
;DZFJL T[GL GM\W ;lCT VgI lJUTM K[P!!
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p5;\CFZ o\ \\ \
5|:T]T 5|SZ6 ;\XMWG 1F[+GL EF{UMl,S VG[ 5'Q9E}lDSF ;\NE[" H6FJ[,
lJUTMDF\ lJlJW lJEFUM HMTF V[J] \ ;FlAT YFI K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU- lH<,M
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS ¹lQ8V[ GM\WGLI K[ VG[ ;\XMWGDF\ 5;\N SZFI[,M ;D}NFI
DF,WFZL cUM5F,Sc S[ H[ 5Z\5ZFYL T[DH V,U V,U ;DI[ VFJLG[ J;JF8
SZ[ K[P VF p5ZF\T H}GFU- XC[ZDF\ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 X{1Fl6S jIJ;FIUT
lJSF; YTF \ VFH]AFH]GF lJ:TFZDF \YL VF AWL 7FlTVM4 HFlTVM4 ;D}NFIM
TAÞFJFZ 5MTFGF SFD W\WF jIJ;FI VY[" H}GFU- XC[ZDF\ VFJLG[ J;JF8 SIM"
K[P T[ V\U[G] \ 5|:T]T ;\XMWG VFU/ W5FJJF DF8[ E}lDSFGF p5IMU C[T];Z VF
AFAT 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6v$||||
5]ZMUFDL VeIF;M
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5|SZ6 o $||||
5]ZMUFDL VeIF;M]]] ]
ÊD lJUT 5'Q9
 $P! 5|:TFJGF !!$
 $PZ EFZTDF\ :Y/F\TZGM .lTCF; !!&
 $P# VJF"RLG SF/DF\ :Y/F\TZ !!*
 $P$ :Y/F\TZ VG[ XC[ZLSZ6 !!*
 $P5 :Y/F\TZGM VY" jIFbIF !Z!
 $P& :Y/F\TZGF 5|SFZ !Z$
s!f :J{lrKS :Y/F\TZ !Z$
sZf OZlHIFT :Y/F\TZ !Z5
s#f 5Z\5ZFUT :Y/F\TZ !Z&
s$f VFSl:DS :Y/F\TZ !Z*
 $P* EFZTDF\ :Y/F\TZGF 5|JFCM !Z*
 $P( U]HZFTDF\ :Y/F\TZGF 5|JFC !#_
$P(P! U]HZFTGL S], J:TL !#!
$P(PZ J:TL J'lâGM NZ !#Z
$P(P# XC[ZL J:TLG] \ 5|DF6 !##
 $P) :Y/F\TZGF SFZ6M !#&
$P)P! VFlY"S SFZ6M !#&
$P)PZ J:TL,1FL 5ZLA/M !#*
$P<P# ;FDFlHS4;F\:S'lTS VG[ DGMJ{7FlGS 5ZLA/M !#(
$P)P$ ZFHSLI TYF ;\:YFSLI 5ZLA/M !#(
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$P)P5  VgI 5ZLA/M !#)
 $P!_ :Y/F\TZGF VeIF;GL p5IMULTF DCtJ !$5
 $P!! :Y/F\TZ V\U[GF VeIF;M !$&
$P!!P!  ,[lJ; s!)&$f VG[ S[. TYF Z[GL; !$&
$P!!PZ  ,L V[Jg:8F.G !$*
$P!!P#  C[g;Z !$(
$P!!P$  ;LPÒP 5\0IF !$)
$P!!P5  SF<0J[, !$)
$P!!P&  X]<8h !$)
$P!!P*  SMG[, TYF VgIM !5_
$P!!P(  SMG[, TYF VgIM !5_
$P!!P) S[g;Z !5_
$P!!P!_ C[8Lu8MG !5_
$P!!P!! A|LU !5_
$P!!P!Z V[GZ !5!
$P!!P!# VMA[ZMI TYF ;L\3 !5!
$P!!P!$ 9MSFZM !5!
$P!!P!5 A[SG !5!
$P!!P!& ;[g8 VG[ UM<0 :DLY !5!
$P!!P!* l,%8G !5Z
$P!!P!( ALP A[GZÒ !5Z
$P!!P!) Y|]UM !5Z
$P!!PZ_ VH]"G 58[, VG[ lSZ6 N[;F. !5#
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$P!!PZ! 5| [D 5|SFX 5F\0[I[ !5#
$P!!PZZ EFZTLA[G N[;F. !5$
$P!!PZ# lA:J~5 NF; !5$
$P!!PZ$ ;]RF l;\3 UL, !5$
$P!!PZ5 3GxIFD XFC VG[ VgI[ !5$
$P!!PZ& ËFg;L; R[OGL,D[ !55
$P!!PZ* X[BZ D]BÒ" !55
$P!!PZ( GhDFBFG[ !55
$P!!PZ) ALP;LP AFZLS !5&
$P!!P#_ H[P 5LP l;\3[ !5&
$P!!P#! ZFJ !5*
$P!!P#Z 8LgS[ 5F\0F VG[ 5LP S[P DCF5F+ !5*
$P!Z ;DF5G !5(
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5|SZ6v$
5]ZMUFDL VeIF;M o
s;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF q VJ,MSG o :YF/F\TZ V\U[GF VeIF;Mf
$P! 5|:TFJGF o| || |
;FDFlHS lJ7FGMDF\ H]NF H]NF 1F[+MDF\ YTF VeIF;MGM SM. V\T S[ ;LDF
CMTL GYLP lJ7FGMDF\ ;TT 7FGJ'lâGM C[T] ZC[,M K[P SM.56 V[S ;FDFlHS
5F;FGM VeIF; YI[, CMI KTF\ T[ 5F;F lJX[GL Ô6SFZL S[ 7FGGL 5|Fl%T TYF
;DFl%T YTL GYLP T[YL VFU/G[ VFU/ T[ 5F;FVM lJX[G] \ JW] 7FG S[ Ô6SFZL
5|F%T SZJF DF8[ ;\XMWGM YTF\ ZC[ K[P ;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWGG[ VG]~5 YI[,
;\XMWGG[ Ô6JF4 HMJF VG[ T5F;JF H~ZL AG[ K[P SM.56 1F[+G] \ ;\XMWG
SIFZ[I 5C[,] \ YT] \ GYL T[D SIFZ[I K[<,] 56 CMT] GYLP ;\XMWG ;TT RF,TL
5|lÊIF K[P VUFpGF ;\XMWGMG[ S[gãDF\ ZFBL T[GF 5Z JW] 5|SFX O[ \SL VeIF;M
SZJF HM.V[P ;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWGGF 5]ZMUFDL VeIF;M lJX[ Ô6SFZL
D[/JL4 T[DH ;DL1FF SZL 5MTFGF VeIF; S[ ;\XMWG ;FY[ T[G] \ VG];\WFG
HM0J]\ H~ZL AG[ K[ T[GFYL 5MTFGF lJQFIGM 5}Z[5}ZM TFU D[/JL XSFI K[ VG[
S[8,] \ SFI" YI] \ K[ VG[ S[8,] \ SFI" Y. XS[ T[D K[ T[GL Ô6SFZL D[/JL XSFI
K[P H[ lJQFI V\U[ VeIF;M YIF K[4 T[ VG[ H[ 1F[+M VeIF; JUZ AFSL ZCL
UIF CMI T[ Ô6L XSFI K[P K}8]KJFI] ;\XMWG V[ ;J[ "1F6 AGL ZC[ K[ T[YL
;\XMWGDF\ ;FTtITF VG[ V[SFU|TF ,FJJF VUFpGF ;\XMWG ;FY[ ;ZBFJL T[DF\
V[S;}+TF ,FJJF 5|ItG H~ZL AG[4 T[YL VCL\ ;\XMWG lJQFI ;FY[ ;];\UT
VeIF;MG] \ lJC\UFJ,MSG H~ZL K[P
DFZF 5|:T]T VeIF;DF\ lJQFI ;FY[ ;\A\lWT 5}J" VeIF;M :Y/F\TZG[
,UTF 36F AWF YIF K[P 5Z\T] T[ DM8FEFUGF zlDSM 5ZGF K[P V[S jIJ;FI
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;D}CGF\ :Y/F\TZLT lJX[GF VeIF;M GlCJT K[ T[YL VF :Y/F\TZ lJX[GL lJ:T]T
;DH VG[ T[GF VeIF;MGL ;DL1FF VF 5|SZ6DF\ ZH} SZ[, K[P
5lüD ;FUZ lSGFZ[ äFlZSFDF\ SZ[,] \ :YF/\TZ V[ 5Z\5ZFUT :Y/F\TZGF
DCtJ5}6" ;\NEM" K[ T[D SCL XSFIP
s!f .P;P 5}J[ " +LÒ ;NLDF\ EFZT 5Z YI[,F I]GFGL VFÊD6GF 5ZL6FDM
:J~5[ S[8,FS I]GFGL S]8] \AM V[ EFZTGL p¿Z 5lüDGL ;LDFVM p5Z T[VM
SFIDL lGJF;L :YFG AGFJL ZC[JF ,FuIFP ALÔ XaNMDF\ SCL XSFI S[ VF I]GFGL
S]8] \AM :Y/F\TZLT AGL UIFP H[G] \ O/ ElJQIGL ;NLVMDF\ EFZT N[XGL D}/
;\:S'lT VG[ :Y/F\TZLT ;\:S'lTGL :YF5GFDF\ N[BFI VFJ[ S[ H[GF SFZ6[ A[
;]lJSl;T ;F\:S'lTS ;eITFVMG] \ ;\D[,G VG[ AgG[ ;\:S'lTVMGM lJSF; VG[S
;NLVM ;]WL RF,TM ZìFM K[P pNFCZ6 TZLS[ p5ZMST 38GFG[ T5F;LV[ TM
EFZTLI S,FDF\ ;}I"GL 5|lTDF ;}I"G[ DF8[ U|LS XaN ccCM,LVF;cc G] \ ;\:S'T~5
cC[,Lc XaNG]\ lGDF"6 VG[ UF\WFZ S,FGM lJSF; JU[Z[ VG[S lJN[XL ;\:S'lTGM
5|EFJ EFZTLI S,F VG[ ;FlCtIDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P
DMI" SF/DF\ AF{â WD"GF 5|RFZ DF8[ VG[S WD" 5|RFZSM H]NF H]NF N[XMDF\
H[D S[ VO3FlG:TFG4 lTA[84 RLG4 G[5F/4 ADF"4 YF.,[g0 SdAM0LIF4 ,FVM;4
lJI[TGFD4 D,[lXIF4 .g0MG[lXIF4 zL,\SF JU[Z[DF\ UIFP HMXLGF DT VG];FZ
EFZTDF\ WD" 5|RFZGL ;FY[ ;FY[ J[5FZ GFD VF8,]\ ,BM VG[ ZFHSLI ;\A\WM
:Y/F\TZGF DCtJ5}6" SFZ6M ZìFF K[P V{lTCFl;S SF/DF\ EFZTLI J[5FZLVM
H/DFU" s;D]ãDFU"f YL ALÔ N[XM S[ 5|F \TDF\ J[5FZ DF8[ HTF CTF VG[ J[5FZ
DF8[ tIF\ H J;FJ8 SZTF CTFP VF 38GFGF 5lZ6FD :J~5 HIF\ HIF\ T[VM
J;JF8 SZTF CTF T[ T[ EFUMDF\ EFZTLI GFDM4 TLYM"4 GNLVM4 EFQFF4 ZC[6LSZ6L4
ZFDFI64 DCFEFZT 5]ZF6 TYF EFZTLI lX<5GF NX"G YFI S[ !!DL ;NLDF\
RF{, ZFÔVMV[ D,FIF VG[ l;\UF5MZ H[JF N[XMDF\ lNluJHI 56 SIF" CTFP VF
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JFT N[X lJN[XYL VFJ[,F XS4 C]64 59F6 VG[ DMU, JU[Z[ ,MSMG[ DF8[ 56
,FU] 50[ K[P V[ AWF ,MSM lJHIGL .rKFYL EFZTDF\ VFjIF VG[ VCL\GF XF;SMGM
;FDFgI ZLT[ VeIF; SZTF VD]S V\X[ :Y/F\TZLT HMJF D/[ K[P
$PZ EFZTDF \  :Y/F \TZGM .lTCF; o\ \\ \\ \\ \
:Y/F\TZ V[ 5Z\5ZFUT ;DFHDF\ RF,L VFJTL V[S VlT jIF5S VG[
;FJ"l+S 5|lÊIF G[ V{lTCFl;S 5| [1IYL T5F;JFDF \ VFJ[ TM HMJF D/[ K[ S[
5Z \5ZFUT ;DIYL EFZT N [XDF \  lJ lEgG SFZ6M;Z :Y/F \TZGL 5 | lÊIF
¹lQ8UMRZ YFI K[P 5Z\5ZFUT ;DIYL BF; SZLG[ VF56L ;eITF4 WD" VG[
5|E];¿FGF 5|RFZ DF8[ :Y/F\TZ YT]\ ZìF] \ CT] \P EFZT N[XDF\ HMJF D/TL ;eITF
l;\W]GL ;eITF DFGJDF\ VFJ[ K[ H[ ;eITF DF+ l;\W]JFNLDF \ H GCL\ 5Z\T]
ZFH:YFG4 DCFZFQ8= VG[ U]HZFT H[JF ZFHIMDF\ 56 HMJF D/[ K[P H[ .P;P
5}J[ " Z5__  JQF" VYJF V[ ;DI 5C[,FGL :Y/F\TZGL 5|lÊIFG[ ;}lRT SZ[ K[P
EFZT N[XDF\ VFIM"V[ 56 T[GF WD"GF 5|RFZ DF8[ VG[S 5|IF;M SIF" K[P H[
:Y/F\TZGL V{lTCFl;S :5Q8TF SZ[ K[ cDG] :D'lTc U|\Y VG];FZ 56 :Y/F\TZGL
5|lÊIFGL 5]lQ8 D/[ K[P
V[T SD" 5 |; ]T:I ;0FXFC U|HgDo[ " | ] |[ " | ] |[ " | ] |[ " | ] |
:J \ :J\ RlZT lXgG[ZG 5' lYtIF \  ;J" DFGJFo\ \ [ ' \ "\ \ [ ' \ "\ \ [ ' \ "\ \ [ ' \ "
p5Z MST `, MS ä FZ F  :Y/F \TZG L  5 | lÊI F  5Z \5Z FUT ;DFHDF \
WD " v lX1 F6GF  5 |R FZ  5 |; FZ  D F8 [  YTL  C MJ FG L  J FTG [  ;DY "G D/ [  K [ P
U65lTX\SZGF DT VG];FZ EFZTGF p¿Z EFZTDF\ ;]D[ZYL ,.G[ JT"DFG
.ZFG4 .ZFS4 ZMD4 l;lZIF4 Vl;lZIF4 .lH%T VG[ VZA:YFG ;]WL EFZT
JQF" O[,FI[,] \ CT] \P V[DF\ VFIM" J;JF8 SZTF\ CTF\¸ 5Z\T] VFIM"G] \ D}/ lGJF;
:YFG EFZT ZìF] \ K[P tIFZAFN .P;P 5}J" &__ YL (__ DF\ EFZTDF\ cZFDFI6c
VG[ cDCFEFZTc H[JF DCFSFjIMDF\ 56 :Y/F\TZGL 5|lÊIFGM p<,[B SIF\S SIF\S
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YI[,M HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T lJWFGM m :5Q8 SZL Nl1F6 ;]\NZ N\0SFZ^IDF\
VU:tI TYF VG[S klQFD]lGVMGF lGJF; :YFGM EFZTGL ;\:S'lTGF 5|RFZ
SZJF DF8[ SZ[,F :Y/F\TZGF p¿D pNFCZ6M U6FJL XSFIP ClZäFZGF lGJF;L
VFRFI" ãF {6G] \ ÒJG lGJF "CGF C[T] DF8[ 5F \RF/ 5|N[XDF \ :Y/F\TZ VYJF4
IFNJMG] \ 5MTFGL ;]Z1FF DF8[ AgIF VG[ :YF/\TlZTGF ~5DF\ EFZTDF\ J;L UIFP
$P# VJF "RLG SF/DF \  :Y/F \TZ o" \ \" \ \" \ \" \ \
V{lTCFl;S SF/DF\ lNluJHI4 WD"v5|RFZ4 ;]Bv;]lJWFGL 5|Fl%T VYJF4
J[5FZ :Y/F\TZGF SFZ6M ZìFF K[P 5Z\T] !(DL VG[ !)DL ;NLDF\ YI[,L VF{nMlUS
ÊFlgT 5KL VFJ [,L VF {nM lUSZ6GL ,C[ZG[ SFZ6[ ;DU| lJ`JDF \  GUZLI
:Y/F\TZLI 5|lÊIF JWFZ[ UlTXL, AG[,L HMJF D/[ K[P EFZTDF\ V\U| [H ZFHIGL
;FY[ VF{nMlUSZ6GL 5|lÊIFGF HM0F6G[ SFZ6[ EFZTLI ;DFHGF XC[ZLSZ6
VG[ :Y/F\TZ AgG[ 5|lÊIFG[ 5|Mt;FCG 5}Z] \ 5F0[, K[P V[S AFAT :5Q8 VG[
;tI K[ S[ EFZTDF\ VF{nMlUSZ6GL h05 VG[ lJSF; I]ZM5 VG[ VgI lJS;LT
N[XMGL T],GFGF 5|DF6DF\ 36M WLDM ZìFM K[P EFZTDF\ SM.S DM8F DCFGUZMG[
V5JFN~5DF\ VgI XC[ZMDF\ :Y/F\TZLT DFGJLGL VFlY"S VFWFZXL,F VF{nMlUS
G CM. XS[P jIJ;FlIS K[ 5Z\T] UT A[ NXSDF\ VG[S DM8F GUZDF\ lJS;LT4
VF{nMlUS TYF ,3]pnMUG[ SFZ6[ :Y/F\TZGF AFæ ;C[,] \ AGFJM  JU[Z[ AFATM
D]bI ~5YL ;FD[ VFJ[ K[ V[J] UMZ[ V[DPV[;P H6FJ[ K[P
$P$ :Y/F \TZ VG[ XC[ZLSZ6 o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
;DU| lJ`JDF\ VF{nMlUSLSZ6GL 5|lÊIFG[ ,LW[ XC[ZLSZ6GL 5|lÊIFVM
jIF5S :J~5 WFZ6 SZ[, HMJF D/[ K[P lJ`JDF\ EFuI[ H AGL XS[ K[P HIF\
;DIGF 5|JFC ;FY[ GUZGL J:TLGL V;ZMG] \ 5|DF6 HMJF D/T]\ CMIP ;FDFlHS
5lZJT "GGF V[S 5 |R \0 5ZLA/ TZLS [  XC [Z LSZ6G] \  DCtJ :JLSFZJFDF \
VFjI] \ K[P
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;FDFgI ZLT[ H[ T[ ;DFHDF\ T[GL S], J:TLDF\ H[ NZ[ GUZMGL J:TLDF\
JFlQF "S J'lâ YFI T[G[ XC[ZLSZ6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ J:TL U6TZLGF
!))! GF ;¿FJFZ DFlCTL VF\S D]HA .P;P !)(! YL !))! GF NX JQF"GF
;DIUF/FDF\ GUZMGL J:TLDF\ #P_) 8SFGM JFlQF "S J'lâ NZ HMJF D/[ K[P VF
VF\S0F XC[ZLSZ6GL UlTGM lGN[ "X SZ[ K[P T],GFtDS ¹lQ8V[ T5F;LV[ TM
HMJF D/[ K[ S[ !)_! YL !)!! GF NX JQF"GF ;DIUF/FDF\ XC[ZLSZ6GM
JFlQF "S NZ DF+ _P_# 8SF H[8,M ZìFM K[P H[ JT"DFG ;DIGL VlT GUZLSZ6GL
5|lÊIFG[ JW] :5Q8 SZ[ K[P
SM.56 ;DFHGL J:TLGL JWv38 A[ AFATM p5Z VFWFZLT K[P s!f
HgDNZvD'tI]NZ VG[ sZf :Y/F\TZ DM8F XC[ZMGF lJSF;DF\ GUZLSZ6GL E}lDSF
DCtJGL ZCL K[P !)*! GF ;[g;; VMO .g0LIFGF VC[JF, VG];FZ EFZTDF\
!)5Z YL !)*! GF ;DIUF/F NZdIFG XC[ZMDF \ RFZ SZM0 ;LT[Z ,FBGL
J:TL JWL CMI T[J] \ HMJF D/[ K[ T[DF\ $_@ J:TL U|FDL6 1F[+MDF\YL XC[ZMDF\
YTF\ :Y/F\TZG[ SFZ6[ JWL CTLP
VF\S0F äFZF GUZLSZ6GL 5|lÊIF T5F;LV[ TM .P;P !)_! DF\ EFZTGL
S], J:TLGF !_P(@ V[8,[ S[ ,UEU Z SZM0 $_ ,FB XC[ZL J:TL CTLP H[
JWLG[ !))! DF\ S], J:TLGF Z5P*@ V[8,[ S[ Z! SZM0 *Z ,FB Y. K[P
VFÔNL 5KLGL XC[ZLSZ6GL 5|lÊIFG[ J:TL VG[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ T5F;LV[
TM GLR[ VF5[, SMQ8S 5ZYL H6FI VFJ[ K[P
$P! EFZTGL Jl:T VG[ J ' lwW[ '[ '[ '[ '
ÊD J:TL U6TZL JQF" XC[ZL J:TL S], J:TL 8SF J'lâ
! !)5! & SZM0 Z$ ,FB !*P#@ vv
Z !)&! * SZM0 (! ,FB !(P_@ _P*@
# !)*! !_ SZM0 )! ,FB !)P)@ !P)@
$ !)(! !5 SZM0 )5 ,FB Z#P#@ #P$@
5 Z__! Z( SZM0 Z*P*@
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p5ZMST SMQ8S VFÔNL 5KL EFZTDF \ XC[ZLSZ6GL 5| lÊIF C [9/
EFZTGL S], J:TLDF\ XC[ZL J:TLG] \ 5|DF6 JWL ZìF] \ K[ T[ NXF"J[ K[P
VCL\ NXF"J[, XC[ZLSZ6GL J'lâGF\ VF\S0FVM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[
HgDNZvD'tI]NZGL ;FY[ :Y/F\TZGL 5|lÊIF ;FY[ GUZLSZ6G[ ;\A\W ZC[,M K[P
BF; SZLG[ U|FDL6 1F[+DF\YL GUZLI :Y/F\TZ lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[
VF AFAT :5Q8 SZTF\ 8LP DH]DNFZ GM\W[ K[ S[ U|FDL6 ;D]NFIDF\YL GUZLI
;D]NFI TZOG]\ :Y/F\TZYL DG]QI V[S JFTFJZ6DF\YL ALÔ JFTFJZ6GF\ :Y/F\TZ
;FY[ VG[S ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZ6FDM ,FJ[ K[Ps!f
0LP V[GP l;gCFGF DT VG];FZ EFZTGL J:TL U6TZL 5ZYL :5Q8
YFI K[ S[4 EFZTDF\ :Y/F\TZGF SFZ6[ !)5Z YL !)(! ;]WL GUZL;D]NFIGL
5|lÊIF ;TT UlTXL, ZCL K[P !)5! DF\ GUZL ;D]NFIGL S], J:TL EFZT
N[XGL S], J:TLGF !*PZ)@ CTL VG[ !)(! DF\ T[ JWLG[ #!@ Y. K[P
:Y/F\TZGL VF 5|lÊIF NZ[S ZFHIMDF\ JWTF VMKF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P V[8,[
S[ V;DFG K[ H[ ZFHIGM VF{nMlUS lJSF; JW] K[ T[JF ZFHIMDF\ :Y/F\TZLTMG] \
5|DF6 56 JW] HMJF D/[ K[P !)*! ;]WL DCFZFQ8= VG[ 5lüD A\UF/DF\ ;F{YL
JWFZ[ :Y/F\TZLTM VFjIF K[ VG[ lACFZ4 p¿Z5|N[X VG[ ZFH:YFGDF\YL JWFZ[
:Y/F\TZLTM UIF K[PsZf
ZFHIGF XC [ZLSZ6GL 8SFJFZL !))! GL J:TL U6TZL 5 |DF6 [
T5F;LV[ TM4 ;F{YL JW] XC[ZLSZ6 lDhMZDDF\ s$&PZ_@f HMJF D/[ K[P tIFZ
5KLGF ÊD[ UMJF4 DCFZFQ8=4 U]HZFT s#$P$_@f :YFG WZFJ[ K[P ;F{YL GUZLI
J:TL V~6FR,5|N[X4 VF;FD4 lACFZ4 lCDFR,5|N[X4 VMlZ:;F4 l;lÞD
ZFHIMDF\ GUZLI J:TLG] \ 5|DF6 !5@ YL 56 VMK]\ HMJF D/[ K[P S[gãXFl;T
5|N[XMDF\ XC[ZL J:TL $*@ YL ,. )_@ ;]WLGL K[P p5ZMST AFAT EFZT
N[XGF H]NF H]NF ZFHIMDF\ GUZLI J:TLGL V;DFGTF :5Q8 SZ[ K[P
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GFIZGF\ DT[ !)*! YL !)(! GF ;DIUF/FDF\ ClZIF6FDF\YL ;F{YL
JW] s#PZ$@f4 J:TL tIFZAFN DCFZFQ8=DF\YL sZP#(@f TYF 5lüD A\UF/
DF\YL !P)_@ :Y/F\TlZTM UIFP tIFZ 5KL p¿Z5|N[X s!P(5@f VG[ S6F"8S
s!P$#@f G]\ :YFG VFJ[ K[P VF VF\S0FSLI DFlCTLVM äFZF GFIZ TFZ6 SF-[
K[ S[ EFZTDF\ VF\TZLS :Y/F\TZG] \ D]bI SFZ6 VFlY"S lJSF; K[ GCL\ S[ ;FDFlHS
lJSF; T[VMV[ 56 VG]EJ SZ[ K[ S[ EFZT VFlY"S lJSF;GF 1F [+[ VFJ[,
5|UlTXL, :TZ 5Z 5CM\RL XSI]\ K[P 5Z\T] VCL\ VF{nMlUS lJSF;4 VF{nMlUS
TYF B[TL 1F[+[ VFJ[, ;\XMWG UlTXL,TFDF\ VFJ[, V;DFGTF N[BFI VFJ[ K[P
V[8,[ GÒSGF ElJQIDF\ 56 :Y/F\TZGL UlT JWJFGL ;\EFJGF K[Ps#f
8} \SDF \4 EFZTDF \ :Y/F\TZGL 5|lÊIFVMYL VlT GUZLSZ6GL 5|lÊIF
jIF5S AGL K[P BF; SZLG[ EFZTDF\ DCFGUZMG] \ 5|DF6 36]\ h05YL JWL ZìF] \
K[P VF AFAT V[ CSLST 5ZYL 5|DFl6T YFI K[ S[ !)_! DF\ EFZTDF\ DF+ !
DCFGUZ CT] \ V[ DCFGUZGL ;\bIF !)5! DF\ 5 s5F\Rf Y.4 !)(! DF\ !Z
sAFZf TYF !))! DF\ DCFGUZMGL ;\bIF JWLG[ Z# Y. K[P
IFNJGF DT D]HA 56 SNFR EFZTLI ;DFHG[ lJlJW SFZ6M H[JF S[
B[TL4 ÔlTE[N ;D]NFIGF S9MZ A\WGM4 EFQFFE[N4 ;F\:S'lTS VG] ;FDFlHS E[NG[
SFZ6[ VUlTXL, DFGJFDF \ VFJ[ K[¸ 5Z\T] jIF5FZ4 JFl6HI VG[ pnMUGF
lJ:TFZGF SFZ6[ U|FDL6 S[ GUZGL JrR[ ZMHUFZLGL TYF WG p5FH"GGL BF.
DM8L Y. ZCL K[P T[GF 5lZ6FD[ GUZLI 1F[+M äFZF U|FDL6 1F[+MG] \ VlWU|C6
T[ÒYL Y. ZìF] \ K[Ps$f
5ZLBGF DT[ EFZTDF\ :Y/F\TZ ;\A\WL UIF A[ NFISFDF\ YI[,F H]NF
H]NF VwIIGMG]\ lJJ[RG SZTF\ V[ HMJF D?I]\ K[P 5Z\T] VF 5|SFZGF JWFZ[ VeIF;
D}/ TM lJJZ6FtDS ZìFF K[ T[G] \ ;\ZRGFtDS TYF ;{âF\lTS lJJ[RG V5[1FFGF
5|DF6DF\ V:5Q8 K[Ps5f
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VFD4 XC[ZLSZ6 V[ jIF5S 5|lÊIF AGL K[P T[GF V;ZMDF\ HM.V[ TM
GUZGL N}Z N}ZGF UFDM VFlNJF;L ;D]NFIM 56 GUZ ÒJGX{,LGF S[8,FS
,1F6MYL 5|EFlJT YIF K[P BF; SZLG[ lXl1FT VG[ I]JF 5[-LGF DFG; p5Z
XC[ZLSZ6GL V;Z ê0L HMJF D/[ K[P GUZMGM jIF5S lNGv5|lTlNG V[8,M
JWL ZìFM K[P GUZMGL VFH]AFH]DF\ ;FY[ UFDMG] \ Vl:TtJ DM8F GUZMDF\ E/L
ZìF] \ K[P
$P5 :Y/F \TZGM VY" jIFbIF o\ "\ "\ "\ "
EFZTGF A\WFZ6GL S,D s!)f ;J" GFUlZSMG[ EFZTGF\ ZFH1F[+DF\
;J"+ D]ST56[ OZJFGM EFZTGF ZFHI1F[+GF UD[ T[ EFUDF\ lGJF; SZJFGM
VG[ :YFIL YJFGM SFG]GL DFgI UD[ T[ jIJ;FI SZJFGM VYJF UD[ T[ SFDSFH4
J[5FZ VYJF W\WM SZJFGM CSS VF5[ K[P Z[OZg; pD[ZJM HM S[ SFINF äFZF
VFJF CSS p5Z JFHAL lGI\+6M D]SL XSFI K[P D]ST56[ jIJ;FI SZJFGM4
lGJF; SZJFGM VG[ :YFIL YJFGM VYF"TŸ :Y/F\TZ SZJFGM A\WFZ6LI CSS
jIlST VG[ ZFQ8=GF lJSF; DF8[ V[S VFNX" l:YlT U6JFDF\ VFJ[ K[P
DFGJÒJGGF V[S TAÞ[ DFGJL BMZFSGL XMWDF \ :Y/F\TZ SZTMP
V{lTCFl;S ¹lQ8V[ HM.V[ TM EFZTDF\ VFIM" VgI N[XDF\YL :Y/F\TZ SZLG[
J;[,F K[P tIFZ 5KL EFZTDF\ VG[S 5|ÔVM VFJLG[ J;L K[P EFZTG[ c:Y/F\TZLTMGM
N[Xc SC[JFDF\ VFJ[ K[P lJlJW 5|ÔVMGF :Y/F\TZGL 5|lÊIFDF\YL H EFZTDF\
J{lJwI VG[ V[STFG] \ ;H"G YI[,] \ K[P VFW]lGSI]UDF\ :Y/F\TZGL 5|lÊIF h05L
VG[ lJXF/ AGL K[ S'lQFG] \ VFW]lGSZ64 VF{nMlUSLSZ64 lJSF; SFI"ÊDM VG[
CJ[ J{l`JSLSZ6GL 5|lÊIF V[ :Y/F\TZ DFGJLGL ÒJGX{,LG] \ V\U AGL UI]\
K[P UFD0F\DF\YL XC[ZDF\4 XC[ZDF\YL VgI XC[ZDF\ T[DH lJN[XDF\ :Y/F\TZ V[S
;FDFgI 38GF AGL U. K[P V[S lJ:TFZDF\YL ALÔ lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ SZJFYL
:Y/F\TZ SZGFZ DF8[ JCLJ8L4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F \:S'lTS JFTFJZ6
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AN,F. ÔI K[P VFJF lEgG JFTFJZ6DF\ :Y/F\TZ SZJFYL V[S AFH] lJSL6"
;D]NFIM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P T[VMV[ H[ lJ:TFZDF\ :YF/\FTZ SI] " \ CMI K[4 T[
lJ:TFZGF ;D]NFIM ;FY[GL VF\TZlÊIFYL 5FZ:5lZS V;ZM YJF 5FD[ K[P VFYL
:Y/F\TZ ;FDFlHS 5lZJT"G ;FY[ ;\A\lWT 38GF K[P
:Y/F\TZ V[8,[ jIlSTGM S[ H}YGF J;JF8DF\ YTM O[ZOFZP ALÔ XaNMDF\
SCLV[ TM ,MSMGL V[S :Y/[YL ALÔ :Y/[ YTL C [ZO [Z K [P VJZHJZG[
smovement of peoplef G[ :Y/F\TZ TZLS[ VM/BFJL XSFIP H[D S[4 jIlST
S[ jIlSTVMGM ;D}C V[S UFDYL ALÔ UFDDF\ V[S XC[ZDF\YL ALÔ XC[ZDF\ V[S
5|N[XDF\YL ALÔ 5|N[XDF\ S[4 V[S N[XDF\YL ALÔ N[XDF\ J;JF8GF C[T]YL VJZHJZ
SZ[ T[G[ :Y/F\TZ SCL XSFIP ,MSMGL VFJL VJZ HJZ S[ C[ZO[Z SFIDL :J~5GL
56 CMI XS[ VG[ SFDR,Fp :J~5GL 56 CMI XS[P UFD0FGF ,MSM XC[ZDF\
BZLNL SZJF S[ CZJF OZJF DF8[ VFJ[ VG[ SFD 5TFJL OZL 5FKF UFD0[ RF<IF
ÔI V[ :Y/F\TZ GYLP :Y/F\TZ tIFZ[ H YI]\ U6FI K[ HIFZ[ ,MSM V[S :Y/[YL
5MTFGM J;JF8 KM0LG[ ALÔ :Y/[ J;JF8 SZ[ K[P ZC[6F\S S[ lGJF; :YFGG]\
:Y/F\TZ SZ[ VFJ] \ :Y/F\TZ D]bItJ[ A[ :J~5[ YT] \ CMI K[P s!f .lgDU|[XG
sImmigrationf T[ H ;FR] :Y/F\TZ sZf V[lDU|[XG sImmigrationf ALÔ
N[XDF\YL VF56F N[XDF\ J;JF8 DF8[ VFJ[ T[G[ .ldDU|[XG SC[JFIP HIFZ[ VF56F
N[XDF\YL J;JF8 DF8[ ALÔ N[XDF\ ÔI T[G[ V[lDU| [XG SC[JFI T[JL H ZLT[ V[S
N[XGL V\NZGF EFUMDF\ 56 ,MSM J;JF8GF C[T]YL :Y/F\TZ SZTF ZC[ K[ H[D S[
U]HZFTDF\YL 36F ,MSM GMSZL4 W\WM S[ VgI C[T]YL lACFZ4 I]P5LP JU[Z[ ZFHIMDF\
J;JF8 SZJF UIF K[P VG[ VgI ZFHIMDF\YL VG[S ,MSM U]HZFTDF\ J;JF8 SZJF
VFjIF K[P VFJF :J~5GF :Y/F\TZG[ ccVF\TZLS :Y/F\TZcc sInteramigrationf TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 8} \SDF\ :Y/F\TZ V[ jIlST S[ H}YDF\ J;JF8DF\ YTM O[ZOFZ
;}RJTL 38GF K[P
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5| M P lJn ]T HMQF L  :Y/F \TZGL jIFbIF VF5TF ,B[ K [  T [D SFIDL
ZC[9F6DF\YL 5IF"%T ;DI DF8[ VMK[ JWT[ V\X[ VgI ZC[9F6DF\ YTF\ ,MSMGF
SFIDL ;\RZ6 smovementf G[ :Y/F\TZ SC[JFIP :Y/F\TZDF\ ;FDFgI ZLT[
JCLJ8L VG[ ;FDFlHS ;F\:S'lTS CNM VM/\UFTL CMI K[P ;FDFgI ZLT[ N}ZGF
V\TZ[ jIlSTVMGF ;F5[1F ZLT[ SFIDL ;\RZ6G[ :Y/F\TZ SC[JFIP :Y/F\TZGM
;DSF,LG ;}lRTFY" ;D]NFIDF\ 5lZJT"G ;FY[ ;\A\lWT K[P
:Y/F\TZ G[ EF{UMl,S UlTXL,TF S[ ZC[9F6 ;\A\WL UlTXL,TF TZLS[
VM/BFJ[ K[P :Y/F\TZDF\ JCLJ8L VG[ ;FDFlHS ;F\:S'lTS CNM VM/\UFTL CMI
K[ T[GM VY" V[ K[ S[ jIlST S[ H}Y T[GF ZC[9F6G]\ H[ ;\RZ6 SZ[ K[ T[ SF\ TM
lH<,FGF S[ VgI lH<,F S[ VgI ZFHIGF XC[ZMDF\ VYJF UFD0FDF\ YT] \ CMI K[
S[ VgI N[XDF\ YT] \ CMI K[P HIF\ ;FDFlHSv;F\:S'lTS JFTFJZ6 TYF JCLJ8LT\+
H}N] \ CMI K[P ;\RZ6 jIlSTVM S[ ;D}CMG] \ CM. XS[ K[P VFYL H6FX[ S[ jIlSTVM
S[ H}YM 5MTFGF JTGGF UFD S[ XC[ZMDF\YL VgI N}ZGF UFD4 XC[Z S[ lJN[XDF\
5|DF6DF\ ,F\AF ;DI DF8[ J;JF8 SZJF ÔI T[ 38GFG[ :Y/F\TZ SC[JFIP
:Y/F\TZGL ;J" ;FDFgI S[8,LS ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA H6F.
VFJ[ K[P
s!f :Y/F\TZ V[S J;JF8 :Y/4 UFD4 XC[Z S[ N[XDF \YL ALÔ
J;JF84 J;JF8 :Y/4 XC[Z S[ N[XDF\ ZC[9F6 DF8[ JWT[ VMK[
V\X[ SFIDL S[ ,F\AF ;DI DF8[ YT] \ ;\RZ6 K[P
sZf VFJF ; \Z1F6YL ;\RZ6 SZGFZ DF8 [  JCLJ8L4 EF {UM l,S4
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ VFlY"S 5lZl:YlT AN,FI K[P
s#f :Y/F\TZ EF{UMl,S S[ ZC[9F6 ;\A\WL UlTXL,TF K[P VG[ T[
:Y/F\TZLTMGF NZßÔ p5Z V;Z SZ[ K[P
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s$f :Y/F\TZ :Y/F\TZLTM T[DH T[VM HIF\ :Y/F\TZ SZ[ tIF \GF
,MSMGL ÒJG TSM p5Z V;Z SZ[ K[P
s5f :Y/F\TZLTMYL :Y/F\TZ SZ[ tIFZ[ tIF \GF :YFlGS ,MSM ;FY[
VF\TZlÊIF YFI K[ H[GF\ S[8,FS ;FDFlHS 5lZ6FDM VFJ[ K[ VFYL
:Y/F\TZ ;FDFlHS 5lZJT"G ;FY[ ;\A\lWT K[P
VCL\ V[S AFAT V[ ,1FDF\ ZFBJFGL K[ S[4 :J{lrKS :Y/F\TZGM ;DFJ[X
YFI K[P S]NZTL VKT S[ ZFHSLI SFZ6;Z YTL lCHZTYL :YF/F\TZ V[ JF:TJDF\
lJ:YF5G S[ lJ:YFl5TMG] \ 5]GJ;"G VgI SM. :Y/[ SZJFDF \ VFJ[ TM T[GL
:Y/F\TZGL jIFbIFDF\ ;DFJ[X YTM GYLPs*f
$P& :Y/F \TZGF 5|SFZ o\ |\ |\ |\ |
:Y/F\TZGL 5|lÊIF G CMI l:YlT CMI JT"DFG ;DIDF\ VlT jIF5S
:J~5DF \ HMJF D/[ K[P JT"DFG ;FDFlHS4 VFlY "S4 ;F \:S ' lTS4 EF {UMl,S
V;DFGTF jIlSTG[ :Y/F\TZ SZJF DHA}Z SZ[ K[ tIFZ[ :Y/F\TZGF 5|SFZM
lJX[GL DFlCTL D[/JJL VlT VFJxIS AGL ÔI K[P
s!f :J{ lrKS :Y/F \TZ o{ \{ \{ \{ \
:Y/F\TZGM VF 5C[,M 5|SFZ K[P ;FDFgI ZLT[ HMJF D/[
K[ S[ AF/S lSXMZ VJ:YFDF \ 5|J[X[ tIF \ ;]WLDF \ VG[ tIFZ
5KLGF ;DIUF/FDF \ 5 | lTEF ;\5gG lSXMZ K[ H[ VFW] lGS
lJRFZWFZF WZFJ[ K[ T[ 5MTFGF J0L,M4 5MTFGF ;DFHDF\ VgI
:Y/F\TZLT jIlSTVM :Y/F\TZ ;\A\WL 5]:TSM4 ;D}C V\U[GL
;\RFZGF DFwIDM äFZF AFìF ;DFHGL 5lZl:YlTYL JFS[O YFI
K[P H[D\F lJS;LT 1F[+MGF lJSF;4 pnMUMGF lJSF; VG[ ZMHUFZ
jIF5FZGL VG[SlJW TSMGL Ô6SFZL 5|F%T SZ[ K[ S[ V[GF
DFG;58 5Z VgI 1F[+G] \ VFSQF"6 pt5gG SZ[ K[P 5lZ6FD[
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T[ I[GS[G 5|SFZ[ lJS;LT 1F[+[ V5GFJJF DF8[ 5| [ZFI K[P T[GL
DFGl;S VF\SF1FFDF\ VFJF lJS;TL 1F[+M TZOYL  ,F,;F JW[ K[
VG[ T[ VgI 1F [+DF\ :Y/F\TZ SZ[ K[P VF 5|SFZG] \ :Y/F\TZ
jIlSTGF DGDF\ 5C[,F\YL H :YFG AGFJL ,[ K[ VG[ jIlST
:J{lrKS s5MTFGL .rKFYLf ZLT[ H :Y/F\TZ SZJF DF8[ T{IFZ
YFI K[ V[JF :Y/F\TZG[ :J{lrKS :Y/F\TZ SC[JFI K[P
sZf OZÒIFT :Y/F \TZ o\\\ \
V F  5 |S FZG F  :Y/F \TZ M  B F; SZ LG [  U | FD L6 ;DFH
jIJ:YFDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P U|FDL6 1F[+MGL VFlY"S jIJ:YF
HIFZ [ jIlSTGF ;DFIMHG DF8 [ AFWF~5 AG[ K[P H[D S[4
jIlSTGF D]/ JTG 1F[+MDF\ ZMHUFZ4 jIF5FZGL TSM V[SND
VMKL Y. ÔI K[P ÒJG H~ZLIFTM VG[ ÒJG lGJF "CGL
5lZl:YlT4 V[SND lJS8 AGL ÔI K[P JT"DFG ;DIGL ;DFH
jIj;YF ;FY[ VG]S}/ G CMI tIFZ[ T[ jIJ:YF ;FY[ HM0FI[,F
K[ T[ ;DFH jIJ:YFDF\ J;JF8 SZGFZF ;D}C ;eIM 5MTFGL
;DFH jIJ:YFYL JWFZ[ ¹-4 lJSF;XL, S[ ,FENFIL ZMHUFZLGL
TSM WZFJTL ;DFH jIJ:YF TZO VFSQFF "I K[ VG[ jIJ;FIGF
1F[+MDF\ :Y/F\TZ SZJF DF8[ ,FRFZ VG[ lJJX AGL ÔI K[P
VFBZ[ T[VM :Y/F\TZ SZ[ K[P
;D FH jIJ:YFD F \  J;J F8  SZG FZ  5 MT FG L  ;D FH
jIJ:YFDF\ J;JF8 SZJFGL VG[SlJW D]xS[,L4 ;FDFlHS ~l-
R]:TTFG[ SFZ6[ V5DFGM4 IFTGF ;CG SZJL 50TL CMI tIFZ[
T[ VgI 1F[+MDF\ :Y/F\TZ SZJF DF8[ OZÒIFT DHA}Z AG[ K[P
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;DFHDF\ YTF\ VF 5|SFZGF :Y/F\TZG[ OZÒIFT :Y/F\TZ
U6FJL XSFI K[P H[ D}/ JTGGL ;DFH jIJ:YFGL p65DF\YL
pt5gG YFI K[P
s#f 5Z\5ZFUT :Y/F \TZ o\ \\ \\ \\ \
U|FDL6 ;DFHDF\ :Y/F\TZGL 5|lÊIF 36L H}GL K[P U|FDL6
;DFHDF\ cSDFJF HJ] \c GL 5|6F,L 36L 5|DFl6T K[P U|FDL6
;DFHGF ,MSMV[ VgI+ H. VFlY"S p5FH"G SZJ] \ T[ ;FDFgI
AFAT AGL ZC[ K[P S[8,FS ;\I]ST VG[ lJEST S]8] \AM V[JM
HMJF D/[ K[ S[4 T[GF S]8] \AGF SM.G[ SM. ;eI VYJF D]BLIF
X~VFTYL 5MTFGF D}/ JTG1F[+MYL SM. ALÔ 1F[+MDF\ ZMÒZM8L
DF8[ :Y/F\TZ SZL UIF CMI K[ VG[ J'âFJ:YFDF\ 5MTFGF D}/
JTGDF\ OZL 5ZT VFJ[ K[ VFJF :Y/F\TZLT jIlST :Y/F\TZLT
ÒJG NZlDIFG T[GF D}/JTG VG[ S]8] \A ;FY[ NZ[S ;FDFlHS4
SF{8] \ lAS VG[ WFlD"S lÊIFVMDF\ HM0FI[,F ZC[TF CMI K[P
:Y/F\TZLT jIlSTVM :Y/F\TZGL 5|lÊIF äFZF 5MTFGF
D}/ 1F[+MDF\YL ALÔ 1F[+DF\ :YFIL YFI K[P tIFZ[ T[ :Y/F\TZLT
1F[+DF\ 5MTFGL VFlY"S4 ;FDFlHS  l:YlT VG[ VgI 1F[+DF\YL
ZMHUFZLGL TSMGM ,FE :YF/\TZLT jIlSTGF \ S]8 ] \ALHGM S[
;D}CGF\ ;eIM T[ 1F[+DF\ H.G[ p9FJ[ K[P VF :YF/\TZ 5[-L NZ
5[-L HMJF D/[ K[P
VF 5|SFZGF :Y/F\TZGL 5|lÊIFG[ 5Z\5ZFUT :Y/F\TZ
U6FJL XSFIP
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s$f VFSl:DS :Y/F \TZ o\\\ \
VF 5|SFZGF :Y/F\TZDF\ jIlST ÔC[ZFTM äFZF ZMHUFZLGL
TS D[/JJF DF8[ D}/  JTG l;JFIGF VgI 1F[+ TZO ÔI S[
:YF/F\TZGL 5|lÊIFDF\ 5C[,F :Y/F\TZ SZFI[,L jIlST äFZF VgI
jIlST VYJF TM4 jIlSTVMG[ D}/ JTGYL VFÒlJSF DF8[
AM,FJTF U|FDL6 ;DFHDF\GL 5MTFGL ;\5l¿G[ JC[ \RLG[ jIlST
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:J{lrKS :Y/F\TZG] \ VF D]bI SFZ6 K[P AWF H :Y/F\TZ
V\U[GF VeIF; NXF"J[ K[ S[ ,MSM VFlY"S 5lZl:YlTG[ JW] AC[TZ
AGFJJF DF8[ VgI+ :Y/F\TZ SZ[ K[ DF8[ H :Y/F\TZG[ VFlY"S
38GF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P HM S[ :Y/F\TZ DF8[ VFlY"S
p5ZF \T VgI 5F;F 56 HJFANFZ TM CMI H K[P T[D KTF\
VFlY"S 5F;] D]bI K[P
VFlY"S ZLT[ 5KFT ,MSM JWFZ[ :Y/F\TZ SZJF DF8[ 5| [ZFI
K[P VG[ ;D'â lJ:TFZ 1F [+DF \ H. J;JF8 SZJF 5| [ZFI K[P
BF; SZLG[ lJSF;XL, N[XMDF\ T[ JW] HMJF D/[ K[P H[ T[ :Y/[
T[VM J;JF8 SZTF\ CMI T[GL VF;5F;GF lJ:TFZMDF\ IF 5|N[XMDF\
56 T[ :Y/F\TZ SZ[ K[P H[D S[4 UFDYL XC[Z TZO S[4 V[S
ZFHIDF\YL ALÔ ZFHI TZOP
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8} \SDF\4 HIF VFlY"S TSM ;FZL H6FI tIF\ H. J;JF 5| [ZFI
K[P J/L4 VFlY"S V;DFGTFG[ SFZ6[ U|FdI lJ:TFZDF\ 56 V\NZM
V\NZ  VYF"TŸ V[S UFDYL ALÔ UFD :Y/F\TZ SZJF 5| [ZFI T[J] \
56 AG[ K[P VF 5|SFZGF :Y/F \TZDF \ D}/ 1F [+ TYF VgI
1F[+ JrR[GL VFJSMDF\ TOFJT :Y/F\TZ DF8[G] \ V[S DCtJG] \
SFZ6 H6FI K[P VFlY"S 5ZLA/M p5ZF\T 56 VgI 5ZLA/M
:Y/F\TZ DF8[ HJFANFZ CM. XS[ H[D S[4
sV[f[[[ [ 5X] 5lZA/ s]]]] Push Factorf o
VYF"TŸ WÞM DFZJM4 DF6;G[ UlT ,FJTF 5lZA/M VF
5lZA/M jIlSTGL B}A NlZã l:YlT p5Z VFWFZ ZFB[ K[P H[GL
ZMÒZM8L D[/JJF T[VMV[ VgI+ HJ]\ 50[ T[JL 5lZl:YlT éEL
YFI K[P VFJF 5ZLA/M :Y/F\TZ DF8[ DF6;G[ DHA}Z SZ[ K[P
sALf 5], 5lZA/M s]]] ] Pull Factorf o
5], VYF"TŸ VFSQF"GFZF 5lZA/M V[JF K[ S[ H[ VgI+ SFD4
GMSZL D[/JJF DF8[ :Y/F\TZ 5|lÊIFG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P J/L
V+[ VFlY"S TSM p5ZF\T ;FWG ;UJ0 D[/JJF DF8[ 56 T[VM
:Y/F\TZ SZ[ K[P
$P)PZ J:TL,1FL 5lZA/M o
N[XDF\ p¿ZMTZ JWTL HTL J:TLG[ SFZ6[ 56 VF\TZLS
:Y/F\TZG] \ 5|DF6 JwI] \P XC[ZM SZTF\ UFD0FVMDF\ J:TL JWFZL
lJX[QF GM \WFIM K[P HgDNZGL ;ZBFD6LDF\ D'tI]NZG] \ 5|DF6
380F DF\0I] \ K[P VF SFZ6M;Z U|FdI 5|Ô XC[ZM S[ VGI 1F[+
TZO :Y/F\TZ SZJF TZO J/[ V[ :JFEFlJS K[P
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$P<P# ;FDFlHS4 ;F \:S ' lTS VG[ DGMJ {7FlGS 5lZA/M o\ ' [ {\ ' [ {\ ' [ {\ ' [ {
VF 5lZA/M 56 :Y/F\TZGL 5|lÊIF DF8[ HJFANFZ K[P
:JT\+ ÒJG ÒJJFGL B[JGF ;FDFlHS DF/BFGF ~l-UT
bIF,MG [ tIÒ N[JFGL .rKF 3Z 5lZJFZGF ;eIM ;FY [GF
;\3QFM "DF \YL  K}8SFZM D[/JJF 5MTFGL 7FlTGF ZLTvZLJFHMGF
A\WGDF\YL D]lST S[ K}8SFZM D[/JJF VFJF AWF SFZ6M 56
:Y/F\TZ SZJF 5| [Z[ K[ VG[ VFJF :Y/F\TZM I]JF 5[-LDF\ lJX[QF
AG[ K[P
:Y/F\TZ V\U[GF lJlJW VeIF;MDF\ V[ 56 HMJF D/[ K[
S[ :Y/F\TZ DF8[GF VgI SFZ6MDF\ H[ 5|N[X IF N[XDF\ T[ :Y/F\TZ
SZJF DF \U[ K[ tIF \ 5MTFGF ZC[9F6GL 5C[,[YL jIJ:YF CMIP
J/L tIF\ 5MTFGF ;UF :G[CLVM J;TF CMI VG[ J/L V;\TMQFGL
EFJGF 56 T[DG[ VgI+ B[\RL ÔI K[P
p5ZMST jIlSTGL BFl;ITM VG[ ,F1F l6STFVM 56
:Y/F \TZ DF8 [  SIFZ [I  HJFANFZ CMI K[P H [D S [4 prR
SFI"XlST4 S\.S JW] SZL ATFJJFGL TDgGF4 H]:;FNFZ jIlSTtJ
VG[ VF AFATMG[ ;\TMQFL XS[ T[JF :Y/[ B;JF T[ :JFEFlJS H
5|[ZFI K[P
VFD4 VFJF V;\bI ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS TYF DGMJ{7FlGS
lG6F"IS 5lZA/M VF :Y/F\TZGL 5|lÊIFDF\ OF/M VF5[ K[P
$P)P$ ZFHSLI TYF ;\:YFSLI 5lZA/M o\ \\ \
;\:YFUT 5F;FVM H[JF S[ ;ZSFZL GLlT V[JL CMI K[ S[
:Y/F\TZG[ J[UJ\TL AGFJ[ IF NFAL N[ T[JL CMI TM :Y/F\TZ
5|lÊIF 5Z T[GL V;Z YFI K[P
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GJL lN<CLDF \ ;ZSFZL SR[ZLDF \ SFD VF5JF DF8[ p¿Z
EFZTLIM TYF Nl1 F6 EFZTLIM JrR[GM E [NEFJ K [  V [JL
éEL YTL ZH}VFT VF JFTGL ;F1FL 5}Z[ K[P S,S¿FG] \ ZFHSFZ6
VF AFAT[ B}A ê0F6 ;]WL 5CM\R[,] \ K[P S,S¿FDF\ A\UF/L
VG[ DFZJF0LGF ;\3QMF " HUÔC[Z K[P J/L V+[ ÔlT4 EFQFF
VG[ ;\:S'lTGF\ GFD[ 36F lJBJFNM éEF YFI K[P H[ :Y/F\TZ
HgDFJ[ K[P
$P)P5  VgI 5lZA/M o
p5ZMST 5lZA/M l;JFI ALÔ 56 S[8,FS V[JF 5F;F K[
H[ :Y/F\TZGL 5|lÊIFDF\ HJFANFZ K[P H[DF\ EF{UMl,S 5lZA/M4
:YFlGS EF{UMl,S ZRGF ;\HMUM CJFDFG4 VFAMCJF4 VlTJ'lQ84
VGFJ'lQ84 WZTLS\5 JU[Z[ H[JM S]NZTL 5lZl:YlTG[ SFZ6[ 56
:Y/\FTZ 5|lÊIF J[UJ\TL AG[ K[P
‘ lX1F6 5| F%T SZJF DF8 [ o| [| [| [| [
5MTFGF JTG 1F [+DF \ lX1F6GL ;]lJWF p5,aW G CMI
tIFZ[ lX1F6GL ;]lJWFJF/F lJ:TFZMDF\ :Y/F\TZ SZJFDF\ VFJ[
K[P VF :Y/F\TZ TM H SFIDL AG[ K[P HM lX1F6 5|F%T SIF"
5KL jIlST tIF\ H ZMHUFZL 5|F%T SZL T[G[ SFIDL lGJF; :YFG
AGFJ[P
‘ ;\UFY ZC[JF DF8 [ o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
5MTFGF JTG 1F [+DF \YL VUFp H[ ,MSM :Y/F\TZ SZLG[
UIF K[ T[JF ;UFVM S[ lD+M ;FY[ ZC[JF DF8[ 56 :Y/F\TZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P
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U ]HZ FTD F \  :Y/F \TZ  V \U [G F  VeIF; ÊDDF \  G \AZ
s!)(#f V[ :Y/F \TZGF \ D]bI SFZ6MDF \ VFJS4 ;FDFlHS
;[JFVM4 DF/BFUT TSM H[JL VFlY"S TSMDF\ U|FDL6 TYF XC[ZL
lJ:TFZM JrR[ ZC[,F TOFJTMG[ H SFZ6E}T U6FJ[ K[Ps!#f
DC [T F  VG [  lNG [X[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  :Y/F \TZGF \  D ]bI SFZ6DF \  XC[ZL
lJSF;G[ HJFANFZ U6FJ[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 56 :Y/F\TZGL
36M H VUtIGM OF/M K[Ps!$f
AM;GF DT[ :Y/F\TZGF\ SFZ6M lJX[ DFlCTL D[/JJL CX[4
TM S[8,FS 5|`GMGF p¿Z D[/JJF 50X[P H[DF\ ,MSM XF DF8[
U|FDL6 1F[+MDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ SZ[ K[ m X] T[G] \
SFZ6 V[ K[ S[ HDLG 5Z EFZ6 K[ m VG[ A[SFZLG] \ 5|DF6
JWFZ[ K[ m VYJF TM XC[ZL ÒJGG]\ VFSQF"6 VG[ JW] ;FZL
ZMHUFZLGL TSM XC[ZL lJ:TFZMDF\ K[ m ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM
U|FDL64 XC[ZL :Y/F\TZGL ;DH}lT S[D VF5JFDF \ VFJ[ K[P
U|FDL6 5|`GMYL 30FI[, K[ S[ XC[ZL ÒJGYL B[ \RFI K[ m T[
Ô6J]\ H~ZL K[Ps!5f
Y M D ; s!)*#f G F  VeIF; 5 |D F6 [  :Y/F \TZG F
lG6"IMGM VFWFZ TDFD 5|SFZGF lJSF; 5Z VJ,\A[ K[Ps!&f
;DFHXF:+LG] \ GFD K[ T[ ;\:YFGF DT[ J{Sl<5S ZMHUFZLGL
TSMGF VEFJGF ;\NE"DF\ zDGL UlTXL,TFGM lJXF/ lC:;FG[
;DÔJL XSFIPs!*f
8LPV[GP EMluJ,[[[[ GF DT[ HDLG 5ZG]\ EFZT JWJFYL VG[
zDGL DF \U VG[ 5]ZJ9F JrR[ V;DT],F CMJFYL JWFZFGF \
zlDSMGL ZMHUFZLGL TSM VgI :Y/[ XMWJFGL CMI K[Ps!(f
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5 | [D 5 |S FX 5Fg0 [I| [ | [| [ | [| [ | [| [ | [ GF VeIF;GF VFWFZ [ :Y/F \TZLT
zlDSMG[ V;Z SZGFZF 5lZA/MGL ;\NE"DF\ T[GF VeIF;DF\ HMJF
D/[ K[ S[ :Y/F\TZG] \ D]bI SFZ6 JWFZ[ 5{;FGL 5|Fl%T K[P ;FY[
;]BL ÒJG lJTFJJFGL .rKF VG[ DFGl;S ;\TMQFGL 5|J'l¿
;FD[, CMI K[P VF ZLT[ :Y/F\TZG] \ D]bI SFZ6 VFlY"S VG[
;]BGL 5|Fl%T K[ T[D U6FJL XSFIP T[VM :Y/F\TZG] \ ;DFH
J{7FlGS lJ`,[QF6 SZTF\ GLR[GF S[8,FS 5ZLA/MG[ :Y/F\TZ
DF8[ HJFANFZ U6FJL XSFIP
s!f UZLAL o
;DFH jIJ:YFGL VFlY"S ;DFGTFGF VEFJGL l:YlT
CMJFG[ SFZ6[ jIlST ;DFH jIJ:YFYL N}Z Y.G[ V[JF :Y/
5Z 5|IF6 SZ[ K[ S[ HIF\ VFlY"S pt5FNGGF\ ;FWGM VF;FG
s;C [,Ff VG[  5 |D F6DF \  JWFZ [  C MI K [ P  VF Z LT [  VF lY "S
D];LATMYL 5MTFG[ D]ST SZL ;]BL ÒJG 5|F%T SZJFGM 5|ItG
SZ[ S[ 5Z\5ZFUT U|FDL6 B[TL jIJ:YFYL pnMU 5|NFG jIJ:YF
TZO :Y/F\TZ SZ[ K[P 5| [DLV[ 5MTFGF VeIF;DF\ VG]EjI\ ] K[
S[ :Y/F\TZ SZGFZF :Y/F\TZLTM 5MTFGL VFlY"S l:YlT DHA}T
SZJF  DF8[ :Y/F\TZ SZ[ K[Ps!)f
SF,FDG[ 56 VG]EjI] \ K[ S[ VFlY"S D];LATG[ SFZ6[
:Y/F\TZ YFI K[P V[ :5Q8 K[ S[ :Y/F\TZGL 5| [Z6F V[SAFH]YL
H VFJ[ K[P V[8,[ S[ U|FDL6 ;D]NFIDF\YL VF{nMlUS4 zlDS
AFìF :5Q8 ;C[,] SZMP GUZLI ÒJGGF VFSQF"6L XC[ZMDF\ HTF\
GYLP VG[ G TM T[GF :Y/F\TZ SFZ6 S[ DCtJS1FF \ CMI K[ DF+
XC[Z T[GF VFSQF"6G]\ S[gã GYLP VG[ T[G[ UFD NM0TL JBT[
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T[GF DGDF\ ÒJG H~ZLIFTMGL 5|Fl%T l;JFI ALÒ SM. EFJGF
CMTL GYLP AC] YM0F VF{nMlUS zlDSM XC[ZDF\ ZC[JFG] \ .rK[
K[P HM T[G[ UFDDF\ ÒJG lGJF"C DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;FWGM
D/L ÔI TM T[GM XC[ZGL TZO VFSlQF"T YTF GYLP 5Z\T] T[G[
WS[,L N[JFDF\ VFJ[ K[PsZ_f
sZf VF {nMlUS VG[ GUZ S[gãMG] \  VFSQF "6 o{ [ [ ] \ "{ [ [ ] \ "{ [ [ ] \ "{ [ [ ] \ "
GJF GJF pnMUMGF lJSF;[ :Y/F\TZ 5|lÊIFGL GLlT JWFZL
K[P VF pnMUDF \  zlDSMGL 5MTFGF zDGF ,FEM T ]Z \T VG[
lGlüT~5YL 5 | F%T Y. ÔI K[P HIFZ [  B [TL 5 |WFG VY"
jIJ:YFDF\ zDGF ,FEM ElJQI 5Z VFWFZLT K[P VG[ V[ ,FEMGL
lGlüTTF 56 CMTL GYLP 5MTFGF SFDGF AN,FDF\ T]Z\T H 5{;FGL
5|Fl%T YJL V[ V[S DM8]\ VFSQF"6 K[P H[ VF{nMlUS TZO :Y/F\TZ
SZJF DF8[ VFSlQF"T SZ[ K[P VFH ZLT[ XC[ZDF\ ;]B ;]lJWFGL
p5,aWL jIlSTG[ VFSlQF"T SZ[ K[P VgI S[gãMGL ZC[6LvSZ6L4
BFG4 5FG4 VFJvÔ JU[Z[GL ;UJ0M GFGF U|FDL6 ;DFHGL
T],GFDF\ XC[ZMDF\ JWFZ[ CMI K[P VF AWL ;UJ0MGF SFZ6[ :Y/
F\TZGL 5|lÊIF ;Z/ AG[ K[ VG[ jIlST UlTXL, Y. ÔI K[P
‘ 5F.;[ D [SL;SF o [ [[ [[ [[ [ GF VwIIGDF\ VG]EjI] \ K[ S[ :Y/F\TZLT
jIlST :Y/F\TZGF ;DI 5C[,F XC[ZL VYJF DCFGUZGL J'lâ4
ZMHUFZLGL l:YlT4 EF{lTS ;]lJWF JU[Z[G[ 5FZB[ K[ VG[ 5KL
T[ S[gã TZO :Y/F\TZLT YFI K[P
‘ V[l,;lJI[S o[ [[ [[ [[ [  V[SvA[ 5|N[XMGF\ :Y/F\TZGL 5|lÊIFGL T],GFDF\
l;â SI] " \ K[ S[ HIF\ VFSQF"6vlJSQF"6 XlSTVMGM VEFJ K[P
T[JF 1F[+DF\ :Y/F\TZGM 5|JFC A\W Y. ÔI K[PsZ!f
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s#f ;DFH jIJ:YFDF \  êR] \  5N 5| F%T SZJFGL VFSF \1F F o\ ] \ | \\ ] \ | \\ ] \ | \\ ] \ | \
U|FDL6 ;FDFlHS jIJ:YF SZTF\ GUZGL ;FDFlHS jIJ:YF
D]ST CMI K[P UFD0F S [ HIF \ 5Z \5ZFUT ;FDFlHS D}<IM4
ZLTvZLJFHM4 ~l-VM VG[ ÔlT jIJ:YFGL DC¿F CMI K[P HIFZ[
GUZMDF\ VF AWF TtJMG] \ DCtJ 5|DF6DF\ VMK] CMI S[ XC[Z
GFG] \ CMI K[ DM8] tIF\ VY" 5|WFG ;DFH jIJ:YF CMI K[P WlGS
jIlSTGL ;FDFlHS l:YlT ;FZL U6JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ U|FDL6
;DFHDF\ H[ jIlSTGM ;FDFlHS4 VFlY"S NZHHM lGdG K[4 T[
jIlST 5MTFGL ;FDFlHS4 VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[ :Y/F\TZ
V5GFJ[ K[P DM8FEFU[ :Y/F\TZLT 5MTFGF S]8] \AGL ;D'lâ VG[
lJSF; DF8[ V[S,F :Y/F\TZ SZ[ K[ VG[ tIF\YL V[S RMSS;
ZSD 5MTFGF D}/ lGJF; S[ JTGDF\ DMS,FJ[ K[P 5Fg0[I 5MTFGF
VeIF;DF\ VG]EJ[ K[ S[4 D] \A.DF\ V\W[ZL lJ:TFZDF \ J;TF
:Y/F\TZLT V[S GFGL 5M:8 VMOL;YL ,UEU ~FP )_ CÔZ
NZ DlCG[ DGLVM0"Z äFZF 5MTFGF D}/JTGDF\ DMS,FJ[ K[P
s$f 5C [, F  :Y/ F \ T Z  SZ L  UI [ , F  ä F Z F  VgI  1 F [ +G L  ; ]B[ \ [ [ ][ \ [ [ ][ \ [ [ ][ \ [ [ ]
; ] lJWFVMG] \  VFSQF "6 J6"G o] ] \ " "] ] \ " "] ] \ " "] ] \ " "
YM0F VYJF JWFZ[ ;DIDGF :Y/F\TZ 5KL :Y/F\TZLT
HIFZ[ 5MTFGM D}/ JTGYL 8} \SF K[P ,F\AF ;DIGL D],FSFT DF8[
VFJ[ K[ tIFZ[ T[ VgI :YFlGS ,MSM ;FD[ VgI 1F[+GL ;]B
;]lJWFVMG] \ J6"G 5MTFGL VFUJL X{,LYL SZ[ K[ T[GFYL 5|EFlJT
Y.G[ I]JF A[ZMHUFZL TSM XC[ZL S[ VgI 1F[+M TZO VFSlQF"T
YFI K[4 VG[ T[ 1F[+ TZO :Y/F\TZ SZJF 5| [ZFI K[P
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s5f EF {UMl,S SFZ6M o{ {{ {
;DFHDF\ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF h05L lJSF; YIF 5KL
EF{UMl,S VG[ 5|FS'lTS SFZ6M;Z ;DFHGL ZRGF VG[ jIJ:YFG[
5|EFlJT SZ[ K[P VlTJ'lQ84 E}v:B,G E}S\54 VGFJ'lQ8 JU[Z[
H[JF EF{UMl,S4 5|FS'lTS SFZ6 S[ H[ ;DFH VG[ :YFG lJX[GL
ZRGF VG[ jIJ:YFG[ lJlrKgG SZL GF \B[ K[P VF 5|FS ' lTS
VF5l¿VM VG[ EF{UMl,S SFZ6MYL 5|EFlJT Y.G[ ,MSM V[JF
1F [+M S[ :YF/ TZO :Y/F\TZ SZ[ K[ S[ HIF \YL ZRGF VG[
jIJ:YF ;DFIMlHT CMI ,1D6[ 5MTFGF\ VeIF;DF\ VG]EjI] \
K[ S[ VEFJ VG[ N]QSF/GL lJQFD 5lZl:YlT pt5gG YJFYL
B[TL SFI"DF\ 5MTFG] \ V;FDyI" ;DÒG[ B[TL p5Z VFWFZLT V[
VgI 1F[+ TZO :Y/F\TZ V5GFjI] \PsZZf
‘ UFZlGIZ o GF D\TjI VG];FZ SIFZ[S VG[S DGMJ{7FlGS SFZ6M
VG[ :YFG lJX[QFG[ EFJFtDS ;\A\W CMJFYL S[8,FS ,MSM 5MTFGF
:YFG S[ D}/ JTGG[ KM0JF T{IFZ CMTF GYLPsZ#f
VFD4 lJlJW VeIF;M :Y/F\TZ DF8[GM p5ZMST VG[SlJW
SFZ6MG[ :Y/F\TZ DF8[ HJFANFZ U6[ K[P
VFD4 p5ZMST 5|DF6[ :Y/F\TZ,1FL VeIF;MGF  :Y/F\TZGF
SFZ6M4 :J~54 5 | lÊIF VG[ 5 |`GM hL6J8EIF "  VeIF;
SZL DCtJGL lJUTM ZH} SZ[ K[P BF; SZLG[ lJSF;XL, N[XM
V\U[GF VeIF;M :Y/F\TZGF 5|`GMG[ ;DHJFDF\ JWFZ[ p5IMUL
H6FI K[P
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$P!_ :Y/F \TZGF VeIF;GL p5IMULTF DCtJ o\\\ \
:Y/F\TZGL 5|lÊIFGL jIF5STF JT"DFG ;DI VG[ ;DFHDF\
lNGv5| lTlNG JWTL ÔI K[P :Y/F \TZG[ SFZ6[ VG[SlJW
;FDF lHS 5 |`GM 56 ;Ô"I K [ P  TYF S [8,LS ;FDF lHS4
;F\:S'lTS ;D:IFVM 56 Vl:TtJDF\ VFJ[ K[ T[YL :JFEFlJS
K[ S[ :Y/F\TZGM ;J"U|FCL VeIF; SZL VFJL ;D:IFVM lJX[GL
Ô6SFZL D/L XS[ T[DH ;DFHDF\ :Y/F\TZGF\ SFZ6[ :Y/F\TZLTMGF
;DFH ÒJG 5lZJT"G JU[Z[G[ ;DHJFDF\ VG[ ;\,uG 5U,FVM
lJRFZJFDF\ DFU"NX"S AG[ K[P VFIMHGGF 30TZDF\ JF:TlJS
VG[ ;\ElJT :Y/F \TZLTM lJX[ Ô6SFZL D[/JJL VFJxIS
K[PsZ$f
;DFHDF\ HIFZ[ :Y/F\TZGL 5|lÊIF JWTL ZCL K[ tIFZ[
zD lJQFIS GLlT T[DH ;FDFlHS GLlT 30JF DF8[ VG[ IMuI
lJSF;,1FL 5U,FVM ,. XSFI V[ DF8[ VFJF VeIF;M p5IMUL
;FlAT YFI K[P AFSL U|FDL6 XC[ZL lJSF; TYF ,F\AFUF/FGF
lJSF; SFI "ÊDMGL ~5Z [BF 30JFDF \  VlT DCtJGM 5 ]ZJFZ
YFI K[P
zD VY"XF:+GF\ VeIF;LVM VG[ ;\XMWSM DF8[ T[DH
zD ;\U9GM T[DH ;\:YFVM DF8[ 56 :Y/F\TZGM VeIF;M
VlT p5IMUL ;FlAT YFI K[P
:Y/F \TZGF VeIF;M äFZF :Y/F \TZGL ;DU| 5 | lÊIF
:Y/F\TZLTMGL VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ SF{8] \ lAS l:YlT 56 Ô6L
XSFI K[P T[DH N[XMDF\GF :Y/F\TZGF\ 5|JFCM4 :Y/F\TZLT 1F[+MGF
lJSF;4 :Y/F\TZGL ;D:IFVMG[ ;DÒ XSFI K[ VG[ T[ V\U[
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V;ZSFZS lG6"IM VG[ GLlTVMGL ZRGF 56 SZL XSFI K[P
p5ZF\TM :Y/F\TZLTMDF\ ;FDFlHS 5lZJT"GGL DF+F VG[ lNXF
56 Ô6L XSFI K[P
5 |:T]T VeIF; H}GFU- XC[ZDF \  :Y/F \TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6MGF ;DFHXF:+LI VeIF;DF \ 7FlT ;D}C
TZLS[ VFCLZ4 ZAFZL VG[ RFZ6M H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT
Y. J;JF8 SZ[, K[ T[GF ;FDFlHS ÒJGDF\ S[J] \ 5lZJT"G VFjI] \
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5P DNN ,LWL GYL !()   #!P5Z
S], &__ !__P__
p5I]"ST SMQ8S HMTF H6FI K[ S[ VF SMQ8S H}GFU-
XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL VG[ RFZ6  7FlTGF S]8] \AMDF\
:Y/F\TZDF\ DNN~5 AGGFZ lJQFIS DFlCTL NXF"J[ K[4 T[ V\U[GL DFlCTL
NXF"J[ K[ S[ S], &__ 5lZJFZMDF\YL Z5& 5lZJFZMG[ :Y/F\TZDF\
;UFVMV[ DNN SZL K[P 5Z 5lZJFZ V[JF K[ S[ H[DG[ :Y/F\TZDF\
7FlTGL jIlSTVMV[ DNN SIF"G]\ H6FjI] K[P (& 5lZJFZMV[ H6FjI]
K[ S[ T[DG[ :Y/F\TZDF\ lD+MV[ DNN SZL K[P!* 5lZJFZMV[ H6FjI]
K[ S[ T[DG[ :Y/F\TZDF\ VgI jIlSTVMV[ DNN SZL K[4 HIFZ[ !()
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5lZJFZMG[  :Y/F\TZDF\ SM.GL DNN ,LWL GYL T[D H6FjI] K[P VF
DFlCTLG[ VF,[B äFZF GLR[ D]HA ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
VF,[B o !5[[[[
p¿ZNFTFGL :Y/F\TZDF\ DNN~5 AGGFZ lJQFIS DFlCTL\ \\ \\ \\ \
NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
p5ZGF VF,[BDF\ H}GFU- XC[ZDF\ J;JF8 SZTF ZAFZL4
VFCLZ VG[ RFZ6 7FlTGF S]8] \AMGF :Y/F\TZDF\ DNN~5 AGGFZ
V\U[GL DFlCTLGL lJUTM  NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[ NXF"J[ K[ S[ $ZP&&
8SF S]8]\AMG[ :Y/F\TZDF\ ;UFVMV[ DNN SZL CTLP (P&& 8SF 5lZJFZM
V[JF K[ S H[DG[ 7FlTGL jIlSTVMV[ DNN SZL CTLP!$P## 8SF
p¿ZNFTFVM V[D H6FJ[ K[ S[ T[DG[ lD+MV[ DNN SZL CTLP HIFZ[
ZP(# 8SF p¿ZNFTFVM SC[ K[ S[ T[DG[ VgI ,MSMV[ DNN SZL CTL
HIFZ[ #!P5Z 8SF S]8]\AMV[ :Y/F\TZDF\ SM.GL DNN ,LWL G CTLPVCL\
;UF ;A\WLVLV[ DNN SZL CTL V[JF\ 5lZJFZGL ;\bIF JW] K[P H[
;eIMG[ SM.V[ DNN SZL G CTL T[DG[ XC[ZDF\ SM.G[ SM. W\WF ZMHUFZ
D/L ZC[X[ V[JL  VFXFV[ :Y/F\TZ SI]" CT]P
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VeIF;cc SZJFGM CTMP VF DF8[ T[DGF D]/ JTGYL H}GFU- XC[ZGF
V\TZ V\U[GL DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL K[ VF 7FTLGF ;eIMV[  SZ[,
:Y/F\TZDF\  H}GFU- XC[ZYL T[DG]\ D]/ JTG S[8,]\ K[ T[ V\U[GL DFlCTL
NXF"J[ K[P T[ AFATG[  GLR[ D]HAGF lJEFUMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJL
K[P
!P !_ lSPDL YL VMK]\
ZP !! YL Z_ lSPDL
#P Z! YL #_ lSPDL
$P #! YL $_ lSPDL
5P $! YL 5_ lSPDL
&P 5! YL &_ lSPDL
*P &! lSPDL YL JW] V\TZ
p¿ZNFTF 5F;[YL 5|F%T YI[,L DFlCTLG[ GLR[GF SMQ8S G\
5P!& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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  JTGGF V\TZ V\U[GL DFlCTL NXF"JT] \ SMQ8S\ \ [ " ] \\ \ [ " ] \\ \ [ " ] \\ \ [ " ] \
ÊD XC[ZYL JTGG]\ V\TZ ;\bIF 8SFJFZL
!P !_ lSPDLP YL VMK]   &5 !_P(#
ZP !! lSPDL YL Z_ lSPDL !)# #ZP!*
#P Z! lSPDL YL #_ lSPDL !Z5 Z_P(#
$P #! lSPDL YL $_ lSPDL   (5 !$P!*
5P $! lSPDL YL 5_ lSPDL   !*    ZP(#
&P 5! lSPDL YL &_ lSPDL   #*    &P!*
*P &! lSPDL  YL JW] V\TZ   *(   !#P__
S], &__ !__P__
p5I]"ST SMQ8S HMTF H6FI K[ S[ VF SMQ8S H}GFU-
XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL VG[  RFZ6  7FlTGF S]8]\AMG]\ D]/
JTG H}GFU- XC[ZYL S[8,F V\TZ[ N}Z VFJ[,] K[ T[ V\U[GL DFlCTL
NXF"J[ K[4 T[ DFlCTL NXF"J[ K[ S[ S], &__ 5lZJFZMDF\YL &5 p¿ZNFTFVM
H6FJ[ K[ S[ T[DG]\ D]/ JTG H}GFU- XC[ZYL !_ lSPDL SZTF VMK]\
K[P!)# p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ T[DG]\ D]/ JTG H}GFU- XC[ZYL
!! YL Z_ lSPDL H[8,] K[P !Z5 p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ T[DG]\ D]/
JTG H}GFU- XC[ZYL Z! YL #_ lSPDL H[8,] K[P (5 p¿ZNFTFVM
H6FJ[ K[ S[ T[DG]\ D]/ JTG H}GFU- XC[ZYL #! YL $_ lSPDL H[8,]
K[P !* p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ T[DG]\ D]/ JTG H}GFU- XC[ZYL
$! YL 5_ lSPDL H[8,] K[P #* p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ T[DG]\ D]/
JTG H}GFU- XC[ZYL 5! YL &_ lSPDL H[8,] K[P *( p¿ZNFTFVM
H6FJ[ K[ S[ T[DG]\ D]/ JTG H}GFU- XC[ZYL &! lSPDL YL JW] K[PVF
DFlCTLG[ VF,[B äFZF GLR[ D]HA ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
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p5ZGF VF,[BDF\ H}GFU- XC[ZDF\ J;JF8 SZTF  VFCLZ4
ZAFZL  VG[ RFZ6 7FlTGF S]8]\AMGF D]/ JTGGF V\TZ V\U[GL DFlCTLGL
lJUTM  NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[ NXF"J[ K[ S[ !_P(# 8SF S]8]\AMG]\ JTG
H}GFU-YL !_ lSPDLP SZTF VMKF V\TZ[ VFJ[,] K[P#ZP!* 8SF
p¿ZNFTFVM V[JF K[ S[ H[DG]\ JTG H}GFU-YL !! YL Z_ lSPDLPGF
V\TZ[ VFJ[,] K[P Z_P(# 8SF p¿ZNFTFVM V[JF K[ S[ H[DG]\ JTG
H}GFU-YL Z! YL #_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,] K[P !$P!* 8SF
p¿ZNFTFVM V[JF K[ S[ H[DG]\ JTG H}GFU-YL #! YL $_ lSPDLPGF
V\TZ[ VFJ[,] K[P ZP(# 8SF p¿ZNFTFVM V[JF K[ S[ H[DG]\ JTG H}GFU-
YL $! YL 5_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,] K[P &P!* 8SF p¿ZNFTFVM
V[JF K[ S[ H[DG]\ JTG H}GFU-YL 5! YL &_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]
K[P HIFZ[ !#P__ 8SF p¿ZNFTFVM V[JF K[ S[ H[DG]\ JTG H}GFU-YL
&! lSPDLPYL JW] N}ZGF V\TZ[ VFJ[,] K[P !! YL Z_ lSPDL GF V\TZ
H[8,]\ JTG N}Z CMI T[JF p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P;FDFgI ZLT[
jIlST 5MTFGF JTGGL GÒS ZC[JFG]\ VG[ jIJ;FI SZJFG]\ .rK[
K[4 T[YL GÒSGF lJ:TFZGF ,MSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ T[ :JFEFlJS
K[P
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K[ T[ V\U[GL DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL K[  VF 7FTLGF ;eIMV[  SZ[,
:Y/F\TZYL T[DG[ SIF ,FE YIF K[ T[ V\U[GL DFlCTL NXF"J[ K[P T[ AFATG[
GLR[ D]HAGF lJEFUMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJL K[P
!P jIJ;FlIS ,FE
ZP AF/SMGF lX1F6GM ,FE
#P DFG DMEFDF\ JWFZM
$P VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM
5P ;\TFGMGF ;UF. ;U56
&P VgI
p¿ZNFTF 5F;[YL 5|F%T YI[,L DFlCTLG[ GLR[GF SMQ8S G\
5P!* DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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ÊD :Y/F\TZYL YI[, ,FE ;\bIF 8SFJFZL
!P jIJ;FlIS ,FE !$Z Z$P&&
ZP AF/SMGF lX1F6GM ,FE Z)# $(P($
#P DFG DMEFDF\ JWFZM ZZ _#P&&
$P VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM !$# Z#P($
5P ;\TFGMGF ;UF. ;U56   vvv vvvvvv
&P VgI vvv vvvvvv
S], &__ !__P__
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p5I]"ST SMQ8S HMTF H6FI K[ S[ VF SMQ8S H}GFU-
XC[ZDF\ :Y/F\TZLT ZAFZL4 VFCLZ VG[  RFZ6  7FlTGF S]8]\AMG]\ D]/
JTG H}GFU- XC[ZYL S[8,F V\TZ[ N}Z VFJ[,] K[ T[ V\U[GL DFlCTL
NXF"J[ K[4 T[ DFlCTL NXF"J[ K[ S[ S], &__ 5lZJFZMDF\YL !$Z p¿ZNFTFVM
H6FJ[ K[ S[ :Y/F\TZYL T[DG[ jIJ;FIDF\ ,FE YIM K[P Z)# p¿ZNFTFVM
H6FJ[ K[ S[ :Y/F\TZYL T[DG[ AF/SMGF lX1F6DF\ ,FE YIM K[P ZZ
p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ :Y/F\TZYL T[DGF DFGvDMEFDF\ JWFZM YIM K[P
!$# p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ :Y/F\TZYL T[DGL VFlY"S l:YlTDF\ ,FE
YIM K[P VF DFlCTLG[ VF,[B äFZF GLR[ D]HA ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
   VF,[B o !*[[[[
:Y/F\TZYL YI[, ,FE V\U[GL DFlCTL \ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [  NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
p5ZGF VF,[BDF\ H}GFU- XC[ZDF\ J;JF8 SZTF VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF S]8]\AMG[ :Y/F\TZ äFZF YI[, ,FE V\U[GL
DFlCTLGL  lJUTM  NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[ NXF"J[ K[ S[  Z$P&& 8SF
p¿ZNFTFVMG[ :Y/F\TZYL jIJ;FlIS ,FE YIM K[ T[D H6FjI]\ K[P
$(P($ 8SF p¿ZNFTFVMG[ :Y/F\TZYL AF/SMGF lX1F6DF\ ,FE YIM
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K[ T[D H6FjI]\ K[P #P&& 8SF p¿ZNFTFVMG[ :Y/F\TZYL DFGDMEM
JwIM K[ T[D H6FjI]\ K[P Z#P($ 8SF p¿ZNFTFVMG[ :Y/F\TZYL
VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM YIM K[ T[D H6FjI]\ K[P
VFD ;Z[ZX p¿ZNFTF V[D DFG[ K[ S[ :Y/F\TZ äFZF T[DG[
OFINM YIM K[P SM.G[ jIJ;FIDF\ ,FE YIM K[ TM SM.G[ VFlY"S l:YlTDF\
,FE YIM K[P  JW] 5|DF6DF\ p¿ZNFTF V[D H6FJ[ K[ S[ :Y/F\TZYL T[DG[
AF/SMGF lX1F6DF\ ,FE YIM K[P
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VeIF;cc SZJFGM CTMP VF DF8[ T[VMV[ 5MTFGF JTGGL D],FSFT S[8,L
JBT ,LWL K[ T[ V\U[GL DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL K[  VF 7FTLGF
;eIMV[  D]/ JTGGL S[8,L JBT D],FSFT ,LWL K[ T[ V\U[GL DFlCTL
NXF"J[ K[P T[ AFATG[  GLR[ D]HAGF lJEFUMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJL
K[P
!P A[
ZP 5F\R
#P NX
$P NXYL JW]
5P 5|;\UM5FT
p¿ZNFTF 5F;[YL 5|F%T YI[,L DFlCTLG[ GLR[GF SMQ8S G\\ \\ \
5P!( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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ZP 5F\R !_$ !*P##
#P NX &5 !_P(#
$P NXYL JW] #_( 5!P##
5P 5|;\UM5FT *_ !!P&(
S], &__ !__P__
p5I]"ST SMQ8S HMTF H6FI K[ S[ VF SMQ8S H}GFU-
XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL VG[  RFZ6  7FlTGF S]8]\AMG]\ D]/
JTGGL D],FSFT S[8,L JBT ,[ K[ T[ V\U[GL DFlCTL NXF"J[ K[4VF
DFlCTL NXF"J[ K[ S[ S], &__ 5lZJFZMDF\YL 5# p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[
S[ JQF"DF\ A[ JBT 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P !_$ p¿ZNFTFVM
H6FJ[ K[ S[ JQF"DF\ 5F\R JBT 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P &5
p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ JQF"DF\ NX JBT 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[
K[P #_( p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ JQF"DF\ NXYL JW] JBT 5MTFGF
JTGGL D],FSFT ,[ K[P *_ p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ 5|;\UM5FT 5MTFGF
JTGGL D],FSFT ,[ K[P ;FDFgI ZLT[ EFZTDF\ S]8]\A jIJ:YF 5Z GHZ
SZTF EFZTLI S]8]\A jIJ:YF ;\I]ST JWFZ[ ZCL ZMI T[J\] HMJF D/[ K[P
T[ 5|:T]T VeIF;DF\ :5Q8 YT\] HMJF D/[ K[P VF DFlCTLG[ VF,[B
äFZF GLR[ D]HA ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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p5ZGF VF,[BDF\ H}GFU- XC[ZDF\ J;JF8 SZTF VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF S]8]\AM JQF"DF\ 5MTFGF JTGGL D],FSFT S[8,L
JBT ,[ K[ T[ V\U[GL DFlCTLGL  lJUTM  NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[ NXF"J[
K[ S[  (P(#  8SF p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ JQF"DF\ A[ JBT 5MTFGF
JTGGL D],FSFT ,[ K[P !*P## 8SF  p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ JQF"DF\
5F\R JBT 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P !_P(# 8SF p¿ZNFTFVM
H6FJ[ K[ S[ JQF"DF\ NX JBT 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P 5!P##
8SF p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ JQF"DF\ NXYL JW] JBT 5MTFGF JTGGL
D],FSFT ,[ K[P !!P&( 8SF  p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ 5|;\UM5FT
5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P
VFD ;Z[ZX p¿ZNFTF V[D DFG[ K[ S[ T[VM JQF"DF\ NXYL
JW] JBT 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\
jIlSTG[ 5MTFGF JTG ;FY[ VGMBM ,UFJ HMJF D/[ K[P J/L JTGDF\
VgI ;UFVM  ZC[TF CMI4 5MTFGL ;\5TL CMI4 HDLG CMI VF p5ZF\T
WFlD"S SFI" VY[" 56 JTGGL D],FSFT[ HJFG]\ YFI T[ ;\EJ K[ VFYL
p¿ZNFTFVM JW] 5|DF6DF\ JTGGL D],FSFT ,[TF CMI T[ XSI K[P
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SFZ6MYL ,LWL K[ T[ V\U[GL DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL K[  VF
7FTLGF ;eIMV[  D]/ JTGGL D],FSFT SIF SFZ6YL ,LWL K[ T[ V\U[GL
DFlCTL NXF"J[ K[P T[ AFATG[  GLR[ D]HAGF lJEFUMDF\ JUL"S'T SZJFDF\
VFJL K[P
!P ;FDFlHS
ZP VFlY"S
#P WFlD"S
$P VgI
p¿ZNFTF 5F;[YL 5|F%T YI[,L DFlCTLG[ GLR[GF SMQ8S G\\ \\ \
5P!) DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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$P VgI  _(   !P#$
S], &__ !__P__
p5I]"ST SMQ8S HMTF H6FI K[ S[ VF SMQ8S H}GFU-
XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL VG[  RFZ6  7FlTGF S]8]\AMGL D]/
JTGGL D],FSFT 5FK/ SIF SFZ6M  K[ T[ V\U[GL DFlCTL NXF"J[ K[4VF
DFlCTL NXF"J[ K[ S[ S], &__ p¿ZNFTFVMDF\YL  Z$#  p¿ZNFTFVM
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H6FJ[ K[ S[  T[VM ;FDFÒS SFZ6MYL 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P
&& p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[  T[VM  VFlY"S SFZ6MYL 5MTFGF JTGGL
D],FSFT ,[ K[P Z(# p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[  T[VM  WFlD"S SFZ6MYL
5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P HIFZ[ _(  p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[
T[VM VgI SFZ6MYL 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[PVF DFlCTLG[ VF,[B
äFZF GLR[ D]HA ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
                     VF,[B o !)[[[[
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p5ZGF VF,[BDF\ H}GFU- XC[ZDF\ J;JF8 SZTF VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF S]8]\AMGL D]/ JTGGL D],FSFT 5FK/ SIF
SFZ6M  K[ T[ V\U[GL DFlCTL NXF"J[ K[4VF DFlCTL NXF"J[ K[ S[ $_P5_
8SF  p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[  T[VM ;FDFlHS SFZ6MYL 5MTFGF JTGGL
D],FSFT ,[ K[P !!P__ 8SF  p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[  T[VM  VFlY"S
SFZ6MYL 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P $*P!& 8SF  p¿ZNFTFVM
H6FJ[ K[ S[  T[VM  WFlD"S SFZ6MYL 5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P
HIFZ[ !P#$ 8SF  p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[  T[VM VgI SFZ6MYL
5MTFGF JTGGL D],FSFT ,[ K[P
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VFD  DM8L ;\bIFDF\ p¿ZNFTF V[D DFG[ K[ S[  T[VM WFlD"S
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DCtJGL U6JFDF\ VFJ[ K[P VCL 5|:T]T VeIF; ccH}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT} [ \ \} [ \ \} [ \ \} [ \ \
VFCLZ4 ZAFZL VG[ RFZ6 7FTLGF 5X]5F,SMGM ;DFHXF:+LI VeIF;cc[ ][ ][ ][ ]
5Z VFWFZLT K[P H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VF  7FTLGF S]8]\AM 5F;[YL 5|`GFJ,L
äFZF VG[ D],FSFT äFZF DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ :Y/F\TZG[
,UTL DFlCTL4 S{F8]\lAS4 ;FDFÒS4 VFlY"S VG[ T[ p5ZF\T WFlD"S VG[ ZFHSLI
AFATMG[ 56 wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL K[PVF DFlCTLG[ JUL"S'T SZL H]NF H]NF 5|SZ6F\T[
VCL TFZ6M ~5[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
(PZ lGQSQF" o" "" "
;\XMWG 1F[+ SFI" äFZF 5|F%T DFlCTLG[ T[GF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ GLR[
D]HA TFZ6M :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P 5 |:T ]T ; \XMWGDF \  $! YL 5_ JQF "GL  p \DZ WZFJTF
p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P H[GF 5ZYL V[J] \ Ol,T SZL
XSFI S[ 5L- VG[ HJFANFZL5}J"S TFZ6M TF¹xI YFI K[P
Z P 5Zl6T p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[ H[GF 5ZYL V[J] \ SCL
XSFI S[ 5}6" S]8] \AGM bIF, ;NZ ;\XMWGG[ 5}6" 5]Q9L
VF5[ K[P
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#P 5|:T]T ;\XMWG & YL !_ JQF"YL H}GFU- XC[ZDF\ J;JF8
SZTF CMI T[JF p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P VFYL SCL
XSFI S[ :YFlItJ WZFJTF p¿ZNFTFVM K[P
$P 5|:T]T ;\XMWG J0[ 5MTFGL DF,LSLG] \ DSFG WZFJTF CMI
T[JF p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P H[GFYL TFZ6 V[ YFI K[
S[ SFIDL :YFlItJG]\ WMZ6 :JLSFI] " K[P
5P 5|:T]T ;\XMWGYL DFwIlDS lX1F6 WZFJTF p¿ZNFTFGL
;\bIF JWFZ [ HMJF D/L K[P H[GFYL ;FlAT YFI K[ S [
:YF/F\TZG[ ,LW[ lX1F6GM bIF, jIF5S AgIM K[P
&P 5|:T]T ;\XMWGDF\ S]8] \AG] \ SN DwI CMI T[JF p¿ZNFTFG] \
5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P V[ Ol,T YFI K[ S[ D]bI ;\I]ST
S]8] \A ;FY[G] \ HM0F6 SFIDL K[ V[8,[ S[ EFZTLI S]8] \A
jIJ:YF TF¹xI YFI K[P
*P 5 |:T ]T ; \X MWGDF \  ; \I ]ST S ]8 ] \ADF \  ZC [T F  C MI T [J F
p¿ZNFTFG] \ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I] \ K[P EFZTLI S]8] \A
jIJ:YF ;FY[ HM0L XSFI S [ :Y/F \TZ SZJFYL S ]8 ] \A
jIJ:YF H[DGL T[D ZC[ K[P
(P 5|:T]T ;\XMWGDF\ p¿ZNFTFGF S]8] \ADF\ :+L ;eIM SZTF
5]~QF ;eIMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/L K[P T[ 5ZYL Ol,T
YFI K[ S[ :+Lv5]~QFGF NZßHFDF\ 5]~QF 5|EFJL ;FlAT YFI
K[ KTF\ :+LGF :YFGG[ GU^I G U6L XSFIP
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)P 5|:T]T ;\XMWGDF \ !! YL #_ JQF "GL JI H}Y WZFJTF
;eIMGL ;\bIF  p¿ZNFTFGF S]8] \ADF\ JWFZ[ HMJF D/L K[
S[DS[ :Y/F\TZDF\ p\DZ VG[ 5L-TF DCtJGM OF/M VF5[ K[P
!_P 5|:T]T ;\XMWGDF\ p¿ZNFTFGF S]8] \ADF\ 5Zl6T NZHHM
WZFJTF ;eIMGL ;\bIF JWFZ[ K[P VFlY"S p5FH"G DF8[ YTF\
:Y/F\TZDF\ J{JFlCS NZßHM 56 V[S DCtJG]\ V\U K[P
!!P 5|:T]T ;\XMWGDF\ p¿ZNFTFGF S]8] \AGF ;eIMDF\ 5|FYlDS
lX1F6 D[/J[,F ;eIMGL ;\bIF JWFZ[ K[P  V[8,[ S[ V[J] \
SCL XSFI S[ :Y/F\TZDF\ lX1F6GL E}lDSF DCtJGM EFU
EHJ[ K[P
!ZP 5 |:T ]T ;\XMWGDF \  W \WF ZMHUFZ VY[ "  :Y/F \TZ SZTF
p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P T[ 5ZYL V[J] \ Ol,T
YFI K[ S[ W\WF ZMHUFZ VY[ " YT] \ :Y/F\TZ 5Z\5ZFUT
jIJ;FI KM0JFGF J,6G[ 8[SM VF5[ K[P
!#P 5 | :T ]T  ; \X MWGDF \  S FID L  :J~5 [  :Y/F \TZ  SZG FZ
p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P TFZ6 ATFJL XSFI S[ VFJ] \
:Y/F\TZ SFIDL 5|SFZG\ ] K[P
!$P 5|:T]T ;\XMWGDF\ :Y/F\TZ Y.G[ H[ :Y/[ HJFG] \ CT] \ T[
:Y/GL DFlCTL WZFJGFZ p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P
!5P 5|:T]T ;\XMWGDF\ :Y/F\TZDF\ ;UFVM äFZF DNN SZJFDF\
VFJL CMI T[JF p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P
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!&P 5|:T]T ;\XMWGDF\ !! YL #_ lSPDLP H[8,] \ JTG N}Z CMI
T[JF :Y/F\TZ SZGFZ p¿ZNFTFVMGL ;\bIF JWFZ[ K[P
!*P 5|:T]T ;\XMWGDF\:Y/F\TZ äFZF AF/SMGF lX1F6DF\ ,FE
YIM K[ T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF JWFZ[ K[P
!(P 5|:T]T ;\XMWGDF\ JQF" NZlDIFG JTGGL D],FSFT !_ YL
JW] JBT ,[TF CMI T[JF p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P
!)P 5|:T]T ;\XMWGDF\ WFlD"S SFZ6MYL D}/ JTGGL D],FSFT
,[TF CMI T[JF p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P
Z_P 5|:T]T ;\XMWGDF\ JQF"DF\ ;UF ;A\WLGL D],FSFT A[ JBT
,[TF CMI T[JF  p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P
Z!P 5|:T]T ;\XMWGDF\ JTGDF\ ,uG 5|;\U UM9JTF CMI T[JF
p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P
ZZP 5|:T]T ;\XMWGDF\ :Y/F\TZLT p¿ZNFTFVM 5MTFGF JTGDF\
ZC[TF ;UF ;A\WLVMG[ ;UF. 5|;\U[ DNN~5 AGTF CMI
T[JF p¿ZNFTFGL ;\bIF JWFZ[ K[P
Z#P 5|:T]T ;\XMWGDF\ :Y/F\TZ SZGFZ p¿ZNFTFVM JTGDF\
HDLG VG[ DSFG WZFJ[ K[P
Z$P 5|:T]T ;\XMWGDF\ JTGGL lD<STDF\YL B[T pt5FNGGM ,FE
D[/JTF p¿ZNFTFVMG] \ 5|DF6 JWFZ[ K[P
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Z5P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5X]5F,GGM jIJ;FI SZGFZ
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ VgI jIJ;FI SZTF
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
Z&P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ ~P &___ YL ~P!____ GL
VFJS WZFJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[
~P#_4___ YL JW] DFl;S VFJS WZFJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF
;{FYL VMKL K[P
Z*P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ GMSZL SZTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF
;{FYL JW] K[ VG[ lGJ'T p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
Z(P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ CF,GF jIJ;FIDF\ ARTG]\
ZMSF6 SZGFZ p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ ART
S[ ZMSF6 G SZTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
Z)P H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF
5X]5F,SMDF\ DM8Z ;FIS, WZFJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL
JW] K[ VG[ JFCG GYL T[JF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL
K[P
#_P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5MTFGF WZ J5ZFXGL RLH
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J:T]VMDF\ ËLh WZFJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[
VG[  VMJGWZFJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
#!P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF \ W\WF DF8[ N[6] \ SZGFZ
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ VgI SFI" DF8[ N[6]\
SZTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
#ZP 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5X]5F,GG[ pTD jIJ;FI
DFGGFZ p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ VgI
jIJ;FIG[ pTD DFGGFZ p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL
K[P
##P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ ;\TFGMGF ElJQI DF8[ VFlY"S
;D'lâ  .rKTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ VFlY"S
;D'lâ G .rKTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
#$P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6  7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5MTFGL 7FlTDF\ ;UF.
;U56GF lZJFHMDF \  5lZJT"G VFjI] \  K [ T [D H6FJTF
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ lZJFHMDF\ 5lZJT"G
VFjI]\ GYL T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL
K[P
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#5P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ AF/ ,uG U]GM K[ T[D H6FJTF
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ AF/ ,uG V\U[  VgI
VlE|5FI VF5TF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
#&P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ ;D]C ,uGYL BM8F BR" W8[
K[ T[JM VlE5|FI H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[
VG[ ;D}C ,uGDF\ DFGTF GYL T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL
;\bIF ;{FYL VMKL K[P
#*P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ NC[H ;FDFÒS N}QF6 K[ T[D
H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ NC[H 5|YFDF\
DFG[ K[ T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
#(P 5|:T]T ;\XMWGDF\H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5MTFGL 7FlTDF\ ,uG  5|;\UDF\
HD6JFZ 7FlTGM lZJFH K[ T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF
;{FYL JW] K[ VG[ ,uG 5|;\UDF\ HD6JFZG]\ SFZ6 VgI K[ T[D
H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
#)P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5MTFGL 7FlTDF\ D'tI] 5FK/
GL lÊIF SD" 7FlTGM lZJFH K[ T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL
;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ D'tI] 5FK/GL lS|IF SD"DF\ DFGTF
GYL  T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
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$_P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5MTFGL 7FlTDF\ AF/SGF HgD
5|;\U[ ZF\N, T[0JFGL lJlW SZ[ K[ T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL
;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ lJlWDF\ DFGTF GYL T[D H6FJTF
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
$!P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF \ 5MTFGL 7FlTDF \
NC [H VG [  A F/,uG VIMuI K [  T [D  H6FJT F
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[  VF lZJFHM V\U[
VgI DT H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
$ZP 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ ,FH VG[ W] \D8
5|YF 7FlTGL 5Z\5ZF K[ T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF
;{FYL JW] K[ VG[ VF 5|YFDF\ DFGTF GYL T[JM DT H6FJTF
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
$#P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6  7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5MTFGL 7FlTDF\ NLSZF v NLSZLGF
pK[ZDF\ E[N ZFBTF GYL T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL
JW] K[ VG[ :JrK\NL 56]\ V8SFJJF lX1F6  H~ZL K[ T[D H6FJTF
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
$$P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF \ 5MTFGL 7FlTDF \
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;\TFGMG[ VF\lXS :JT\+TF VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[D H6FJTF
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ lA,S], :JT\+F
V5FTL GYL  T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL
VMKL K[P
$5P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF \ 5MTFGL 7FlTDF \
;\TFGMGF VF\TZ 7FlTI ,uGYL ;DFHDF\ DMEM ZC[TM GYL
T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{ FYL JW] K[ VG[
VF\TZ7FlTI ,uGYL 7FlTGF ;eIMGL 8LSFGM 0Z ZC[ K[
T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
$&P 5|:T]T ;\XMWGDF \H}GFU- XC[ZDF \  :Y/F \TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF \ 5MTFGL 7FlTDF \
S]8] \AGF SFIM"DF\  :+LVMGF VlE5|FI jIJCFZLS AFATMDF\
,[JFI K[ T[D  H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[
VG[  :+LVMGF VlE5|FI VFlY"S AFATMDF\ ,[JFI K[ T[D
H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
$*P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF \ 5MTFGL 7FlTDF \
:+LVMGM NZHHM DwID K[ T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL
;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ :+LVMGM NZHHM lGdG K[ T[JM
DT H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
$(P H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL VG[ RFZ6
7FlTGF 5X]5F,SMDF \ 5MTFGL 7FlTDF\ E| }6 CtIF 5F5 K[
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T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ I]U
5|DF6[ H~ZL K[ DT H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL
VMKL K[P
$)P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 7FlTGF ;[JFSLI
D \0/GF  ;eI 5N WZ FJT F  GYL  T [D  H6FJT F
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ DlC,F D\0GF ;eI
K[ DT H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
5_P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF \ 5MTFGL 7FlTDF \
NLSZF NLSZLGF lX1F6DF\ E[NEFJ ZFBTF GYLP
5!P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5MTFGL 7FlTDF\ NLSZLG[ ;UF.DF\
;Z/TF ZC[ T[ DF8[ lX1F6 VF5[ K[ T[D H6FJTF pTZNFTFVMGL
;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[ VgI SFZ6YL lX1F6 VF5[  K[ T[D H6FJTF
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
5ZP 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ 5MTFGF ;\TFGMGF
lX1F6 DF8[ ;ZSFZzL TZOYL VFlY"S ;CFI D[/J[ K[ T[D
H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[  VgI
:+MT 5F;[YL ;CFI D[/J[  K[ DT H6FJTF p¿ZNFTFVMGL
;\bIF ;{FYL VMKL K[P
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5#P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ :JFwIFI ;\5|NFIG[
VG];ZTF  p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[  VgI
;\5|NFIG[ VG];Z[ K[ V[JM DT H6FJTF p¿ZNFTFVMGL
;\bIF ;{FYL VMKL K[P
5$P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ X]SG V5X]SGDF\
DFGGFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[ VG[  X]SG
V5X ]SG D FG l;S A FAT K [  T [J M  DT H6FJT F
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
55P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF p¿ZNFTFVMDF\ E}JF W]6JFDF\
DFG[ K[ T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL JW] K[
VG [   l5T '  A [; F0JFD F \  D FG [   K [  T [J M  DT H6FJTF
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
5&P 5|:T]T ;\XMWGDF \ H}GFU- XC[ZDF \ :Y/F\TZLT VFCLZ4
ZAFZL VG[ RFZ6 7FlTGF 5X]5F,SMDF\ N{lGS lS|IFGM VFZ\E
D\lNZ NX"GYL SZ[ K[ T[D H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF
;{FYL JW] K[ VG[  N{lGS lS|IFGM VFZ\E 5}HF 5F9YL SZ[  K[
T[JM DT H6FJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ;{FYL VMKL K[P
5*P 5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- XC[ZDF\ :Y/F\TZLT VFCLZ4 ZAFZL
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K[P VFJF ;FDFÒS ;\XMWGM lJlJW 1F[+MDF\ YFI K[P VF ;\XMWGMYL ;DFHG[ ,FE
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&P :Y/F\TZYL 7FlTG[ VG[ jIlSTG[ ZFHSLI ZLT[ OFINM YIM
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5lZJT"G V[ ;\;FZGM lGID K[P VFYL ;DFHDF\ ;DIGL ;FYM
;FY 5lZJT"G YT]\ ZC[T] CMI K[P VFJ] \ 5lZJT"G SIF 5lZA/MG[ SFZ6[ YFI
K[ T[ Ô6JFv;DHJF DF8[ lJlJW VeIF;M SZJFDF\ VFJTF CMI K[P VFJF
VeIF;MGF VFWFZ[ ;DFHGF V[SDMGL JWFZ[ ;FZL ;DH D[/JL XSFI K[P
;FDFlHS l:YlT VG[ ;FDFlHS 5lZJT"GGF 5|`GMG[ é\0F65}J"S ;DÒ T[G] \
lGZFSZ6 ,FJL XSFI K[P VF ZLT[ VFJF VeIF;M H~ZL K[ VG[ SM.56
;\XMWG 5}6" GYL CMT] \ V[YL VF ;\XMWG J0[ ;\XMWS TZLS[ VF SFI"GL
X~VFT ;DH] K] \P
5|`GFJ,L||||
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